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En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado 
académico de Maestro en problemas de aprendizaje, presento la tesis titulada: 
“Factores socioemocionales en la comprensión de textos escritos en estudiantes 
de sexto grado de primaria, San Juan de Lurigancho, 2016”. 
 
El propósito de la presente investigación fue determinar los factores 
socioemocionales que inciden en la comprensión de textos escritos en 
estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Lima, durante el año 2016. Se buscó someter a prueba el papel que desempeñan 
las emociones en el proceso de la lectura, con la finalidad contribuir en la toma de 
decisiones y la implementación de medidas para mejorar el aprendizaje de la 
lectura de textos escritos, ya que las exigencias de la sociedad del conocimiento, 
la fluidez de la información, la competitividad y los cambios rápidos en las 
estructuras sociales y el mercado laboral suponen serios retos para la educación. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos, en el capítulo I se presenta 
la introducción, antecedentes, fundamentos científicos de la variables, problemas, 
objetivos e hipótesis; en el capítulo II se precisa el marco metodológico, método, 
diseño, tipo de investigación, técnicas e instrumentos y las fuentes de recolección 
de información así como los métodos de análisis de datos; en el capítulo III, se 
hace una descripción de los resultados y contraste  de las hipótesis; en el capítulo 
IV se presenta la discusión, luego en los apartados V y VI se formulan las 
conclusiones y las recomendaciones, en la sección VII se presentan las 
referencias bibliográficas consultadas en el proceso de investigación y por último 
los anexos. 
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación. 
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La presente tesis de maestría denominada: “Factores socioemocionales en la 





Juan de Lurigancho, 2016”, es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de 
corte transversal y de nivel correlacional-causal. Tuvo como objetivo principal 
identificar los factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de sexto grado de primaria. 
 La muestra estuvo conformada por 200 participantes, 105 mujeres y 95 
varones, de 10 a 13 años de edad, a quienes se les administró el sub-test de 
comprensión de textos escritos extraído de la Batería para la evaluación de los 
procesos lectores Prolec-R de Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007), 
adaptado para esta investigación y el Inventario de inteligencia emocional 
Conociendo mis emociones de Ruíz (2004).  
 
 Se realizó el análisis de datos con el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS 24, utilizando un modelo de regresión logística multinomial para la 
contrastación de hipótesis. Los resultados señalan que ninguno de los cinco 
factores socioemocionales: socialización, autoestima, solución de problemas, 
felicidad-optimismo, y manejo de emociones incide en el nivel general de 
comprensión de textos escritos ni en el nivel de comprensión de textos 
expositivos; sin embargo, se encontraron evidencias de la incidencia de los 
factores socialización y felicidad-optimismo en el nivel de comprensión de textos 
escritos narrativos, del factor felicidad-optimismo en el grado de comprensión 
literal de textos escritos, y de los factores autoestima, solución de problemas y 
manejo de emociones en el grado de comprensión inferencial de textos escritos.  
 
 El estudio llegó a la conclusión que existe evidencia para afirmar que hay 
factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos escritos 
dependiendo del tipo de texto y el nivel de profundidad de la lectura.  
 
Palabra clave: factores socioemocionales, comprensión de textos escritos, 
estudiantes de sexto grado de educación primaria. 
Abstract 
 
The master's thesis entitled "Socio-emotional factors in the comprehension of texts 





performed from the quantitative approach, using a non-experimental, transectional 
and correlational-causal design. Its main objective was to identify the socio-
emotional factors that affect the comprehension of written texts in sixth grade 
students. 
 The sample consisted of 200 students, 105 females and 95 males, from 10 
to 13 years of age, who were given the subtest of comprehension of written texts 
extracted from the Battery for the evaluation of reading processes Prolec -R of 
Cuetos, Rodríguez, Ruano and Arribas (2007), adapted for this research and the 
Inventory of emotional intelligence Conociendo mis emociones of Ruíz (2004). 
 
Then, the data analysis was performed with the statistical package for social 
sciences SPSS 24, using a multinomial logistic regression model for hypothesis 
testing. The main results indicate that none of the five proposed social-emotional 
factors: socialization, self-esteem, problem solving, happiness-optimism, and 
emotional management affect the general level Comprehension of written texts or 
the level of understanding of expository texts; However, we found evidence of the 
incidence of socialization factors and happiness-optimism in the level of 
understanding of written narrative texts, the incidence of the happiness-optimism 
factor in the degree of literal comprehension of written texts and the self-esteem 
factors, solution of Problems and handling of emotions in the degree of inferential 
comprehension of written texts.   
 
 Finally, the study concluded that there is statistical evidence to affirm that 
there are socio-emotional factors that affect the comprehension of written texts 
depending on the type of text and the level of depth of the reading. 
 
Keywords: socio-emotional factors, comprehension of written texts, sixth grade 



























1.1. Antecedentes  
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Andino (2015) ejecutó una investigación titulada: “Estudio de comprensión lectora 
y su influencia en el aprendizaje significativo de los alumnos de 6to año paralelo 
“A” de educación básica de la Unidad Educativa Brethren”, para determinar sus 
niveles de comprensión lectora. Participaron 30 alumnos y 12 profesores. El 
estudio se efectuó siguiendo un enfoque cuantitativo-cualitativo, y nivel 
descriptivo. Se usó la prueba para la evaluación de la comprensión lectora (ACL 
5) de G. Catalá, M. Catalá, Molina, y Monclús (2007). Los principales hallazgos 
evidencian que el 53% de estudiantes posee niveles negativos de comprensión 
lectora, entre 1 a 4 sobre 10 según el test realizado, correspondientes a 
categorías de muy bajo, bajo y moderadamente bajo. También se señala que la 
comprensión lectora incide en el aprendizaje significativo, por eso se sugiere 
establecer programas para su mejora, pues no ser atendida oportunamente puede 
afectar el desempeño en varias materias y degenerar en fallas de redacción, 
pobre vocabulario, bajo desarrollo del pensamiento analógico, etc. 
 
García, G. (2012) realizó una investigación titulada: “Comprensión lectora 
en niños de escuelas primarias públicas de Umán”, con el objetivo de conocer el 
nivel de desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de sexto grado de 
escuelas primarias públicas de la región urbana del municipio de Umán, Yucatán 
en México. El estudio se hizo desde un enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental de corte transversal y de tipo descriptivo. La muestra estuvo 
compuesta por 275 estudiantes de seis escuelas. Se utilizó la prueba para la 
evaluación de la comprensión lectora (ACL 5) de Catalá, M. Catalá, Molina, y 
Monclús (2007). Según los resultados, el 60% de alumnos niveles de 
comprensión lectora por debajo de lo normal. Por lo tanto, se concluye que los 
estudiantes presentan serias dificultades en lectura, sobre todo en la dimensión 
crítica, lo que representa un factor limitante para su proceso de aprendizaje y 






  Valdebenito (2012) desarrolló una investigación titulada: “Desarrollo de la 
competencia lectora, comprensión y fluidez, a través de un programa de tutoría 
entre iguales, como metodología para la inclusión”, con el propósito de indagar el 
impacto del programa educativo “Leemos en Pareja”, basado en mecanismos de 
mediación o ayuda andamiada para facilitar el aprendizaje de alumnos 
vulnerables. El estudio fue de diseño cuasi experimental, con un grupo de 127 
alumnos de 2º a 5º de primaria, y otro grupo de comparación de 120 alumnos y 
con 8 profesores que fueron los responsables de poner en marcha la experiencia. 
Se realizó un acercamiento además a un grupo de 11 alumnos que necesitaba 
ayuda en el área de comprensión lectora, para conocer si dicho método favorecía 
su proceso de aprendizaje. Los resultados reportan que hay diferencias entre el 
pre-test y el post-test del grupo de intervención, tanto en la comprensión como en 
la fluidez lectora. Igualmente, se evidenciaron avances en la sub-muestra de 
alumnos que presentaban dificultades iniciales de comprensión lectora. Estas 
mejoras se atribuyen a la planificación del profesor para combinar actividades en 
el aula y al aprendizaje mediado por un compañero de clases como tutor. 
   
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Díaz (2015) planteó su investigación titulada: “La comprensión lectora y la 
resolución de problemas algebraicos en alumnos de primer año de secundaria de 
una Institución Educativa Particular del Cercado de Lima”, con el objetivo de 
determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas algebraicos. El trabajo se ejecutó con un enfoque cuantitativo, diseño 
no experimental de corte transversal y tipo correlacional. Se trabajó con una 
muestra de 62 alumnos, 35 mujeres y 27 varones, de 11 a 14 años, a los que se 
les adminsitró la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP 7 – FORMA 
A) de Alliende, Condemarín y Milicic, adaptada por Delgado et al., (2012) y una 
prueba diseñada por la autora para identificar el grado de resolución de 
problemas algebraicos. Los principales hallazgos y resultados comprueban la 
existencia de relación estadísticamente significativa entre las variables 





que a mayor comprensión lectora, mejor es la capacidad para resolver problemas 
algebraicos.  
 
Fuentes y Quilcate (2015) efectuaron un estudio denominado: “La 
comprensión lectora y la elección de la operación para la resolución de problemas 
aritméticos según el género en escolares que cursan el 4º grado de primaria en 
una escuela pública de Huaraz”, con la finalidad de describir la relación existente 
entre la comprensión lectora y la elección de la operación para la resolución de 
problemas aritméticos. La investigación tubo con un enfoque cuantitativo, diseño 
no experimental de corte transversal y tipo descriptivo-comparativo. Se trabajó 
con 160 sujetos, 90 de género masculino y 70 de género femenino, a los que se 
aplicó la prueba de tipos de enunciados de problemas aritméticos - P.T.E.P.A. de 
Granados, Franco y Portilla (2004) y la sección de comprensión de textos de la 
batería de evaluación de procesos lectores, revisada PROLEC-R de Cuetos, 
Rodríguez, Ruano y Arribas (2007). Los resultados evidencian una relación 
significativa entre la comprensión lectora y la elección de la operación para la 
resolución de problemas aritméticos en escolares; no obstante, al analizar esta 
asociación por género, se halló que existe relación en los varones más no en las 
mujeres (p>0.05). Se concluye que para lograr una correcta resolución de 
problemas matemáticos es necesario haber desarrollado la comprensión lectora.  
 
Marimon y Méndez (2013) ejecutaron un estudio denominado: “La memoria 
auditiva inmediata en niños con habilidad y dificultad en la comprensión lectora de 
6º grado de educación primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos”, para conocer 
el predominio de la memoria auditiva inmediata en el proceso de comprensión 
lectora, para lo cual comparó los niveles de memoria auditiva inmediata (lógica, 
numérica y asociativa) de los niños con habilidad en la comprensión lectora y los 
niños con dificultad en la comprensión lectora. La investigación presenta un 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal y tipo 
descriptivo-comparativo. Participaron 76 alumnos, que fueron evaluados con el 
Test de Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I) y la Batería de Evaluación de los 
Procesos Lectores revisada PROLEC- R, ambos adaptados en Lima 





auditiva inmediata no resultó estadísticamente significativa (p>0.05). Estos 
hallazgos sugieren que la memoria auditiva no marca la diferencia entre los niños 
con habilidad y con dificultad en lectura. 
 
 Carmen (2013) efectuó un estudio denominado: “Implementación de 
estrategias participativas para mejorar la comprensión lectora en los alumnos(as) 
del sexto grado "B" de educación primaria de la Institución educativa "Fe y Alegría 
Nº49" – Piura”, cuyo objetivo fue de comprobar los efectos de la aplicación de un 
programa basado en estrategias participativas para mejorar la capacidad de 
comprensión lectora. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, con diseño 
pre experimental con medición antes y después de la intervención en un solo 
grupo. La muestra estuvo conformada por 32 estudiantes de ambos sexos, de 
entre 10 y 14 años, de condición socioeconómica baja. Para la evaluación se 
aplicaron tres pruebas: de entrada, de proceso y de salida. Los resultados 
evidenciaron el avance de los procesos de comprensión lectora a niveles literal, 
inferencial y crítico, en cada una de las estrategias desarrolladas. Aunque, un 
siempre se observan alumnos que no logran encontrar relaciones que van más 
allá de lo leído y se evidencia la falta de elaboración de juicios valorativos. Por 
eso, se sugiere planear desde el aula diversas estrategias que respondan a las 
motivaciones de los alumnos y que los haga partícipes en forma activa en las 
diversas áreas curriculares. 
 
Tasayco (2012) ejecutó una investigación titulada: “Comprensión lectora 
según género en estudiantes de 6to grado de primaria en una Institución Educativa 
del Callao”, con el propósito de describir y comparar los niveles de comprensión 
lectora. El estudio presenta un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental 
de corte transversal y de tipo descriptivo-comparativo. Participaron de esta 
investigación 120 estudiantes, 64 niñas y 56 niños, seleccionados de forma no 
probabilística intencional, a quienes se les aplicó como instrumento de medición la 
prueba de Evaluación de la Comprensión Lectora (ACL-6) de Catalá et al. (2001), 
adaptada por Ortega y Ramírez (2009). Entre los principales hallazgos indican 
que la comprensión lectora no se diferencia en función al género. Tampoco las 





(p>0.05). Sin embargo, que determinó que las habilidades de comprensión crítica 
sí se diferencian en función al género (p<0.05), observándose que los sujetos de 
género masculino obtuvieron un mayor puntaje promedio en relación a sus pares 
de género femenino. 
 
Guillén (2012) desarrolló un estudio denominado: “Comprensión lectora y 
rendimiento académico en alumnos de 5º grado de primaria de una Institución 
Educativa Policial del Callao”, para analizar la relación entre la comprensión 
lectora y el rendimiento. El diseño fue no experimental con corte transversal y de 
tipo descriptivo correlacional. Participaron 140 estudiantes, 76 varones y 68 
mujeres, a quienes se les aplicó la Prueba Comprensión Lectora de Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP 5- Forma A) de Allende, Condemarín y Milicic (1991) 
que fue  adaptada en Lima Metropolitana por Delgado et al., (2005) y el Registro 
Oficial y Acta Final de Evaluación de notas. Los resultados mostraron que existe 
una relación positiva y significativa entre ambas variables (p<0.05, r= 0.470). 
También establecieron que existe relación de la comprensión lectora con respecto 
a las áreas de comunicación (p<0.05, r= 0.564), matemática (p<0.05, r= 343), 
personal social (p<0.05, r=0.288) y Ciencia y ambiente (p<0.05, r=0.326). 
Adicionalmente, se encontró que predomina el nivel muy bajo de comprensión 
lectora, y el nivel medio en rendimiento académico. Se determinó que cuanto 
mejor es la comprensión lectora, mayor será el rendimiento académico. 
 
Bastiand (2012) planteó una investigación titulada: “Relación entre 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
sexto grado de primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo 
Educativo Municipal de La Molina – 2011”, con el intención fue determinar la 
relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos. La investigación se hizo con un enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal y tipo correlacional. Participaron 265 alumnos, a 
los que se les administró la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP 
6-Forma A) de Alliende, Condemarín y Milicic (1991) adaptada a Lima 
Metropolitana por Delgado et al., (2005), y una prueba de resolución de 





Los principales resultados indican una relación significativa y positiva entre ambas 
variables (p<0.05, r=0.566). Se infiere que aquellos estudiantes que muestran una 
mejor comprensión lectora tendrán una mayor capacidad para resolver problemas 
matemáticos. 
 
 Espinoza, Samaniego y Soto (2012) ejecutaron una investigación titulada: 
“Componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora en niños de 10 
y 11 años de Instituciones Educativas Particulares y Estatales del distrito de 
Breña de Lima Metropolitana”, a fin de establecer la relación que existe entre 
ambas variables. El estudio se hizo desde un enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental de corte transversal y de tipo correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 162 alumnos. Se utilizó el Instrumento de evaluación del lenguaje 
oral, Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial screening (BLOC-S) de Puyuelo, 
Renon y Solanas, y la prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 
5 y 6 Forma A de Allende, Condemarín y Milicic (1991). Los principales resultados 
reportan que el componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora 
se relacionaron de manera significativa (p<0.05). Además, se encontró que hay 
diferencias en los factores sintácticos del lenguaje oral como en la comprensión 
lectora entre los niños de instituciones educativas estatales y particulares, siendo 
que estos últimos lograron un mayor puntaje promedio en las dos variables. 
 
 Sáenz (2012) realizó un estudio denominado: “Comprensión lectora y 
actitudes hacia la lectura en escolares del quinto grado de primaria del 
asentamiento humano Angamos – Ventanilla”, para determinar si existe relación 
entre la comprensión lectora y las actitudes hacia la lectura.  La investigación se 
hizo dentro de un enfoque cuantitativo, con diseño fue no experimental de corte 
transversal y de tipo correlacional. La muestra disponible estuvo compuesta por 
183 alumnos, 111 varones y 72 mujeres, entre 10 y 13 años de edad, 77 de 
colegios privados y 106 de colegios públicos del distrito de Ventanilla. Se empleó 
la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP-5 
forma A) y un Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura, que fue adaptado y 
validado con un nivel de confiabilidad de 0.793. Los principales resultados 





Comprensión Lectora y Actitudes hacia la lectura (p>0.05, r=0.597). Además, con 
respecto a las dimensiones utilidad por la lectura (p>0.05, r=0.779), gusto por la 
lectura (p>0.05, r=0.504) y autoeficacia en la lectura (p>0.05, r=0.652). Se 
concluye que las actitudes favorables hacia la lectura influyen positivamente en el 
nivel de comprensión lectora.  
 
 Rojas (2012) realizó un estudio denominado: “Comprensión lectora en 
alumnos de 6to grado de Instituciones Educativas Estatales del distrito del Callao”, 
para identificar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado. El 
estudio se hizo desde un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental de 
corte transversal y de tipo descriptivo. Participaron 128 alumnos, se aplicó la 
Prueba para la evaluación de la comprensión lectora (ACL 6) de Catalá et al. 
(2001), adaptada por Ortega y Ramírez (2009). Los resultados señalan que el 
45% de los evaluados se encuentran en un nivel bajo, mientras que el 39% se 
ubican en un nivel medio y tan solo 16% logró alcanzar el nivel alto en 
comprensión lectora.  En la dimensión literal el 45% se encuentra en el nivel bajo, 
el 39% en el nivel medio y un 16% alcanzó el nivel alto. En la dimensión 
reorganizacional se encontró que 59% está en un nivel bajo, mientras que el 35% 
se ubican en un nivel medio y solo el 6% logra un nivel alto. En la dimensión 
inferencial el 54% obtuvo un nivel bajo, mientras que 37% se encuentra en un 
nivel medio y solo el 9% alcanzó un nivel alto. En la dimensión criterial el 68% se 
ubicó en el nivel bajo, el 23% consiguió un nivel medio y el 9% logro un nivel alto. 
Se concluye que la mayoría se ubica en el nivel bajo en su comprensión lectora. 
  
 Castellano (2010) planteó una investigación sobre: “Inteligencia emocional 
y comprensión lectora en alumnos de sexto grado de primaria de la red n° 4 
distrito del Callao”, para determinar la relación entre la inteligencia emocional y la 
comprensión lectora. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental de corte transversal y de tipo correlacional. Participaron 145 
alumnos, 52 hombres y 93 mujeres, entre 10 y 13 años de edad, se aplicó el 
Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE: NA, en niños y adolescentes 
de Ugarriza y Pajares (2001) y la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 





(1991), adaptada para Lima Metropolitana por Delgado et al., (2005). Los 
principales resultados señalan que existe relación débil entre la comprensión 
lectora y la inteligencia emocional general (p<0.05; r = 0.220), así como con 
respecto a las dimensiones de adaptabilidad (p<0.05; r = 0.281) manejo del estrés 
(p<0.05; r = 0.210). No obstante, no se halló relación entre la inteligencia 
intrapersonal e interpersonal y la comprensión lectora (p>0.05).  
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
El Ministerio de educación (MINEDU, 2016) señala cuatro conceptos de suma 
relevancia, que sostienen el perfil del egresado de educación básica regular: 
competencia, capacidad, estándar de aprendizaje y desempeño. Es así que se 
explican cada uno de estas cuatro definiciones para su mejor comprensión. 
 
Competencia  
Se precisa a la competencia como la destreza que tiene un individuo para integrar 
una serie de capacidades logrando una actividad específica en un contexto o 
situación determinada, en la que el estudiante deberá actuar de manera oportuna 
y considerando los aspectos éticos (MINEDU, 2016, p.21). Por ello, es necesario 
considerar que la competencia involucra deducir y considerar alternativas de 
solución. Es así que todo estudiante deberá reconocer sus propias habilidades, 
sus los conocimientos, sin dejar de lado lo que le ofrece sus entorno, ya que al 
realizar cualquiera de estas combinaciones, es necesario analizarlas para luego 
tomar decisiones y ejecutar la combinación seleccionada. Incluso, ser competente 
es considerado como poseer determinadas características personales, con 
habilidades socioemocionales que permiten desarrollar una mejor eficacia en la 
interacción con otros. 
 
 De la misma manera, todo individuo debe estar al tanto de las 
predisposiciones subjetivas, las valoraciones que puedan considerarse o estados 
emocionales propios y a esto hay que considerar en los otros, ya que estas 
dimensiones incurren en la evaluación y selección de opciones, de la misma 





 Dentro del marco del currículum Nacional de Educación Básica se presenta 
un conjunto de treintaiún competencias que todo estudiante debe reunir al finalizar 
su etapa escolar. Para efectos de la presente investigación se menciona la octava 
competencia que señala lo referente a la lectura, que menciona entre sus líneas 
que todo alumno debe leer diferentes tipos de textos escritos en su lengua 
originaria (MINEDU, 2016, p. 22).   
 
 En este sentido, resulta conveniente considerar a esta competencia como 
el grado en el que un estudiante se involucra de manera dinámica con un texto en 
diversos tipos de espacios socioculturales que se enmarcan dentro de la lectura. 
Afirma que todo estudiante es capaz de interpretar diversas de textos y ofrecer 
una postura de estos en bases a su propia experiencia, puesto que todo 
estudiante ya debe haber logrado el proceso de decodificar y comprender la 
información explicita de un texto (MINEDU, 2016, p. 44). 
 
Capacidades  
Es una serie de elementos que admiten lograr una actuación competente, estas 
capacidades pueden sub-dividirse en: conocimientos, habilidades y actitudes que 
los estudiantes hacen uso para afrontar una situación (MINEDU, 2016, p.21).  
 
 Previamente, los centros educativos ofrecen información construida para 
diferentes áreas del saber y estas son validadas por la sociedad en la que los 
estudiantes se van a encontrar inmersos. Sin embargo, existe una gran cantidad 
de estudiantes que tienden a construir sus propios conocimientos. Por ende, el 
aprendizaje no es tomado como un proceso en el que el alumno repite de manera 
mecánica y memorística dicha información ya establecida (MINEDU, 2016). 
 
 Por el contrario, menciona a las habilidades referidas como un talento que 
puede tener un individuo para desarrollar una actividad con éxito, pueden 
considerarse sociales, cognitivas, motoras, etc. Del mismo modo, las actitudes 
son presentadas como formas de actuar ya sea de manera correcta o no en una 





comportarse, concordando con los valores que la familia la inculcado a lo largo de 
la vida, con su propia experiencia y educación recibida (MINEDU, 2016). 
 
 En ese sentido, es relevante señalar que la adquisición por separado de 
ciertas capacidades insertas en una competencia, no supone necesariamente el 
desarrollo de esta última. Hay que entender que el todo es más que la suma de 
las partes, ya que ser competente se considera el saber usar de manera 
adecuada cada capacidad y el conjunto de las mismas para actuar de forma 
coherente en cualquier situación (MINEDU, 2016). 
 
 Por lo expuesto, al lograr de manera efectiva la competencia 8, se afianzan 
otras capacidades como las que se mencionan enseguida:  
 
Obtención de información a partir del texto escrito 
Todo estudiante es capaz de ubicar y elegir la información explícita que se ubican 
en los textos escritos con el fin que el estudiante persiga. 
 
Inferir e interpretar la información del texto 
Todo estudiante tiene la capacidad de asociar la información que se encuentra de 
forma implícita y la información explícita, así como el de los recursos textuales, 
con el fin que le permita entender y plasmar el sentido completo, así como la 
profundidad de este, de la misma manera explicar el objetivo del mismo, el uso 
estético del lenguaje, la intención que pueda tener el autor, y la reciprocidad con 
el contexto sociocultural del lector y del texto (MINEDU, 2016). 
 
Reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 
Hay que considerar que muchos estudiantes separan o huyen de los textos 
escritos que se encuentran en distintos tiempos como contextos en los que no se 
encuentra situado y que en distintas ocasiones son presentados en diferentes 
soportes y formatos. Por esto, el estudiante es capaz de comparar y contrastar 
aspectos formales y de contenido del texto, con su propia experiencia, el 
conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Además es 





contenido de los textos, considerando los efectos que pueden producir, la armonía 
que pueda haber con otros textos, y el contexto sociocultural del mismo y del 
lector (MINEDU, 2016). 
 
 Estas capacidades se encuentran muy relacionadas con los niveles de 
lectura y como consecuencia se terminan evaluando mediante preguntas de nivel 
literal, nivel inferencial, nivel crítico y mediante un nivel metacognitivo; sin 
embargo, las pruebas que tiende a utilizar para su valoración, se deben regular 
según los estándares de aprendizaje determinados por cada ciclo de estudios 
(MINEDU, 2016).  
 
Estándares de aprendizaje  
Son formas en las que se perfeccionan las competencias de manera gradual, de 
acuerdo al nivel de complejidad que pueda existir, desde el principio hasta el fin 
de la Educación Básica, según como la mayoría de estudiantes progresan en una 
competencia determinada (MINEDU, 2016). Los estándares de aprendizaje son 
expresados a través de niveles en el que cada estudiante lo consigue conforme al 
cumplimiento de los ciclos de la Educación Básica. 
 
 Los estándares de aprendizaje son definidos como el nivel que se espera 
que alcancen los estudiantes al culminar los ciclos de la Educación Básica. Dicho 
de otro modo, “los estándares de aprendizaje son los referentes que permiten 
determinar a través de la evaluación, el grado alcanzado de los aprendizajes tanto 
a nivel de aula como a nivel de sistema” (MINEDU, 2016, p. 25).  
 
 Por eso, estos estándares permiten ubicar dónde se ubican los estudiantes 
en relación con lo que se desea lograr alcanzar al finalizar cada ciclo, referido a 
una determinada competencia y se terminan constituyendo en un referente para 
permite articular la formación del profesorado y la preparación de materiales 
educativos de acuerdo a los niveles de logro de la competencia que necesita el 
Currículo Nacional. Estos facilitan a los gestores de las políticas educativas donde 





decisiones a través de evaluaciones nacionales (censales y muestrales) y 
ajustarlas (MINEDU, 2016). 
 
 El resultado del logro de las competencias de los educandos es considerar 
una elaboración constante, consciente y voluntaria, apoyada por los docentes, las 
instituciones educativas y los programas educativos. Este se va desarrollando 
durante toda la vida escolar y presenta niveles esperados en cada ciclo de la 
formación (MINEDU, 2016). 
 
 MINEDU (2016) señala que los estándares de aprendizaje que permiten 
evaluar el nivel de logrado en la octava competencia para el V ciclo de educación, 
donde se encuentra incluido el quinto y sexto grado de primaria, son los 
siguientes: 
 Lee efectivamente diversos tipos de textos con elementos de alta 
complejidad en su estructura y con léxico variado.  
 
Adquiere información y compone datos que se ubican en distintas partes del texto.  
 
Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita.  
 
Interpreta el texto en la que considera la información importante y complementaria 
para construir su sentido global.  
 
Hace reflexiones sobre aspectos variados del texto partiendo de su propio 
conocimiento y experiencia.  
 
Evalúa el uso adecuado del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el 




Los desempeños son descripciones de manera específica de lo que realizan los 





estándares de aprendizaje. Se registra por medio de la observación de una 
situación o contexto. No tienen carácter absoluto, sino que llegan a ser ilustrativos 
de algunas acciones que los estudiantes presentan cuando se evalúa de forma 
gradual, esperando de la competencia o cuando han alcanzado este nivel 
(MINEDU, 2016). Dichos desempeños se presentan en los programas curriculares 
de los diversos niveles o modalidades, por nivel etario (en el nivel inicial) o grados 
(en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), estos permiten 
apoyar a los docentes en la programación y evaluación, donde estos aceptan que 
dentro de un determinado grupo de estudiantes hay una multiplicidad de grados 
de desempeño, en las que se pueden ubicar tanto por encima o por debajo del 
estándar, lo que otorga al aprendizaje  cierta flexibilidad (MINEDU, 2016). Como 
resultado, los docentes pueden y deben utilizar una diversidad de instrumentos 
pedagógicos para cada grupo distinto y de manera concreta, de la misma manera 
para educando de forma individual, con el fin de que puedan extender sus estilos 
de aprendizaje, sus gustos y talentos individuales (MINEDU, 2016). 
 
 El MINEDU (2016) ofrece una gama de lineamientos que deben ser  
estimadas por los profesores en la planificación, ejecución y evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en los áreas educativas: partir de 
escenarios significativos que generen interés y predisposición como condición 
para el aprendizaje, aprender haciendo, comenzar por la evocación de los 
saberes previos, construir el nuevo conocimiento, aprender de los errores como 
un tipo de tropiezo constructivo, generar el conflicto cognitivo, mediar el logro 
paulatino de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, promover 
el trabajo cooperativo y promover el pensamiento complejo.  
 
Finalmente, el MINEDU (2016) reconoce que existen diversos modelos de 
aprendizaje adecuados para afianzar las competencias de los estudiantes: el 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudios de 
casos, entre otros. Son los diversos modelos de aprendizajes actuales utilizados 
por docentes el cual les permita actuar de manera adecuada en cualquier 






1.2.1. Factores socioemocionales 
 
Definición de emociones 
El término emoción procede del vocablo latín emotio, que expresa "movimiento o 
impulso", o "aquello que te mueve hacia". Asimismo, la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE, 2016) la precisa como una “alteración del ánimo intensa 
y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción 
somática”. Por otro lado, el Diccionario de términos psicológicos fundamentales 
distingue dos planos para comprender las emociones. En el plano fisiológico, 
indica que una emoción es un proceso somático, es decir corporal, que implica 
marcadas fluctuaciones en el estado de activación del organismo, manifestadas 
por alteraciones del ritmo cardiaco y respiratorio, secreción acentuada de las 
glándulas sudoríparas, entre otras. Mientras que en el plano psíquico, una 
emoción se vivencia como una reacción o muy agradable o muy desagradable, 
que suele describirse coloquialmente con palabras como “júbilo” o “ira” (Bruno, 
1988, p. 98).  
 
Aunque en ocasiones se suele identificar a la emoción con el sentimiento o 
afecto, siempre va ligada a una excitación del organismo y está asociada a la 
percepción o interpretación del sujeto sobre la situación concreta que atraviesa 
(Dorsch, 1985). En ese sentido, Goleman (2011) precisa que la emoción “se 
refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados 
psicológicos y la clase de tendencias a la acción que lo caracterizan” (p. 365).  
 
Es conveniente resaltar dos importantes aspectos respecto a lo que es una 
emoción: el componente innato y el aprendido. Desde estos dos parámetros, una 
emoción puede entenderse como un estado afectivo que surge súbita y 
bruscamente, experimentada en forma de crisis relativamente violenta y pasajera; 
de tal manera que cuando una emoción se genera, viene acompañada de 
cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato. Además, una 
emoción también puede entenderse como una reacción subjetiva frente al entorno 
y que es influida por el aprendizaje, dado que en el ser humano la 





cogniciones, actitudes y creencias acerca del mundo, las que se utilizan para 
valorar una situación concreta y por consiguiente inciden en la manera en la que 
se percibe dicha situación.  
 
Esta evaluación de la realidad predispone a la acción, ya que “no solo nos 
limitamos a procesar la información, además la sentimos, y viceversa” (García, S. 
2012, p. 32). De aquí que sea tan importante estar en contacto lo que se siente, 
aprender a manejar y expresar las emociones en el momento, lugar y de la 
manera más adecuada posible. 
 
En ese sentido, cada persona vivencia las emociones de una forma muy 
particular, en función a sus experiencias previas, aprendizaje, carácter y el 
momento concreto en la que se enmarca. En consecuencia, se puede afirmar que 
algunas reacciones fisiológicas y conductuales que liberan las emociones son 
naturales, en tanto que otras pueden lograrse en función al tiempo. En cualquier 
caso, las emociones tienen una importante función de adaptación, pues como se 
ha mencionado, facilitan el ajuste del organismo al medio que lo circunda y 
colaboran con su supervivencia (López, 2008). 
 
Así como las luces del tablero de mandos de un automóvil se encienden y 
señalan cuando se ha elevado la temperatura del motor o que resta poco 
combustible, cada emoción es una señal que indica la existencia de un problema 
a resolver. El mayor aprovechamiento de las luces mencionadas se da cuando se 
aprende a descifrar cada una y se sabe además cómo encaminarse a resolver el 
inconveniente que registran: por ejemplo, cuando hay poco combustible, lo 
razonable es buscar la gasolinera próxima y recargarlo. Entonces esta señal se 
ha usado para bien. Análogamente, el miedo, la ira, la culpa, la envidia, entre 
otras emociones, tienen como función remitir a problemas a solucionar, por más 
intensa o inquietante que dicha emoción pueda parecer inicialmente. 
Consecuentemente, no es la emoción en sí misma lo que perturba, sino el no 
haber aprendido aún cómo leer y aprovechar la información que trasmite (Levy, 






Hasta hace sólo unas décadas se privilegió la inteligencia cognitiva, que, 
de acuerdo a Miller (1999, citado en Sánchez, 2006) incluye habilidades mentales 
como memoria, cálculo, pensamiento analógico, entre otros, en la resolución de 
problemas, sin involucrar los estados afectivos, por considerarlos perturbadores 
para el proceso de conocimiento del mundo y la solución de problemas en la vida 
diaria. La más de las veces las decisiones trascendentales no son resultado 
directo de un proceso vinculado al razonamiento abstracto, sino que están 
cargadas de sentimientos que no pueden ser entendidos desde la inteligencia 
cognitiva, la lógica y racional. Es así, que mayormente son las emociones las que 
dirigen el comportamiento (Wood y Tolley, 2000). 
 
Efectivamente, durante mucho tiempo el ser humano ha minimizado el 
aspecto emocional, incluso hasta descalificarlo y equipararlo a una muestra de 
debilidad (Chiriboga y Franco, 2003). Aunque esta situación ha dado un 
verdadero giro copernicano desde la década de los noventa, dado que los 
estudiosos han empezado a caer en la cuenta de que las emociones las que 
podrían ser los verdaderos estándares de la inteligencia humana: como un ajuste 
exitoso al medio ambiente. De aquí que se diga que si bien esta época es 
considerada en todos los niveles del conocimiento como el tiempo del cerebro, en 
el campo particular de la psicología estamos ante el apogeo de las emociones.  
Entonces, la difusión del concepto de inteligencia emocional fue un 
incentivo para personas con puntajes muy bajos en pruebas de inteligencia 
cognitiva, ya que siguiendo dichos parámetros, las posibilidades de éxito en la 
vida personal, trabajo y sociedad de estos individuos se veían restringidas. La 
noción emergente de inteligencia emocional abrió nuevas perspectivas para el 
devenir de ellos (Matthews et al., 2002, citado en Sánchez, 2006). 
 
Historia del estudio científico de las emociones 
En 1880 se exhibió la propuesta inicial sobre las emociones, reconocida como la 
teoría de James-Lange, entiende que los estímulos inducen cambios fisiológicos 
en nuestro organismo y las emociones serían únicamente una concientización de 
estas alteraciones. Después aparece la Teoría de Cannot- Bard, que plantea que 





se percibe es terminante para la experiencia emocional.  Estos estudiosos fueron 
pioneros en departir acerca de la “emergencia” de las emociones, la cual se 
atribuyó al sistema nervioso simpático. Luego, diversos psicólogos plantean la 
teoría cognoscitiva, aseverando que el juicio de valor acerca de una situación, era 
lo esencial para la experiencia emocional, y que eso posibilita que el sentimiento 
concuerde con el pensamiento de ese momento. Pero esta última es reprochada, 
argumentando que más bien el sistema afectivo responde instantáneamente sin 
dar opción a interpretaciones, es precisamente esto en lo que se basa la 
relativamente reciente teoría de la inteligencia emocional. 
 
 Aunque la inteligencia emocional es una teoría algo reciente, no sucede lo 
mismo con el interés por los aspectos cognitivos relacionados con las emociones. 
Al revisar la bibliografía sobre este tema se pueden localizar valiosos 
antecedentes y aproximaciones a este constructo. Por ejemplo, ya en 1920, 
Thorndike hablaba de una inteligencia social, precisándola como la capacidad 
para comprender y establecer relaciones positivas con los demás. La capacidad 
de establecer contacto satisfactorio con los otros exige de cierta capacidad 
cognitiva, dado que entendida de este modo la inteligencia social relaciona una 
habilidad mental (comprender) y una habilidad social (dirigir), con una 
consecuencia adaptativa o socialmente deseable: conducirse con sabiduría en las 
relaciones con otros seres humanos (Mestre, Comunian, A., y Comunian., 2007). 
Ahora bien, contemporáneamente, Caruso (2004, citado en Valdivia, 2006), 
menciona que es posible diferenciar dos momentos en el desarrollo de la teoría 
de la inteligencia emocional. Según este investigador, su estudio se inicia 
formalmente en 1990 con el artículo "Emotional Intellígence" de Salovey y Mayer, 
donde se da cuenta por primera vez el concepto de inteligencia emocional y su 
soporte empírico, estos autores hallaron en sus investigaciones que algunas 
personas eran mejores que otras en actividades como reconocer sus propios 
sentimientos y los sentimientos de otros y resolver dificultades que incluyen 
aspectos emocionales (García, S. 2012). 
 
La segunda etapa, se sitúa en 1995, con la venta del bestseller Inteligencia 





Daniel Goleman, quien popularizó este concepto más allá del ámbito científico, 
vendiendo la idea central de que las personas con habilidades emocionales 
consolidadas tienen más posibilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en 
su vida cotidiana.  
 
 Adicionalmente, se puede citar la línea de investigación desarrollada por 
Bar-On (1997), que en buena cuenta es está emparentado el trabajo de otros 
estudiosos como Wechsler, Gardner, y los mismos Mayer y Salovey. Aunque su 
planteamiento ha avanzado independientemente de los aportes teóricos de los 
mencionados investigadores, así, su aporte más importante en este campo ha 
sido el definir los componentes conceptuales de la inteligencia emocional: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo 
general, además de centrarse en el proceso y el potencial para el rendimiento 
antes que con  los logros en sí mismos, dando a entender que la inteligencia 
emocional y social se pueden mejorar a lo largo de la vida. 
  
Modelos teóricos de la inteligencia emocional 
A lo largo de los años han brotado múltiples e importantes investigaciones en este 
campo, pudiéndose distinguir dos grandes perspectivas para el estudio de la 
inteligencia emocional.  El primero es el modelo de habilidades que se concentra 
en la relación de los procesos cognitivos y las emociones; en ese modelo las 
emociones y el razonamiento están estrechamente asociados, sus caras visibles 
son Mayer, Salovey y Caruso. El segundo es una perspectiva mixta que trata una 
amalgama de rasgos de personalidad, automotivación y optimismo; asimismo, 
involucra habilidades no cognitivas como en el caso de Bar-On y de competencias 
desde la propuesta de Goleman. Estos acercamientos se diferencian en la 
explicación del rol de la emoción en el ser humano. 
 
Modelo de Bar-On 
Bar-On (1997) concibe la inteligencia emocional como “un conjunto de 
capacidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen en nuestra 
habilidad para afrontar con éxito las presiones y demandas sociales” (Citado en 





El modelo de Bar-On cuenta con cinco componentes: 
 
Componente intrapersonal 
Habilidad para ser consciente y expresar emociones. 
 
Componente interpersonal 
Habilidad para ser conscientes de los sentimientos de los demás y poder 
establecer relaciones interpersonales. 
 
Componente de manejo emocional 
Habilidad para manejar y regular las emociones. 
 
Componente de adaptabilidad 
Capacidad de ser flexible y actuar de manera realista ante problemas que se nos 
enfrenta. 
 
Componente de estado de ánimo general 
Habilidad para actuar de manera positiva ante las situaciones nuevas que se nos 
presentan.  
 
Luego, Bar-On et al., (2003) conceptualizan la inteligencia emocional como 
una forma de inteligencia social, posibilitando el actuar sobre nuestro medio 
ambiente. Esta inteligencia emocional hace referencia a habilidades 
interpersonales e intrapersonales. Ambos tipos de inteligencia, emocional y social, 
se consideran como diferentes a la inteligencia cognitiva. Para realizar este 
contraste se apoya en investigaciones realizadas en pacientes con inteligencia 
cognitiva normal con y sin daño neurológico que han mostrado diferencias en la 
toma de decisiones y puntajes de inteligencia emocional. Ente los principales 
resultados se evidencia que las personas con daño neurológico toman decisiones 
menos desventajosas y logran puntajes más bajos en la prueba de inteligencia 







Modelo de Daniel Goleman 
La segunda concepción de los modelos mixtos es la de Goleman (1995), quien 
precisa la inteligencia emocional como las habilidades para ser capaz de 
motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y posponer la 
gratificación, regular el humor y neutralizar los trastornos como la ansiedad y la 
depresión, para que no disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y 
abrigar la esperanza (Citado en Jaimes, 2011).  
 
Este modelo es una amalgama de aspectos motivacionales y de rasgos de 
personalidad, explicados desde el conocimiento disponible en las neurociencias.  
Según este autor, la IE involucra cinco competencias básicas: 
 
Conocimiento de las propias emociones 
Supone prestar atención a las propias emociones y evaluarlas con honestidad 
para utilizar de manera adecuada la retroinformación emocional que ofrece el 
cerebro. 
 
Manejar las propias emociones 
Implica conocer las aptitudes y talentos propios para ser sinceros y responsables 
con los compromisos y retos que uno asume. 
 
La automotivación 
Demanda mucha fuerza de voluntad, optimismo y un discurso permanentemente 
positivo frente a los desafíos que se deben afrontar. 
 
Reconocer las emociones de los demás 
Se refiere a ser capaz de percibir lo que los demás sienten, y ser capaces de 
ponerse en su lugar para comprenderlos. 
 
Manejar las relaciones 
Crear un ambiente agradable, escuchar y motivar a los demás, moderar los 
conflictos, contemplar los problemas desde distintas perspectivas y de captar la 





La velocidad asombrosa con la que se produce el proceso emocional convierte 
en importantes a las dos primeras competencias personales. Evitan que las 
personas respondan a los estímulos emocionales antes de contemplar las 
consecuencias de tales respuestas. En realidad la inteligencia emocional implica 
una aguda conciencia del proceso emociona y de la capacidad de regularlo de 
manera eficaz. La conciencia de uno mismo y la autorregulación aumentan la 
capacidad individual de movilizar una interpretación culturalmente apropiada a los 
estímulos emocionales, y a poner en práctica una respuesta conductual 
situacionalmente apropiada. La automotivación, la tercera competencia personal, 
es lo que ayuda a los individuos a controlar emociones, para que estas puedan 
guiar y facilitar la consecución de objetivos. La empatía y las habilidades sociales 
contienen la capacidad para etiquetar y reconocer las emociones, necesidades y 
preocupaciones de los demás, y la capacidad para ayudar a los demás a regular 
sus emociones a fin de obtener respuestas deseables (Goleman y Cherniss, 
2001). 
 
Esta visión sobre la habilidad en la gestión de las emociones convergió luego 
en una teoría del desempeño asentada en competencias (Goleman, 1995, citado 
en Sánchez, 2006). Por lo que la inteligencia emocional se entiende en términos 
de una teoría del desarrollo, donde las habilidades se aprenden progresivamente 
conformando individuos competentes dentro y fuera de clases y los capacitan 
para continuar aprendiendo a lo largo de la vida.  
 
Además, Goleman plantea una teoría del desempeño que está concentrada en 
la predicción del éxito en el trabajo. Por eso, dicho modelo está considerado como 
una perspectiva mixta, basada en la cognición, personalidad, motivación, 
emoción, inteligencia y neurociencias, incluye procesos psicológicos cognitivos y 
no cognitivos (López, 2008).  
 
Finalmente, es importante remarcar que si bien la visión de Goleman ha sido y 
es de las más conocida, no ha estado alejada de la polémica por su falta de 





realizado investigaciones con sus ideas y pruebas, los resultados han sido muy 
diferentes a los señalados por él, lo que lo pone en tela de juicio. 
 
Modelo de Mayer y Salovey 
Salovey y Mayer (1990) señalan que la inteligencia emocional se refiere a una 
habilidad mental útil para percibir, valorar y expresar emociones con precisión; la 
habilidad de acceder y generar sentimientos para facilitar el pensamiento; la 
habilidad para comprender emociones y conocimiento emocional; la habilidad 
para regular emociones que promuevan el crecimiento intelectual y emocional 
(Citado en Jaimes, 2011).  La utilización adaptativa de la información del proceso 
emocional es un factor relevante de lo que se quiere entender por la inteligencia 
de un sujeto, aunque no se suele estudiar sistemáticamente ni se ha incluido en el 
tradicional currículo escolar.  
 
 Las habilidades emocionales empiezan en el hogar, al haber una buena 
interacción entre padres e hijos; sin embargo, cuando los padres presentan 
limitaciones psicológicas, por ejemplo en la expresión de emociones o al escuchar 
opiniones diferentes a las propias, entonces este proceso de aprendizaje puede 
verse afectado. A veces, tiempo después será necesario acudir por ayuda 
psicológica profesional, con personal entrenado en la escucha empática, la 
reflexión sobre los sentimientos y la búsqueda de mejores formas de experimentar 
emociones (Mayer y Salovey, 2007). Otro lugar que mayormente se desperdicia 
en su potencial para lograr estos aprendizajes es la escuela, muy por el contrario, 
en muchas ocasiones, se convierte en un espacio de violencia como cuando se 
da la presencia de acoso escolar.  
 
 Este modelo está constituido por cuatro capacidades emocionales, cada 
una se erige sobre la base de las habilidades alcanzadas en la fase previa; esto 
es, se trata de un esquema escalonado, lo que supone un desarrollo progresivo 









Se refiere al grado en el que las personas son capaces de identificar estados 
emocionales tanto propios como de los demás, prestando atención a aspectos 
físicos y cognitivos (Ruíz, 2004). También involucra la capacidad para expresar 
las emociones convenientemente, así como para discriminar de manera precisa la 
honestidad o no de las emociones manifestadas por los demás (López, 2008). 
 
Facilitación emocional 
Es la capacidad para reconocer lo que estamos sintiendo y cómo esas emociones 
inciden en nuestro pensamiento (Ruíz, 2004). Las emociones influyen en el 
procesamiento de la información más significativa y relevante para el sujeto, que 
luego podrá converger en un tipo u otro de acción más o menos creativa y/o 
eficaz (López, 2008). 
 
Comprensión emocional 
Se refiere a la habilidad para comprender y entender las emociones y la 
información que transmiten, así como percibir sus causas y consecuencias (Ruíz, 
2004). Incluye la habilidad para descifrar el significado de enmarañadas 
emociones, contiene la destreza para identificar las variaciones de unos estados 
emocionales a otros y el surgimiento de sentimientos paralelos. En definitiva, 
corresponde al conocimiento emocional, por medio del cual comprendemos, 
sustantivamos y etiquetamos las emociones (López, 2008). 
 
Regulación emocional 
Es la habilidad referida a estar abierto tanto a sentimientos positivos como 
negativos, la reflexión sobre los mismos para usar o suprimir la información que 
los acompaña y además incluye la habilidad para regular y manejar las emociones 
propias y ajenas, dosificando las emociones negativas y acrecentando las 
positivas (Ruíz, 2004).  
 
Una vez que se identifiquen y comprendan las emociones, se debe desarrollar 
la capacidad de regularlas, hallando la información que dichas emociones nos 





obtener la capacidad de regularlas, posibilitando que las agradables se conserven 
o aumenten y reduciendo las no agradables (López, 2008).  
  
No obstante las múltiples diferencias señaladas, a decir de Gabel (2005, citado 
en Bartra, 2006), estos modelos teóricos que intentan explicar la inteligencia 
emocional comparten en su núcleo algunos conceptos básicos:  
 
En el nivel más general, la inteligencia emocional hace referencia a las 
habilidades para reconocer y regular emociones en nosotros mismos y en los 
otros.  
 
La insuficiencia del intelecto para manejar de la manera más óptima en la 
realidad. Por lo tanto, se orienta hacia el equilibrio de la inteligencia, entre la 
lógica, y la emoción, entre nuestras capacidades personales, emocionales y 
sociales. 
 
La utilidad de la inteligencia emocional como importante factor protector frente 
a trastornos emocionales como la depresión o la ansiedad, o en la moderación de 
los efectos del maltrato físico y psicológico, e incluso problemas psicosociales 
como el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia.  
 
Utilizar las emociones como el sustento de alguien para pensar, y pensar con 
al unísono con las emociones en sí mismas, puede estar relacionado con 
competencias sociales y comportamientos adaptativos sustanciales. 
 
Enseguida se muestra una tabla resumen con los principales modelos teóricos 












Modelos actuales de inteligencia emocional 
 








“IE es un conjunto de habilidades   
que explican las diferencias 
individuales en el modo de 
percibir y comprender nuestras 
emociones. Más formalmente, es 
la habilidad para percibir, valorar 
y expresar emociones con 
exactitud, la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos 
que faciliten el pensamiento, para 
comprender emociones y razonar 
emocionalmente, y finalmente la 
habilidad para regular emociones 





“IE es... un conjunto de 
capacidades no-
cognitivas, competencias 
y destrezas que influyen 
en nuestra habilidad para 
afrontar exitosamente las 







“IE incluye auto-control, 
entusiasmo, persistencia, 
y la habilidad para 
motivarse a uno mismo... 
hay una palabra pasada 
de moda que engloba 
todo el abanico de 
destrezas que integran la 





“Percepción evaluación y 
expresión de las emociones” 
“Asimilación de las emociones en 
nuestro pensamiento” 
“Comprensión y análisis de las 
emociones” 











“Manejo del estrés” 
“Estado anímico 










“Reconocimiento de las 
emociones en otros” 
“Manejo de las relaciones 
interpersonales” 
 
Tipo de Modelo: 
 
Modelo de Habilidad 
Tipo de Modelo: 
 
Modelo Mixto 




Nota: tomado de Bartra (2006) 
 









Comparación de modelos de inteligencia emocional 










Inteligencias no cognitivas. 
 
Inteligencias cognitivas y 
no cognitivas. Teorías de 








El proceso de 
información emocional 
a través de la 
manipulación cognitiva. 
 
Identificar el grado en el 
que se presentan los 
componentes emocionales 
y sociales en la conducta. 
 
Busca la relación con el 
desempeño laboral del 













• Percibir, apreciar y 
expresar emociones. 
• Asimilar las 
emociones. 
• Entender y 
Analizar emociones. 
Aplicar conocimiento de 
las emociones. 
• Reflexionar y 
regularizar las 
emociones para 








• Interpersonal: empatía, 
responsabilidad social, 
relaciones sociales. 
• Manejo de 
emociones/estrés: 
capacidad para tolerar 
presiones, capacidad para 
controlar impulsos. 
• Estado de ánimo: 










conciencia, logros de 
orientación, iniciativa. 
• Aptitud social: influencia, 
comunicación, manejo de 
conflictos, liderazgo, 
cambio, construcción de 
vínculos. 
• Relaciones de dirección: 
trabajo en equipo, 
creación de una visión 














• Similitud a modelos de 
personalidad. 
• El modelo teórico de 
IE consiste en la medición 




• Popularización, muy 
amplia. 
• Problemas lingüísticos 
con los constructos 
psicológicos. 
 





desempeño: sesgos de 
calificación, subjetivo. 




Autorreporte; sesgos en no 
reflejar la actualidad. 
 
 
Autorreporte: sesgos en 







• Falta de soporte 
empírico y validación. 




• Problemas de validez 
predictiva. 
 
• EQ-i: la evaluación de la 
herramienta ha sido 
enfocada en causar la 
validación del instrumento y 
no en otros criterios, como 




• Falta de soporte 
empírico y validación. 








• Han desarrollado un 
modelo conceptual 
extenso y algunos 
índices operacionales 
que hoy son la base de 
la IE. 
• Medio práctico y 
predictivo. 
• Alto nivel de validez y 
confiabilidad en diferentes 
países y culturas. 
• Ha tenido la mayor 
influencia al traer el tema 
a la mesa de discusión. 
Nota: extraído de Bartra (2006) 
 
Ahora bien, entre los diversos acercamientos a la IE que se han revisado 
hasta aquí, la teoría desarrollada por los creadores del concepto, John Mayer y 
Peter Salovey, la cual, con algunas observaciones, sigue siendo de lejos la más 
coherente y rigurosa, ya que es defendida y avalada empíricamente por sus 
resultados, pues también ha demostrado su consistencia y viabilidad a lo largo de 
más de una década de varias investigaciones experimentales y de campo 
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). 
 
Para comprender el sentido del presente estudio se hace necesario 
recordar que Ruíz (2004) se basa en las ideas de Salovey y Mayer para elaborar 
su Inventario de Inteligencia emocional. Además, define la Inteligencia emocional 
como "La habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar emociones, y la 
habilidad para regular estas emociones para que promuevan el crecimiento 
intelectual y emocional" (Ruíz, 2004, p. 3). De aquí se desprenden cinco 
componentes, que se analizan en a investigación y se presentan enseguida: 
 
Dimensiones de la variable independiente: los factores socioemocionales 
 
Dimensión 1: Socialización 
También denominada como relaciones interpersonales, es “la habilidad de 
establecer y mantener relaciones emocionales caracterizadas por el dar y recibir 
afecto, establecer relaciones amistosas y sentirse a gusto”. (Ruíz, 2004, p. 3).  
 
Por otro lado, Ugarriza y Pajares (2005) señalan que se refiere a la 
capacidad para mantener interrelaciones personales satisfactorias, saber 
escuchar y ser capaz de entender y valorar los sentimientos de los otros. Empero, 
la incluyen en el componente interpersonal de la inteligencia emocional. Siguiendo 





(EM), que es la habilidad de reconocer, comprender, y estimar los sentimientos de 
los demás; las relaciones interpersonales (RI), que es la habilidad para entablar y 
conservar relaciones mutuamente agradables que son caracterizadas por una 
cercanía emocional e intimidad; y la responsabilidad social (RS), que es la 
habilidad para demostrarse a uno mismo como una persona que coopera, aporta 
y que es un miembro constructivo del conjunto social.  
 
Una vez lograda la empatía, se puede llegar a mostrar competencia social. 
Para esto se requiere saber crear un ambiente gratificante que facilite la 
conversación, saber escuchar y motivar a los demás, contener los conflictos, 
observar los problemas desde diferentes perspectivas e identificar los sistemas de 
relación e interacción de los grupos. La Habilidad Social se cimienta en la amistad 
y el trabajo en equipo, que necesita un intercambio de apoyo y contraprestaciones 
para descifrar en forma correcta las señales emocionales (Chiriboga y Franco, 
2003).  
 
Dimensión 2: Autoestima 
Es también conocida como la relación intrapersonal o con uno mismo, la 
autoestima es la capacidad para “valorarse, quererse y ser consciente de uno 
mismo, tal y como unos es, percibiendo y aceptándose con sus fortalezas y 
debilidades”. (Ruíz, 2004, p. 3).  
 
Ugarriza y Pajares (2005) señalan que consiste en la evaluación de uno 
mismo, es parte del componente intrapersonal de la inteligencia emocional y está 
referida a la capacidad para expresar y comunicar los sentimientos y 
necesidades. Requiere de otras capacidades como la comprensión emocional de 
uno mismo (CM), como la habilidad para percatarse y comprender los propias 
emociones, diferenciarlas y conocer el porqué de ellas; la asertividad (AS), que es 
la habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos propios sin 
lastimar los sentimientos de los demás y defender los derechos de uno de modo 
no destructivo; el autoconcepto, (AC), que es la habilidad para comprender, 
aceptar y respetarse a uno mismo, reconociendo los aspectos positivos y 





que es la habilidad para hacer lo que realmente se quiere y disfrutarlo; y la 
independencia (IN), que es la habilidad para autodirigirse, sentir seguridad de uno 
mismo en cuanto a los pensamientos, acciones y ser independientes 
emocionalmente para decidir. 
 
También se concibe como el concepto que se tiene del propio valor y que 
se sustenta en todas las experiencias que sobre uno mismo se ha ido recogiendo 
durante toda la vida. No necesariamente garantiza la excelencia, aunque si la 
satisfacción personal y social. Es en la infancia cuando se tiene que animar la 
inteligencia intrapersonal o autoestima, y en la adolescencia es cuando se tiene 
que consolidar, ya que es el momento en que se concreta la identidad personal 
(saberse un individuo diferente a otros) y es el tiempo de pasar de la dependencia 
a la independencia y a la autoeficacia, la confianza en las propias fuerzas. 
Asimismo, es un periodo vital en el que se toman decisiones transcendentales 
como las vocacionales, o se ponen en cuestión los valores aprendidos y entonces 
puede pasar que se ratifiquen o se cambien los existentes según la biografía 
personal (Chiriboga y Franco, 2003). 
 
Dimensión 3: solución de problemas 
Conocida también como adaptabilidad, la solución de problemas: “Es la habilidad 
de identificar y definir problemas así como generar e implementar soluciones 
potencialmente efectivas” (Ruíz, 2007, p. 3).  
 
Asimismo, Ugarriza y Pajares (2005) señalan que el componente de 
adaptabilidad permite estimar cuán exitosa es la persona para ajustarse a las 
exigencias del medio ambiente, evaluando y enfrentando de forma efectiva las 
situaciones difíciles. Incluye los siguientes subcomponentes: solución de 
problemas (SP), que es la habilidad para identificar y definir los problemas como 
también para generar e implementar soluciones efectivas; la prueba de la realidad 
(PR), que es la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 
experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo); y la 





nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones en 
constante cambio. 
 
Únicamente quien aprende a percibir las emociones, tomar conciencia de 
ellas, etiquetarlas y aceptarlas, puede canalizarlas en su propio beneficio. Este 
proceso debe darse las veinticuatro horas del día, apreciando las emociones 
como potenciales y no como debilidades, solicitando además: atención, 
honestidad y dominio para saber utilizar de forma adecuada la retroinformación 
emocional que nos brinda nuestro cerebro (Chiriboga y Franco, 2003). 
En tanto que De Souza (2015) agrega que:  
 
“…en el momento que desencadena un conflicto o situación conflictiva, hay 
siempre por detrás dos o más sujetos implicados que no consiguen analizar los 
aspectos que inciden en el problema y así no reflexionan sobre las alternativas 
posibles de solución”… “Solucionar los conflictos es tener antes que nada 
consciencia de que existen opiniones y posturas distintas y que no todas las 
personas piensan y actúan de la misma manera. Por lo tanto, el conflicto no debe 
servir como punto negativo, sino bien como un punto positivo basado en la 
transformación, esto es, utilizando las estrategias eficaces para la superación de 
un estadio a otro”… “la manera en que solucionamos un determinado conflicto 
interpersonal, sin lugar a duda incidirá sobre nuestro bien estar emocional o a la 
inversa. Pues cuando logramos solucionar los conflictos correctamente, esto 
refleja a uno sentirse mejor” (p. 104).  
 
Dimensión 4: Felicidad- optimismo 
También denominado estado de ánimo, se entiende la felicidad optimismo como 
“la capacidad para mantener una actitud positiva ante las adversidades y mirar 
siempre el lado bueno de la vida, saber disfrutarla, sentirse satisfecho con la vida, 
divertirse y expresar sentimientos positivos” (Ruíz, 2007, p. 3). 
 
En esa línea, Ugarriza y Pajares (2005) manifiestan que las personas 
optimistas, tienen una evaluación positiva de las cosas o eventos y es 
particularmente placentero estar con ellas. Recalcan que el estado de ánimo 
general se refiere a la capacidad de las personas para disfrutar de la vida, la 
perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta. Comprende los 
siguientes subcomponentes: felicidad (FE): que es la habilidad para sentirse 





expresar sentimientos positivos; y optimismo (OP), que es la habilidad para ver el 
aspecto más resplandeciente de la vida y mantener una actitud positiva a pesar 
de la adversidad y los sentimientos negativos. 
 
Se deben enfatizar algunos aspectos tales como: la fuerza de voluntad, el 
optimismo y un discurso constantemente positivo; el éxito sería más probable 
siempre que se tenga identificado un reto, cuando este haya sido evaluado y se 
tenga la seguridad de que es posible solucionarlo (Chiriboga y Franco, 2003).  
 
Dimensión 5: Manejo de la emoción 
El manejo de la  emoción: “es la habilidad se refiere a la capacidad de enfrentarse 
de forma positiva ante  situaciones   emocionalmente  difíciles, resolver un 
problema, y sentir que uno tiene capacidad para controlar  e  influir en la 
situación” (Ruíz, 2007, p. 3). 
 
Además, Ugarriza y Pajares (2005) señalan que el control de los Impulsos 
(CI) es la habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar 
y controlar nuestras emociones. 
 
Se debe recordar que el hambre, la sed, el miedo, la ira, los deseos 
sexuales, conforman el paquete emocional básico y el modo de manejarlos 
obedece a cada uno. El autocontrol facilita poder sobrellevar los avatares 
emocionales en vez de decaer frente a ellas. Culturalmente se aprenden 
diferentes maneras de redirigir la trayectoria de las emociones, estas pueden ser 
el apaciguamiento, la represión de las emociones que pueden ser convenientes 
como técnica de supervivencia en momentos amenazantes, pero generalmente 
no constituye resoluciones a largo plazo. Para el autocontrol se tiene que conocer 
las propias aptitudes y los talentos para ser reales con los compromisos 
asumidos. Los sentimientos más dificultosos de controlar son los conexos con la 
ira, furia, los celos, la ansiedad y otros disfóricos (Chiriboga y Franco, 2003).  
 
 El término “Inteligencia emocional” es definido por Bar-on como una 





en la capacidad alcanzar el éxito en la vida e incide directamente en el bienestar 
psicológico general (Abanto, Higueras y Cueto, 2000).  En palabras de Ruíz 
(2004), “esto significa que para ser felices es más importante saber descifrar lo 
que nos ocurre y actuar en consecuencia, que tener almacenados muchos 
conocimientos” (p. 10). 
 
1.2.2. Comprensión de textos escritos 
 
Definición  
El vocablo texto proviene del término latín “textus”, que según su etimología se 
refiere a “trama” o “tejido”, y se utiliza para referirse al enunciado o al conjunto 
coherente de enunciados escritos u orales (RAE, 2016). Se puede definir al texto 
como: “Un conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí y en torno a un 
mismo tema” (Carneiro, 2014, p. 52). El texto es considerado como la unidad 
básica por medio de la cual se comunican los miembros de un definido grupo 
social para expresarse entre ellos. Como ejemplos se puede mencionar a una 
misiva, un modismo, un anuncio publicitario, un diálogo, entre otros. (Mere, 
2008a, p. 11).  
 
Hay decir que el término comprender viene del vocablo latín 
“comprehender”, que se precisa como aquella facultad, capacidad o perspicacia 
para entender e interiorizar en las cosas (RAE, 2016). Además, desde la la 
ciencia psicológica, la comprensión es un proceso y cualidad del pensamiento que 
se manifiesta cuando la persona se da cuenta y logra entender el significado 
esencial del mensaje de una información (Sánchez y Reyes, 2015a, p. 11).  
 
Complementariamente, el verbo escribir proviene del vocablo latín 
“scribĕre”, y se define como la actividad realizada para personificar las palabras, 
las ideas con letras u otros símbolos trazados en papel u otra superficie (RAE, 
2016). Escribir es un proceso que requiere reflexionar sobre cuál orientación 






Por consiguiente, la comprensión de textos escritos es un encadenamiento 
mental por el que se representa de manera conceptual y ordenada la reciprocidad 
de las partes de una información que requiere aprender, considerando la propia 
información y experiencias anteriores (Fuentes y Quilcate, 2015). En ese sentido, 
cuando se valora la comprensión de textos escritos, se explora si los estudiantes 
son capaces de extraer la información que contiene el texto y de integrarlo con los 
conocimientos previos que poseen (Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007), 
esto se hace patente cuando los propios estudiantes son capaces de responder 
de forma adecuada cada pregunta que se le ha realizado.  
 
Enfoque cognitivo de la lectura 
La psicología cognitiva presenta como uno de sus objetivos, el elaborar modelos 
teóricos abstractos y únicamente funcionales del sistema encargado del 
procesamiento de la información y comportamiento observable del ser humano. A 
comienzos de los años ochenta emerge el enfoque cognitivo de la lectura, que la 
concibe como una actividad cognitiva compleja, que actúa de forma sinérgica, 
como resultado de un esfuerzo combinado de una serie de operaciones o 
subcomponentes y de un conjunto de conocimientos. Este enfoque sostiene que 
la lectura está mediada por un sistema de procesamiento de la información que 
opera sobre los distintos tipos o modos de representaciones lingüísticas. Esta 
perspectiva superó a los tradicionales modelos perceptivos - motrices y los de tipo 
madurativo, dado que no pudieron explicar eficazmente el éxito y el fracaso del 
aprendizaje de la lectura (Salas y Villanueva, 2011, p. 43). 
 
Los planteamientos de la psicología cognitiva dieron origen a una 
Psicolingüística Cognitiva de la lengua escrita que analiza el aprendizaje de la 
lectoescritura desde el punto de vista del procesamiento de la información. Y, 
dado que en el cerebro es donde se procesa información, es por ello que ahí se 
dan los mecanismos y operaciones cognitivas complejas, encargándose cada una 
de realizar funciones específicas relacionadas al sistema lector (Salas y 






Este enfoque cognitivo se orienta al estudio y análisis de los mecanismos 
que utiliza el sistema cognitivo al momento de ejecutar actividades de lectura. Es 
así, que para la psicología cognitiva o psicolingüística textual, la lectura es un 
conjunto de operaciones de cómputo realizadas por un sistema de procesamiento 
específico, es decir el sistema cognitivo que selecciona, adquiere, almacena y 
recupera el conocimiento (Valdebenito, 2012). Este sistema “mental” identifica las 
letras, las convierte en sonidos, crea una representación fonológica de la palabra, 
accede a los diversos significados adecuados al contexto, asigna un valor 
sintáctico a las palabras, construye el significado de la frase, integra el significado 
de las frases para elaborar el sentido global del texto, realiza inferencias basadas 
en el conocimiento del mundo, entre otros (Salas y Villanueva, 2011, p. 44). 
 
Comprensión lectora 
El concepto de comprensión lectora se encuentra necesariamente ligado a la 
lectura de textos escritos, puesto que es la capacidad de aprehender las ideas o 
conocimientos contenidos en las palabras o grupos de estas, para captar el 
sentido o contenido de los mensajes escritos (Sánchez y Reyes, 2015a, p. 18). La 
comprensión se organiza progresivamente durante el desarrollo del pensamiento. 
Comienza desde cuando el niño nace y realiza las primeras adaptaciones, 
acomodándose y asimilando su entorno. De esta forma se van consolidando las 
primeras representaciones y nociones acerca de la realidad. Previa a las 
actividades de aprestamiento a la lecto-escritura, el aprendizaje formal de la 
lectura, bajo ciertas condiciones de maduración neuropsicológica, se inicia en el 
primer grado de primaria, desde los seis años, con el reconocimiento de letras o 
palabras escritas, luego se presenta la comprensión de forma rudimentaria hacia 
los siete años, concretándose a partir de los ocho años de edad y consolidándose 
hacia los nueve años, que es cuando generalmente el niño se ubica alrededor del 
cuarto grado de primaria (Sánchez y Reyes, 2015a, pp. 11-12). 
 
Solé (1992, citado en Romero, 2012), considera que la comprensión lectora 
es un proceso paulatino, donde se va construyendo significados a partir de las 
ideas más importantes de un texto, y a la vez estas se relacionan de manera 





cada párrafo. (p.15). Leer de manera comprensiva, más que una actividad 
mecánica de decodificación de mensajes, es un proceso de razonamiento y 
actitud crítica (Cortez y García, 2010).  
 
De igual forma, Cortez y García (2010) diferencian la lectura comprensiva, 
interpretativa y estratégica. Para realizar toda actividad relacionada a la lectura, 
todo texto es una linealidad de signos. El lector observa esta linealidad de 
elementos mínimos (fonemas), así como la extensión de la frase (discurso), y 
revela la estructura a partir del análisis de las relaciones internas entre contenido 
y lenguaje. Comprende el texto observando cómo funciona y la formación a partir 
del nivel microestructural (tiempos verbales, pronombres, cohesión lexical, etc.,) e 
interpreta cuando da un paso más allá de este procedimiento básico, hasta llegar 
a la extrapolación.  
 
Lectura 
Para pedagogos, psicólogos educativos, terapeutas del lenguaje y aprendizaje, y 
de más profesionales relacionados al campo educativo, la lectura se presenta 
como una de las actividades que se debe de afianzar, por ello es un reto 
importante para la educación en el país. La lectura es una de las capacidades 
básicas que todo estudiante debe ir desarrollando al ingresar a la etapa escolar, 
esta capacidad no es sencilla de desarrollar, por tanto, sugiere tener las 
habilidades necesarias para ejecutarlas, no es sencillo aprenderlo, pero si es de 
suma necesidad que se aprenda para que el niño obtenga la madurez necesaria 
para ejecutar otras actividades referidas al desarrollo de la lectura. Es por ello, 
que surge la necesidad de presentar algunas definiciones de diversos autores 
sobre la lectura. 
 
Como menciona, Defior (1996; citado en Vallés, A. y Vallés, C., 2006) leer 
consiste en decodificar cada letra con el fin de expresar un significado y, como 
derivación, se origina una comprensión del texto. Leer involucra un esfuerzo de 
parte del lector con la finalidad de encontrar un significado, “es una construcción 






De otro lado, para Vieiro (2007), la lectura se presenta como una actividad 
cognitiva que se da de forma constante, que necesita de un sujeto logre la 
obtención de significados a partir de la búsqueda de esta información en los 
textos escritos e interpretar de manera lógica y ordenada los contenidos. 
 
De igual modo, Pinzas (2012, citado en López-Baca, 2014) delimita a la 
lectura como un proceso en el cual se construye, se interactúa, se presentan 
estrategias y se desarrolla una actividad metacognitiva. La lectura se construye, 
pues en su proceso de construcción se desarrolla de forma activa elaborando 
interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva, pues en tanto el texto ofrece 
información al lector, entre ambos construyen sus significados. Es así que se 
considera estratégica, puesto que varía según la meta, la naturaleza del material y 
la familiaridad que pueda tener el lector con el tópico tratado. Es metacognitiva, 
porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse 
que la comprensión fluya sin dificultad. 
 
 Por su parte, PISA (2009) considera que la lectura tiene una visión más 
amplia, catalogándola como una forma de entender, utilizar, realizar reflexiones y 
tener el compromiso de involucrarse con el texto escrito, para alcanzar ciertos 
fines, potenciar el conocimiento y fomentar habilidades personales que ayudan a 
los estudiantes a ser participantes de la sociedad (citado en Zayas, 2012). 
 
Para finalizar, Mere (2008a, 2008b), indica que toda actividad de lectura, es 
un proceso comunicativo que no es tan simple como aparenta ser, puesto que 
requiere de ciertos factores que le permitan desarrollarse. El aprendizaje de la 
lectura incluye una cierta cantidad de habilidades y destrezas que se van 
mejorando de forma progresiva y perfeccionándose, en la medida que el 
estudiante acrecienta su experiencia para leer de forma comprensiva y de esta 
manera ir aprendiendo.  
Pilares de la comprensión lectora 
González (2004) resalta la presencia de cuatro pilares o dimensiones que 
permiten mejorar la comprensión de textos escritos. Estos son lector, texto y 





desarrollo de capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias que una 
persona colabora con la actividad de leer. El texto que va a pasar por esta 
actividad (comprensión). Incluye cualquier tipo de texto, impreso o electrónico, 
con su particularidad de condición que pueda presentar referida a la estructura, 
tanto presentando una información que pueda encontrarse explícita e 
implícitamente. La actividad en la que se encuentra insertada la comprensión, 
abarca ciertos objetivos, algunos procesos y consecuencias que están 
involucradas en la lectura. La cuarta dimensión es el contexto, dado que en el 
aula se puede reflexionar sobre la comprensión de textos escritos.  
 
 La comprensión lectora requiere de un lector habido, con capacidad de 
procesar la información, poder relacionarla con los saberes previos que concentra 
y ser capaz de transformar dicha información con la finalidad de realizar la 
actividad a la que es demandado. Los niños de ahora, llegan a clase con un gran 
repertorio de capacidades y pensamientos acerca de la lectura, las que son 
guiadas y determinadas por el ambiente familiar y el grupo de iguales.  
 
Procesos psicológicos de la lectura 
Cuando se menciona a la comprensión de textos, también se señala ciertos 
procesos psicológicos precedentes que son: la motivación, la atención y la 
percepción selectiva, la memoria y voluntad que permiten facilitar el aprendizaje 
significativo. De igual modo, la comprensión admite el uso de algunas acciones 
básicas del pensamiento, como el análisis, la síntesis, la comparación, la 
generalización y abstracción, de igual forma ciertos procesos representacionales 
(Sánchez y Reyes, 2015a, pp. 14-15). 
 
 Si partimos desde un punto de vista cognitivo, al leer se medían ciertos 
procesos psicológicos, que llegan a contener subprocesos y que se concentran en 
relación el nivel de dificultad en bajo, medio y alto grado. Para el lector que tenga 
la capacidad de atribuirle un significado a un texto escrito, exige la necesidad de 







En otras palabras, dichos que tienen un de bajo nivel, están constituidos 
por dos subprocesos, en primer lugar está el perceptivo, que se encarga de 
analizar y ubicar los signos gráficos, en el segundo lugar se ubica aquel proceso 
que permite identificar de letras por medio del reconocimiento de rasgos que 
recurren al almacenamiento interior de registro de datos (memoria sensorial y 
operativa). Así, el texto escrito se introduce al cerebro por la acción de ciertos 
mecanismos sensoriales que se ubican en el sistema visual, extrapolan la 
información de manera gráfica que permite decodificarla, la que a su vez se 
transforma en códigos, para después ser almacenada en la memoria sensorial o 
icónica. Una determinada parte de la información descifrada se dirige a la 
memoria de corto plazo. La memoria operativa extrapola los rasgos y pasa a la 
memoria a largo plazo, que la acepta como unidades lingüísticas. 
 
Dentro de las acciones de nivel medio se considera la accesibilidad a la 
lexicografía o el reconocimiento visual y del acceso sub-léxico o forma de 
aceptarlos fonemas de las palabras, es en este lugar donde se desenrolla la 
capacidad para fraccionar las palabras en grafías que la componen 
(segmentación grafémica) y capacidad para correlacionar el fonema con su similar 
grafema (análisis fonológico). Para ejecutarlo, es necesario usar la vía visual que 
une de manera directa con los signos gráficos con su significado o la vía 
fonológica que trasfigura los signos gráficos en sonidos.  
 
Los procesos de alto nivel tienden a ser considerados de complejidad 
mayor, en estos se originan dos subprocesos: sintáctico y semántico, el primero 
requiere usar ciertas cifras de corrección sintáctica o gramatical, con la ayuda de 
los datos semánticos y de los conocimientos que son propios de cada lector, ello 
en cierta medida va a permitir fijar papeles sintácticos a las oraciones. Por ello, se 
sostiene que cuando se inicia con palabras aisladas, no ofrecen datos sobre el 
mensaje. Para cimentar una buena información semántica es de suma necesidad 
considerar un sistema de conceptos y la información que permitirá elaborar 







Operaciones y áreas específicas de la lectura 
La actividad de enseñanza – aprendizaje involucrado a la lectura, no está 
separada del entorno social donde se desarrolla la comunicación, en la mesura 
que una circunstancia educativa, comience los procesos que les permita 
interactuar de forma social en la reconstrucción de los conocimientos. De aquí, la 
relevancia de tener en cuenta las operaciones que llegan a ser específicas que se 
tiene en todo proceso de la comprensión lectora, es como lo señalan Alliende, 
Condemarín y Milicic (1990, citado en Castellano, 2010): 
 
Traducir los signos escritos a sus correspondientes signos orales. 
Dar a cada palabra el sentido correcto dentro del texto y retener su significación. 
Descubrir, retener y manejar las relaciones que guardan entre sí los diversos 
elementos del texto y determinar sentidos globales. 
 
 Además, los niveles de la comprensión lectora se predisponen a partir de la 
complejidad lingüística del lector, así, las habilidades necesarias que le permita 
lograr el nivel esperado para afianzar la comprensión se encontrarían 
condicionados a cada una de las áreas mencionadas por Alliende, Condemarín y 
Milicic (1990, citado en Castellano, 2010): palabra, oración, o frase, la del párrafo 
o texto simple y la del texto complejo. 
 
Área de la palabra: la esencia de este espacio son las palabras que se 
encuentran escritas y de forma aislada. El dominio de la misma, concierne a una 
acción anterior a la lectura, se confirma solicitando al lector que descifre alguna 
palabra al lenguaje oral o a otro sistema de representación (figuras, gestos). 
 
Área de la oración o frase: el fin de esta área es ubicar oraciones o frases 
aisladas. El dominio de la misma, se origina cuando el lector tiene la capacidad de 
explicar con un sentido comprensible a las palabras o expresiones que se ubican 
en la frase y por esto ofrecen un sentido global. 
 
Área de párrafo o texto simple: la esencia de esta área son los pequeños 





común. Esta mínima cantidad de oraciones alcanzan a conformar un texto mayor 
(párrafo) o ser autónomas (texto simple). La capacidad de desarrollar esta área 
implica el buen desenvolvimiento de leer el texto, en el que se permita reconocer 
cuando dicha afirmación es particular y global en su contenido. 
 
Área del texto complejo: coteja el adecuado manejo de la lectura con una 
determinada distensión que de forma habitual ejecuta un lector, se inicia con los 
textos narrativos y descriptivos simples, es así que se juntan de narraciones más 
extensas y que llegar a ser difíciles para culminar con textos informativos y 
reflexivos. 
 
 En alguna medida, un estudiante admite la información por medio dela 
actividad de leer. Durante la actividad de enseñanza y aprendizaje, que parte 
desde la primaria hasta la educación superior, surge la necesidad de leer una 
gran cantidad de textos que le permitan apropiarse de diversa información, y así 
la importancia del hecho, esta actividad no sólo reside en los contenidos, sino en 
la cantidad, estilo y propósitos que se tiene acerca de la lectura.  
 
 A menudo se tiende a considerar que los estudiantes conocen y dominan la 
lectura, puesto que pueden visualizar los signos y volver a señalarlos de manera 
oral, o bien porque tienen la astucia de poder descifrar un texto escrito. No 
obstante, la decodificación no se considera comprensión y esto es el resultado de 
un primer nivel de lectura, dado que muchos de los lectores se entusiasman con 
ello, sin haber logrado lo que es más importante (Salas, 2012). La comprensión 
lectora considera la habilidad de entender y saber interpretar una gran cantidad 
de tipos de texto, para así dar sentido a lo que se lee, para después relacionarlo 
con los contextos en los que se llega a aparecer. 
 
Dimensiones la variable dependiente 
Tipos de texto  
Vela, García y Peña (2005, citado en Silva, 2012) admiten la tipología referida a 
los textos es vasta, estas responden a algunos criterios: se puede considerar el 





clasificación propuesta por Werlich (1972-1975; citado en Loureda, 2003) parece 
ser la más didáctica, una de las más llamativas y la ha recibido mayor aceptación. 
Se considera dos aspectos relevantes: la información que se escapa del mismo 




Tipología textual de Werlich (1972-1975) 






Informe, crónica histórica o 
periodística 
Narración corta o cuento 
Descripción técnica detallada Descripción impresionista 
Definición, explicación, resumen Ensayo, artículo de opinión 
Tratado científico, filosófico o 
político 
Comentario crítico y/o 
persuasivo 
Reglas o reglamentos Indicaciones o pautas a 
seguir 
Nota: Tomado de Laureda (2003, p. 63). 
 
Partiendo de la base de clasificación el cual permite establecer una relación 
entre el elemento contextual, que actúa de referente dominante en el discurso, y 
construcciones sintácticas típicas. Por ello, Werlich afirma que la forma (la 
secuencia) de los textos se encuentra ligada a los procesos en los que se 
categoriza la realidad por teniendo en cuenta el pensamiento. Los tipos que se 
presentan a continuación, son consecuencia de un carácter cognitivo.  
 
 Como lo menciona el autor, la tipología consta de cinco modelos textuales: 
narrativos, descriptivos, argumentativos, explicativos e instructivos. En cada uno 
interviene como elemento primordial al emisor, la información puede ser objetiva o 
subjetiva, de modo que cada uno de los tipos anteriores presenta subclases en 
ambos sentidos (Laureda, 2003, pp. 62-63). 
 
Sin embargo, esta clasificación se reduce a dos más generales: textos 
narrativos y expositivos, considerándolos con mayor uso para la educación 





aprendizaje del texto argumentativo. En ese sentido, en este estudio se abordarán 
estos dos tipos de texto: los narrativos y los expositivos. 
 
Los textos narrativos 
La estructura de forma temporal de los textos es dominante puesto que en él se 
encuentran verbos de acción; aquellos tiempos que son de mayor uso son de 
pretérito simple. Textos la estructura temporal dominante está construida sobre 
verbos que indican acciones; los tiempos verbales preferidos son el pasado 
simple: “El ansiado viaje de verano ha resultado una gran desilusión para todos…” 
y el imperfecto: “Cuando era niños jugaba al futbol en el parque con mis viejos 
amigos de barrio…”, existe una gran cantidad de adverbios de lugar y tiempo que 
permiten señalar la acción: “En un lugar lejano de La Mancha, había una vez un 
hombre…”, etc. El referente de esta estructura es un agente u objeto en el 
espacio y en el tiempo: es un tipo de texto en que se llega a mencionar la forma 
de actuar de alguien en un plano espacio-temporal (Laureda, 2003, p. 62).  
 
 Se encuentran más cercanos al discurso oral puesto que la exposición a 
este tipo de discurso se manifiesta a una edad demasiado temprana. Su 
contenido se atribuye más propio de la persona y se encuentran una serie de 
acciones de personajes principales, acciones e intenciones, etc. (por ejemplo, se 
puede mencionar aquellos cuentos populares, ficticios, de leyendas, además de 
historias que siguen una secuencia casi similar, pero con ciertas diferencias). Al 
señalar el contenido, se expresan las propias experiencias previas que 
pertenecen al lector, dando como resultado, las más fáciles de leer y terminan 
ofreciendo entretenimiento; por esto, al señalar la comprensión y el recuerdo de 
estos tipos de textos terminan siendo los mejores a diferencia de los propios 
textos expositivos e incluso más que los propios textos argumentativos.  
 
 Para comprender de manera básica un texto narrativo, hay que considerar 
que siempre va a ser referencia al conjunto de hechos que se van a llevar a cabo 
en el texto. Al narrar se va precisando de manera detallada cada una de las 
acciones que se van presentando en un determinado tiempo. No hay que 





acciones no que llegaran a suceder en dicha historia; pero siempre van a existir 
acciones cortas, y estos terminan siendo ubicados de un determinado espacio y 
tiempo… en definitiva, lo que lector llegue a buscar de un texto de manera inicial 
es conocer que hachos se van a presentar y qué sucederá con cada uno de los 
personajes, en el desarrollo de la historia (Ruffineli, 2011, p. 53).  
 
Los textos expositivos 
Es el tipo de texto que se utiliza para presentar una idea, realizar un análisis de un 
problema o describir un determinado hecho con el fin de presentar una 
información. De igual forma, se señala en la forma de convencer como 
demostración (Pérez, 2006). Dentro de la forma de redactar estos tipos de textos, 
van a predominar los verbos en infinitivo, los verbos se combinaran con algunos 
objetos directos; en tercera persona, considerando como tiempo el presente, para 
casi la mayoría de las redacciones. Si partimos desde la percepciones ofrecidas 
por un referente, el proceso cognitivo que se encuentra es el de analizar y 
sintetizar ciertas ideas o conceptos sobre un tema determinado (Laureda, 2003). 
 
 Dentro de la educación formal, se consideran oportunos el desarrollo de 
textos académicos que se presentan de manera diversa, entre algunos de estos 
podemos mencionar los ensayos, reportes científicos, etc. En cuanto a su 
contenido es impersonal, puesto que presentan ideas, argumentaciones, algunas 
instrucciones que van a incrementar la información al lector. Es en estos donde se 
desarrollas un conjunto de hechos que se presentan de manera fotográfica en la 
que la información ofrecida permite demostrar lo que desea el escritor. Esta serie 
de acontecimientos e información ofrecida, se debe presentar de la manera más 
elocuente y presentando un significado intrínseco para el lector, que permitirá no 
considerar de manera necesaria el efecto que pudiera producir sino fuera 
influenciado por el emisor. Cabe mencionar que si el discurso expositivo llegara a 
convencer, no sería por los argumentos presentados, sino por la manera 
elocuente de la información que se presenta en dicho escrito (Pérez, 2006). Si 
algunos de estos tipos de textos pudieran llegar a ser difíciles de leer para 
cualquier lector, no presentaría tanto interés y por ultimo llegara a exigir mayor 





puede mencionar como ejemplo, que presentaría un mayor proceso de atención 
del mismo). 
 
Niveles de comprensión lectora 
Conforme a lo señalado por Cortez y García (2010), la dependencia de la 
comprensión lectora se encontrará a partir de tres factores importantes: la 
información que ofrece el texto, la información previa y las acciones que presenta 
el lector. De manera similar, para Pinzas (2004, citado en Castellano, 2010).  Los 
niveles de comprensión lectora son:  
 
El nivel literal 
Implica comprender la información que es presentada por el texto de manera 
explícita; es decir, comprender lo que requiere señalar. Es el nivel más básico, se 
basa en la memoria y retención. Se recuerda palabras, frases, oraciones y 
párrafos (Sánchez y Reyes, 2015a, p 7).  
 
 Es considerado el primer eslabón por el que parten los demás niveles y se 
desarrolla para cualquier tipo de tema. Las acciones que van a permitir 
direccionar a este nivel de lectura son la forma de observar, la manera de 
comparar y la relación, la forma de clasificar, el cambio, el orden y las 
transformaciones, la clasificación de forma jerárquica, el análisis, la síntesis y la 
evaluación (Pérez, 2006). El lector llega a usar una gama de estrategias: identifica 
a los personajes, identifica los espacios, extrapola ejemplos, discrimina las 
posibles causas explícitas de ciertos fenómenos, relaciona el todo con las partes, 
sintetiza, resume, compara, etc., no obstante, no se va a considerar un valor 
agregado (Cortez y García, 2010, p. 72).  
 
 Por ejemplo: “Cecilia hizo la tarea y ordenó su cuarto” es un texto 
informativo. En cambio, “Supongo que Cecilia hizo la tarea y creo que ordenó su 
cuarto” en este texto no se presenta una información, más bien se presenta 







El nivel inferencial 
En este nivel se empiezan a elaborar ideas que no se presentan de forma 
explícita en el texto. Se forman diferentes relaciones de los contenidos implícitos 
en el texto. Intervienen tanto las operaciones básicas como las más complejas del 
pensamiento. Es el nivel llamado comprensivo, donde el alumno traduce e 
interpreta los párrafos de lectura. Deduce o infiere, analiza y sintetiza (Sánchez y 
Reyes, 2015a, p 7).  
 
 Aquí el lector actúa de forma más activa, puesto que sus procesos 
cognitivos son muchos más complejos puesto que le permitirán inferir la intención 
y el propósito comunicativo que desea presentar el autor. En este nivel existe una 
diferencia entre la información más importante de la agregada, a partir de estas se 
puede establecer relaciones de causa -efecto que no se van a encontrar 
directamente presentadas, permitirá interpretar en un doble sentido y llega a 
entender de manera global los significados que subyacen en él, permitirá 
reconocer relaciones, funciones y conexiones que parten de la información, así 
como presentar conclusiones (Cortez y García, 2010, p. 76). Dentro de este nivel 
de lectura, asimismo se señala que es de suma importancia realizar el descifrado 
y la interpretación de un tema determinado de un texto (Pérez, 2006). 
 
Ejemplo: “En la reunión de grupo se extravió alguien, fue Carmen 
quien había salido temprano. Por ello, Carmen desapareció”.  
 
El nivel criterial 
Es el nivel superior, el alumno juzga y evalúa, comenta y crítica (Sánchez y 
Reyes, 2015a, p 7), las preguntas se basan la propia percepción previa del lector, 
en este nivel se exigen que estudiante interiorice lo leído y lo extraiga a su 
cotidianeidad, de manera parcial en concordancia a su propia experiencia, sobre 
las costumbres, las personas, la cultura, acciones emociones y sentimentales. Las 
preguntas que se presentan en este nivel deben permitir realizar una reflexión y 
analizar sobre la información presentada en el texto de la misma forma sobre la 
manera en cómo se establece una relación con los datos del propio lector y sus 





es aquí donde el lector además de comprender la información presentada del 
contexto, es necesario saber realizar una lectura que sea evaluativa. Es por eso, 
que cuenta con sus conocimientos previos de experiencias pasadas; por esto, la 
lectura que presenta cierta criticidad tiende a exigir una actividad más intelectual 
que al final permitirá manipular los conceptos con el fin de presentar algunos 
significados propios (Cortez y García, 2010, p. 86).  
 
Se dice que el lector ha llegado a desarrollar el nivel metacomprensivo 
cuando usa destrezas que le permiten controlar la comprensión por medio del 
análisis de las condiciones terminan desencadenando deficiencias, así como las 
habilidades que permitan solucionarlo (Vallés, A. y Vallés, C., 2006). 
 
 De cierta forma, un alumno llega a adquirir información por medio del 
hábito lector. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde la educación 
primaria hasta la educación superior; por ello, es necesario leer una gran cantidad 
de textos que permitirán al lector conocer aún más a profundidad y dar la 
relevancia a la información apropiada por el lector, hay que considerar que es 
importante el contenido, sino del mismo modo la cantidad, estilo y propósitos que 
pueda tener la lectura. En este nivel, adicionalmente a ciertos procesos 
necesarios en cada uno de los niveles anteriores, es necesario precisar la 
interpretación del tema de un escrito, permitir establecer relaciones analógicas de 
diferente fondo, y presentar juicios de valor referidos al texto leído (Pérez, 2006). 
 
Con suma periodicidad se menciona que los estudiantes conocen la 
lectura, cuando son capaces de observar los signos y son capaces de repetirlos 
de manera oral, o valga decir que son capaces de descifrar un texto escrito. No 
obstante, el descifrar no se considera comprensión, y es este un error que 
cometen muchos estudiantes que no han continuado con los procesos de una 
buena comprensión lectora, y es así que se quedan en el primer nivel, pensando 
que es el correcto y suficiente (Salas, 2012).  
 
Dentro de la comprensión lectora se encuentran ciertas habilidades de 





ofrecer un sentido general de lo leído y poder relacionarlo con otros contextos y 
los conocimientos previos que trae consigo el lector. Claramente un nivel es la 
base para la consecución del siguiente nivel, es por esto que el aprendizaje tiene 
que dar se manera progresiva, y durante toda la vida de las personas. 
Lamentablemente en nuestro medio muchos se quedan a mitad de camino. 
 
En la prueba de comprensión de textos escritos utilizada para esta 
investigación se han clasificado las preguntas entre 8 literales y 8 inferenciales, tal 
y como se muestran a continuación: 
 
Tabla 4 
Clasificación de las preguntas de la prueba de comprensión de textos escritos 
Preguntas literales Preguntas inferenciales 
1. ¿Por qué estaba molesto Carlos? 2. ¿Para qué sacó varias monedas de la 
alcancía? 
 
3. ¿Por qué no se bajó por la ventana? 
 
4. ¿Para qué llamó a sus amigos? 
6. ¿Quién había tirado al suelo la torta? 5. ¿Qué era ese ruido que oyeron y venía 
desde la cocina? 
 
7. ¿Por qué ya no podría Marisa pedir un 
deseo? 
 
8. ¿Cuántos años crees que cumplía Marisa? 
9. ¿Por qué los okapis viven en las 
zonas donde hay árboles? 
 
10. ¿Por qué los campesinos africanos se 
molestan con los okapis? 
12. ¿Cómo crees que es la lengua de los 
okapis? 
11. ¿Por qué los okapis no podrían vivir en el 
Polo Norte? 
 
14. ¿Cómo mataban los indios apaches 
a los bisontes? 
13. ¿Por qué vivían los indios apaches en las 
grandes praderas? 
 
15. ¿Por qué los indios apaches se 
estaban moviendo continuamente de un 
lugar para otro? 
16. ¿Por qué mejoró la calidad de vida de los 
indios apaches cuando llegaron los caballos? 
Nota: Adaptado de Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) y Cayhualla, 











1.3.1  Justificación Práctica 
 
Los resultados de esta investigación permitirán informar a las autoridades 
pertinentes: representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local 05 de Lima, 
directores y sub-directores de las Instituciones Educativas, y profesionales 
involucrados: docentes, auxiliares y psicólogos, quienes podrán aplicar estos 
aportes en la elaboración de programas de prevención e intervención que 
contribuyan en la reducción de las dificultades en el aprendizaje de la lectura que 
presentan los estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
1.3.2. Justificación científica 
 
El presente estudio contribuirá a la generación del conocimiento científico, ya que 
permitirá detectar discrepancias y similitudes con otras investigaciones, 
entregando además un antecedente para futuros estudios que podrán 
complementar y profundizar en la comprensión de estos temas.  
 
1.3.3 Justificación metodológica 
 
Esta investigación analiza las propiedades psicométricas del Sub-test de 
comprensión de textos escritos de la batería de evaluación de los procesos 
lectores revisada PROLEC-R de Cuetos et al, (2007) y del Inventario de 
inteligencia emocional Conociendo mis emociones, de Ruíz (2004). Lo que 
permite contar con dos instrumentos de medición válidos y confiables para su 
aplicación en la evaluación y el diagnóstico psicopedagógico. 
 
1.3.4 Justificación epistemológica 
 
Este estudio pone en cuestión el supuesto de la pedagogía tradicional de que en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje solo intervienen variables cognitivas, 





humanos establecen con su medio ambiente y los demás, los que desde las 
propuestas de los teóricos de la inteligencia emocional deberían ser incorporados 
para lograr mejores resultados tanto en lo académico como en lo personal y 
social. 
 
1.4. Planteamiento del problema 
 
La asimilación de conocimientos de los materiales escritos los encontramos desde 
hace algunos periodos de nuestra historia, con una forma más ventajosa de 
armonía con el medio ambiente; no obstante, no podríamos considerar estos 
tiempos como otros, sino más bien como una época de conocimiento y la nueva 
colectividad se rige por la concepción de conocimiento que se encuentra experto. 
El bienestar de los países, en cierta medida, depende cada vez menos de sus 
recursos naturales y paradójicamente muchas veces no tiende a preocuparse de 
la calidad de sus sistemas educativos, la formación científica y por consiguiente 
de la formación de científicos e investigadores. 
 
 Existen diversos países que han tenido gran éxito al respecto, dado que 
producen literalmente más, y disminuyen de forma bastante eficaz los niveles de 
pobreza, estos países tienden a desplegar recursos y movilizar a los mejores 
profesionales. De esta manera, terminan generando mayores niveles de 
innovación tecnológica, y por ende exportan su materia prima e intelectual con 
mayor valor agregado. Verbigracia, una nueva tecnología en informática, la cura 
de alguna enfermedad o prendas que tienden a revolucionar la industria de la 
moda, estas ideas tienden a valer más que la extracción de un recurso 
(Oppenheimer, 2014). Por ello, se puede prever que en corto tiempo existirán dos 
factores que determinen la introducción de países de Latinoamérica como el Perú 
en este tipo de capital global de la información: esto quiere decir que si contamos 
con mayor cantidad de mentes creativas y críticas, en alguna medida se podrá 
mejorar la calidad de los sistemas educativos latinoamericanos.  
 
En ese sentido, el medio preponderante por el que los individuos 





sentido, la lectura es esencialmente muy importante a nivel individual y colectivo. 
Cuando una persona que lee de manera correcta tiene mayor facilidad para 
acceder a la información, así mismo una colectividad que desarrolla los hábitos de 
lectura tiene mayor ventaja cultural, política y económica en comparación a otros 
países (De Vega, 1990; citado en Cubas, 2007).  
 
En otras palabras, la lectura tiende a ser una meta esencial, y por ello 
permite el desarrollo de ciertas destrezas, cualidades  y habilidades: Aprender a 
leer y leer para aprender resume el planteamiento actual sobre los principales 
desafíos de la educación del siglo XXI, lograr una comprensión profunda, reflexiva  
y creativa de los textos escritos, tiene que ser un objetivo primordial en los 
docentes de los primeros años de la educación básica regular, puesto que a 
posteriori será uno de los mejores instrumentos para adquirir aprendizajes  
futuros, dado que se ofrecerán tanto en la educación formal, durante la etapa 
media y superior, del mismo modo al salir de las aulas a lo largo de su vida adulta.  
A partir de esto se presenta la siguiente interrogante: ¿será la enseñanza 
impartida la más adecuada para estos tiempos de grandes cambios en las 
escuelas del Perú? 
 
La calidad de leer como hábito es algo incuestionable, puesto que la 
comprensión escrita, alineada a la expresión oral, así como la comprensión oral y 
la expresión escrita, son los componentes de las habilidades generales que 
contribuyen en todo  proceso de comunicación y repercute de manera significativa 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Salas y Villanueva, 2011).  
 
Al observar el plan de estudios de la Educación Básica Regular que se 
imparte a los estudiantes en el Perú, especialmente los referidos a la educación 
primaria, se presta mucha atención a la división en siete áreas específicas que 
están relacionadas entre sí: matemática, comunicación, personal social, arte y 
cultura, ciencia y tecnología, educación física, y educación religiosa, por el 
contrario en el caso del idioma inglés se implementa de manera paulatina y 
gradual (MINEDU; 2016, pp. 92-93). Dicho lo anterior, cuando un escolar no 





escolar en otras áreas puede verse alterado (Bastiand, 2012; Díaz, 2015).   
 
En definitiva, en 2012 los hallazgos de la evaluación del Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) determinada por la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Académico (OCDE) colocaron al Perú 
en el penúltimo lugar de 66 países miembros, además que en las últimas 
evaluaciones se vienen reflejando resultados similares, sin haber dado un giro 
sustancial. A pesar que en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 2013), 
aplicada por el Ministerio de Educación a estudiantes de ambos sexos que 
desarrollan el segundo grado de primaria mostraron que el 33,0% consiguió solo 
el nivel satisfactorio de aprendizaje, lo que permite evidenciar un aumento  a los 
resultados presentado en dicha evaluación correspondiente al ECE 2012, 
mejorando en 2,1 puntos porcentuales en comprensión lectora, estos resultados 
se encuentran bastante distantes de lo que se debería alcanzar. 
 
Conviene subrayar que coexisten diferentes factores de orden económico, 
social, cultural, educativo, y político, que tienden a incidir y puntualizar en la 
deficiente comprensión lectora en los educandos. Estos factores componen 
variables esenciales, que por razones obvias se escapan de la voluntad o control 
de los profesores, a lo anterior habría que sumar las diferentes dinámicas 
familiares existentes. Esta situación en la educación peruana tiende a presentar 
en mayor medida entre los niños más desfavorecidos, es decir que tiene a 
condiciones económicas de escasez, y que pueden presentar deficiencias serias 
en el desarrollo cognitivo y lingüístico, y por consiguiente presentan un bajo 
rendimiento académico (Sáenz, 2012).  
 
Por el contrario, es posible compensar en cierta medida dicha situación si 
los involucrados llegan a ser conscientes de ello. En definitiva, desde los campos 
de la psicología y educación, nace la necesidad de investigar qué es lo que lo que 
define a un buen lector en comparación a quien no lo es, y en los cimientos de 
esta distinción se logran identificar algunos componentes externos e internos, que 
asociados a estas deficiencias: las deficientes estrategias docentes, el escaso uso 





considerar la pertenecería a zonas rurales o urbanas, la adaptación e integración 
al espacio escolar, los problemas de conducta, la manera de cómo influye el 
entorno familiar y social, y los problemas que puede tener el propio estudiante 
(Cuadros, 2009). 
 
Una adecuada comprensión lectora involucra un lector dinámico capaz de 
procesar información y relacionarla con saberes previos, modificando ésta como 
consecuencia de la puesta en práctica. Sin embargo, por las características de 
tipo emocional y social, los estudiantes de estas edades no solo están en latente 
peligro, sino que pasan por un momento en el desarrollo de sus vidas que define 
sus comportamientos de manera individual y social. Por ende el incentivo y 
promoción de la lectura activa antes, durante y después de los doce años es 
primordial, pues trae como corolario la reducción de los niveles de analfabetismo 
funcional y tiende a facilitar el acceso a lo desconocido, un campo donde la 
ciencia, la tecnología y la cultura, son fundamentales para su éxito personal y 
profesional. 
 
 Es importante mencionar que estos conflictos en la comprensión de textos 
se presentan en mayormente en estudiantes que pasan de una etapa a otra 
(propias de su desarrollo), es decir, al cambiar de nivel inicial a primaria, de 
primaria a secundaria o de secundaria a la educación superior. Por lo anterior, el 
sexto grado de primaria compone un año escolar transcendental al tratarse de la 
transición entre los niveles primario y secundario. Los escolares al terminar sexto 
grado deberían ser capaces de identificar la idea principal en un texto, organizar 
la información adecuadamente por medio de diferentes organizadores gráficos, 
tales como: mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes, etc., de la misma 
manera, deducir información de un texto y relacionarlo con los conocimientos que 
ya posee, para así poder presentar juicios sobre la información con explicaciones 
sólidas. Lastimosamente la gran mayoría de estos estudiantes no llegan los 
objetivos planteados en el Diseño de Currículo Nacional -DCN (Rojas, 2012). 
 
De esta misma forma, ya en la práctica pedagógica cotidiana se evidencia 





en la escuela no se les ha inculcado, tampoco se ha viene favoreciendo cómo 
sentir pasión por un texto. Frente a ello, se puede inferir que existe un problema 
metodológico y estructural en el sistema educativo. Por esta razón, se observa 
adolescentes con un léxico pobre, con deficiencias y carencias en cultura general, 
sin una visión integral de la historia, con serios problemas en su expresión oral y 
aún más en la producción escrita, de la misma manera, no han desarrollado 
hábitos de lectura silenciosa, no muestran pensamiento reflexivo o gusto estético, 
asimismo, no le dedican tiempo al desarrollo del conocimiento, carecen de 
técnicas de estudio y de una lectura crítica. Todo lo anterior repercute en la 
capacidad para desarrollar aprendizajes en los estudios de nivel superior. 
 
Pero, el reunir un vasto conocimiento con lecturas cortas no es suficiente 
para lograr el desarrollo de los estudiantes, este punto es materia de discusión 
desde hace décadas. En el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el Siglo XXI, Delors (1995), refiere que las 
transformaciones en los estilos de vida del orbe moderno, provocan una 
diversidad de tensiones, y frente a este contexto propone formas de solucionarlo. 
Así, el informe señala cuatro fundamentos para una mejor educación: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Es ahí donde 
se destaca la importancia de considerar el componente social y emocional de todo 
ser humano, junto a su componente cognitivo, siendo este último la que muchas 
escuelas tradicionales se han centrado.  
 
 De esta manera, el reto para las instituciones educativas consiste en 
educar de manera horizontal lo académico y en lo socioemocional. 
Definitivamente, según Good y Brophy (1997; citado en Chávez y Ramos, 2014); 
no obstante los cambios con nuevas prácticas pedagógicas, donde se aplica la 
tecnología en la educación, alternativas pedagógicas así como los esfuerzos en la 
que persisten docentes y padres; aún hoy no se imagina al educando de manera 
integral, en su evolución física, psicológica y social, hasta incluso se sabe que 
tanto las funciones cognitivas, las afectivas y las volitivas, son fundamentales para 





metodológicas que  se relacionen con esta realidad, siendo una consecuencia que 
una gran cantidad de alumnos llegan a tener problemas en el aprendizaje. 
 
 Desde otra perspectiva, el cerebro humano funciona de acuerdo con los 
principios de economía y eficiencia; para ello, los procesos involucrados se 
orientan a la especialización, a la sofisticación funcional y a la automatización. El 
cerebro humano presenta dos rasgos muy importantes: una maduración lenta y 
laboriosa, que se da durante los primeros veinte años de vida, y una vasta y 
afanosa apertura a la experimentación de lo nuevo, esto lo va transformando 
durante esa edad; a esto se denomina neuroplasticidad o plasticidad cerebral 
(Mora, 2013). Ahora se conoce asimismo que el aprendizaje que viene con una 
fuerte carga emocional tiene un impacto rápido y más duradero, mientras que el 
solo académico requiere más tiempo y práctica (Iparraguirre, 2012). 
 
En concordancia, Kandel (1997), menciona que el docente que conoce los 
principios de las neurociencias que regulan la maduración cognitiva, social y 
emocional del alumno, posee un excelente medio para redefinir su labor, 
reconociendo ritmos y modalidades madurativas y adoptando recursos de 
enseñanza sobre cimientos científicos que le garanticen el logro de mejores 
resultados. Efectivamente, saber los fundamentos del desarrollo cognitivo y 
afectivo infantil dota al profesor de variados instrumentos para potenciar los 
talentos de cada estudiante (Citado en Chávez y Ramos, 2014). 
 
También durante los noventa aparece con mucha fuerza la teoría de la 
inteligencia emocional, que se encarga fundamentalmente del análisis de las 
relaciones interpersonales y la afectividad del individuo (Sánchez, 2006). 
Desgraciadamente, en el Perú, como en buena parte de los países de América 
Latina, los planes de estudios de las instituciones educativas aún alinean su 
objetivo principal al desarrollo de habilidades y conocimientos asociados con 
contenidos de las asignaturas impartidas, colocando mayor énfasis en la 
aprobación de evaluaciones que intentan medir la adquisición de estos 
conocimientos, siguiendo el supuesto de que un estudiante que ha conseguido 





que le ayuden a triunfar en el ámbito laboral, en las  relaciones interpersonales, 
familiares, sociales, etc., lo cual no es necesariamente cierto. 
 
De lo anteriormente mencionado, se desprende que existe suficiente 
evidencia para creer que los factores sociales y emocionales inciden para bien o 
para mal en el aprendizaje de la lectura. Además, es bueno recordar que la 
Educación Básica no solo debe ceñirse a desarrollar capacidades, sino también 
valores y actitudes positivas que permitan al educando disfrutar el acto de 
aprender desde los primeros años y durante toda su vida (Silva, 2012). Para 
lograr este ideal se plantea investigar conjuntamente el aprendizaje cognitivo y las 
emociones.   
Por todo lo antes expuesto, que se plantea como objetivo fundamental 
determinar los factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de 6° de primaria en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
en la ciudad de Lima, durante 2016. 
 
1.4.1. Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuáles son los factores socioemocionales que inciden en la comprensión de 
textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan 




Problema específico 1 
 
¿Cuáles son los factores socioemocionales que inciden en la comprensión de 
textos escritos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de 








Problema específico 2 
 
¿Cuáles son los factores socioemocionales que inciden en la comprensión de 
textos escritos expositivos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito 
de San Juan de Lurigancho. Lima, 2016? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuáles son los factores socioemocionales que inciden en la comprensión literal 
de textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Lima, 2016? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuáles son los factores socioemocionales que inciden en la comprensión 
inferencial de textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito 




1.5.1. Hipótesis general 
 
Existen factores socioemocionales que indicen en la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2016. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 





Hipótesis específica 2 
 
Existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos expositivos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión literal de textos 
escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión inferencial de 
textos escritos expositivo en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de 




1.6.1. Objetivo general 
 
Identificar los factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2016. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Identificar los factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 





Objetivo específico 2 
 
Identificar los factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos expositivos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 3 
 
Identificar los factores socioemocionales que inciden en la comprensión literal de 
textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 4 
 
Identificar los factores socioemocionales que inciden en la comprensión 
inferencial de textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito 











































2.1. Variables de investigación 
 
Variable 1: factores socioemocionales 
 
Definición conceptual. 
Factores socioemocionales: es un conjunto de habilidades que permiten 
percibir, evaluar, comprender, expresar y regular las propias emociones para 
promover el crecimiento personal, tanto intelectual como emocional (Ruiz, 2004, 
p. 3). 
 
Variable 2: Comprensión de textos escritos. 
 
Definición conceptual. 
Comprensión de textos escritos: es la capacidad de extraer el mensaje que 
aparece en el texto y de integrarlo a los conocimientos previos (Cuetos, 
Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007, p. 21) 
 
2.2. Operacionalización de las variables de estudio 
 
Tabla 5 






amistosas y se siente 




1–  5  - 13  -  
17 – 29    31  -  








El inventario está 





Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 



















Se quiere  y acepta   
con sus  fortalezas y  
debilidades 
 
2 -  6 – 10  -  
14 -  18  -  22  













Mantiene una actitud 
4 -  7  -  12 –
15  –19  -  24  








 Operacionalización de la variable factores socioemocionales 
Nota: Adaptado de Ruíz (2004) 
 
Tabla 6 
 Operacionalización de la variable comprensión de textos escritos 
Nota: Adaptado de Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007); Cayhualla, Chilón 
y Espíritu (2011) y Sánchez y Reyes (2015a).  
 
optimismo positiva ante las 
adversidades y mira 
siempre el lado 
bueno de la vida 
3-  8 – 11  - 16  
- 20  - 23  -   
28    - 37 
Siempre = 5 
 
Manejo de la 
emoción 
 
Afronta de forma 
positiva situaciones 





9 -  21  -  25 -  
30 -  32 -  33 -   
35 – 40 


























Integra en su memoria 
el contenido del texto 
revisado. Recordando 
palabras, frases, 








de la complementaria, 
analiza las causas y 
efectos, reconoce 
relaciones, funciones y 
nexos a partir de los 
datos y formula 
conclusiones.  
 
 Realiza deducciones 
lógicas para 
comprender el 
significado del texto 
completo y responde 
con propiedad a las 






El cuestionario está 
compuesto por 16 
preguntas, por el 
nivel de lectura hay 
8 literales literal y 8 
inferenciales, 
aunque también se 
pueden clasificar 
según la intención 
comunicativa del 
autor, presentado, 8 
preguntas de sobre 
textos narrativos y 8 
acerca de textos 
expositivos.  
 
En todos los casos 





0 = respuesta 
incorrecta 
























1, 3, 6, 7, 9, 12, 





2, 4, 5, 8, 10, 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 





9, 10, 11, 12, 








En la presente investigación se utilizará el método hipotético deductivo. En ese 
sentido, Sánchez y Reyes (2015) refieren que este procedimiento se funda en la 
aceptación de que existe determinado ordenamiento en los objetos, procesos y 
fenómenos del mundo, lo que permite descubrir regularidades, tendencias y leyes, 
las cuales se adelantan en forma de hipótesis para extraer de ellas conclusiones 
particulares.  
 
La hipótesis, por ser una explicación apriorística de un hecho, lleva 
inherentemente la condición de ser puesta a prueba. A su vez, probar la validez 
de una hipótesis implica confrontarla con la ocurrencia real de los hechos 
(Alarcón, 2013). Aunque las hipótesis no se pueden contrastar directamente, 
debido a su carácter de enunciado general; no obstante, siguiendo el método 
hipotético deductivo es factible verificarlas o falsearlas, partiendo de 
observaciones empíricas para establecer su valor de verdad (Supo, 2014).  
 
2.4. Tipo de estudio 
 
Por su finalidad, la presente investigación es el tipo aplicada, ya que busca 
conocer la realidad para plantear soluciones concretas, reales, factibles y 
necesarias a los problemas educativos (Valderrama, 2015; Sánchez y Reyes, 
2015b). Este tipo de investigación surge de la necesidad de mejorar, perfeccionar 
u optimizar el funcionamiento de los sistemas, los procedimientos, normas, reglas 
tecnológicas actuales a la luz de los avances de la ciencia y la tecnología 
(Ñaupas, Mejía, Novoa Y Villagómez, 2013). Adicionalmente, Carrasco (2015) 
agrega que para ejecutar investigaciones aplicadas es muy importante considerar 












El diseño de investigación es no experimental con corte transversal. Es no 
experimental porque se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para analizarlos sin manipular deliberadamente las variables (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).  
 
Igualmente, es de corte transversal, pues tiene como finalidad describir 
variables y analizar su incidencia en un momento dado (Hernández et al., 2014). 
Por eso se recolectan datos durante ese periodo de tiempo.  
 
De acuerdo a Hernández et al., (2014) el diseño es correlacional-causal, 
dado que representa relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado en términos de la relación causa-efecto. En 
estos diseños, las causas y los efectos ya sucedieron en la realidad u ocurren 
durante el desarrollo del estudio, y el investigador los observa y reporta 
(Hernández et al., 2014, pp. 157-159). 
 
En relación al diseño multivariante, Pérez (2008) manifestó que para 
establecer una investigación explicativa en el diagrama causal se tienen que 
evidenciar las variables de estudio.  
 
El diseño de investigación se resume en el siguiente diagrama: 
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     . 
     . 










Xn: Variables explicativas 
    X1: Factor socialización 
  X2: Factor autoestima 
X3: Factores solución de problemas 
X4: Factor Felicidad-optimismo 
X5: Factor manejo de emociones 
Y: Variable explicada Comprensión de textos escritos 
 




La población es un conjunto finito o infinito de elementos como: personas, 
animales o cosas que tienen características comunes y sobre los cuales el 
investigador realiza un estudio en un determinado espacio y tiempo (Guillén, 
2015).  
 
No obstante, para Bernal (2010), una definición apropiada de población se 
debe realizar clarificando los siguientes términos: elementos de estudio, unidades 
de muestreo, alcance y tiempo. En ese sentido, en esta investigación, se tiene: 
 
Elementos de estudio o unidad de análisis: estudiantes de sexto grado de primaria 
Unidades de muestreo: Instituciones educativas públicas 
Alcance: Distrito de San Juan de Lurigancho 
 
Tiempo: año 2016 
El marco muestral se entiende como la lista, el mapa o la fuente de donde 
pueden obtenerse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la 
población, y de donde se extraerán los participantes del estudio. En este caso, 





en las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de Lurigancho, 
durante el año 2016. 
 
Tabla 7 
Distribución de estudiantes de primaria del distrito de San Juan de Lurigancho por 
grado, tipo de gestión, área geográfica y sexo 
 
Concepto Total 
Gestión Área Sexo 
Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino 
Total  103,307 58,736 44,571 103,307 0 52,598 50,709 
Primer grado 17,809 9,561 8,248 17,809 0 9,030 8,779 
Segundo grado 19,004 10,362 8,642 19,004 0 9,615 9,389 
Tercer grado 17,513 9,755 7,758 17,513 0 9,025 8,488 
Cuarto grado 16,107 9,559 6,548 16,107 0 8,296 7,811 
Quinto grado 16,011 9,387 6,624 16,011 0 8,156 7,855 
Sexto grado 16,863 10,112 6,751 16,863 0 8,476 8,387 




Hernández et al., (2014) anotaron que la muestra es, fundamentalmente, un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto delimitado en sus 
características al que se conoce como población.  
 
Asimismo, Bernal (2010), sugiere los siguientes son los pasos para delimitar 
una muestra: 
 
Definir la población. 
Identificar el marco muestral. 
Determinar el tamaño de la muestra. 
Elegir un procedimiento de muestreo. 





  En tal sentido, el tamaño de la muestra de estudio es de 200 sujetos, los 
que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Tabla 8 












27 13,5 13,5 13,5 
San Marcos 32 16,0 16,0 29,5 
Héroes del 
Cenepa 
102 51,0 51,0 80,5 
Javier Heraud 
Pérez 
39 19,5 19,5 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Distribución de los participantes del estudio por Institución educativa 
 
En la tabla 8 y la figura 1, se aprecia que el 51 % (102) de los participantes son 
del colegio Héroes del Cenepa, el 19,5 % (39) del colegio Javier Heraud Pérez, el 


















10 5 2,5 2,5 2,5 
11 130 65,0 65,0 67,5 
12 58 29,0 29,0 96,5 
13 7 3,5 3,5 100,0 




Figura 2. Distribución de los participantes del estudio por edad 
 
En la tabla 9 y la figura 2, se observa que el rango de edad de los sujetos del 
estudio se encuentra entre 10 y 13 años, predominando los estudiantes de 11 




















Hombre 95 47,5 47,5 47,5 
Mujer 105 52,5 52,5 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
  
 
Figura 3. Distribución de los participantes del estudio por sexo 
 
En la tabla 10 y la figura 4 se aprecia que la cantidad de hombres y mujeres es 





Ahora bien, la información aportada por la muestra tiene una utilidad que depende 
de cómo fueron seleccionados sus elementos. A esto se le conoce técnicamente 
como muestreo y consiste en un conjunto de procedimientos mediante los cuales 
se selecciona de un universo determinado, llamado población, un subconjunto 
que recibe el nombre de muestra, con el objetivo de llegar al conocimiento de 





observación y generalización de esas características presentes en los elementos 
de la muestra (Bologna, 2013). 
 
En esta investigación se consideró el muestreo no probabilístico 
intencional. Según este procedimiento, la muestra se integra con individuos que el 
investigador considera “típicos” o representativos de la población en que se está 
interesado (Alarcón, 2013). En este caso, los estudiantes de sexto grado de 
primeria se encuentran agrupados en las instituciones educativas públicas, de 
composición mixta, albergan alumnos hombres y mujeres, comparten el mismo 
espacio geográfico, y son de condición socioeconómica baja, lo que las hace 
similares entre sí y permiten una cierta aproximación a la realidad del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
 
Criterios de inclusión 
Se encuentran matriculados en las Instituciones Educativas en el año 2016 
Que asisten regularmente a clases 
Que acepten participar voluntariamente del estudio 
Que completen correctamente los protocolos de evaluación 
De 11 a 13 años de edad 
 
Criterios de exclusión. 
No se encuentran matriculados en las Instituciones Educativas en el año 2016 
Que no asisten regularmente a clases 
Que no acepten participar voluntariamente del estudio 
Que no completen correctamente los protocolos de evaluación 
Fuera del rango de edad entre 11 y 13 años de edad 
 




Se utilizó encuesta escrita bajo la modalidad de cuestionario autoadministrado. La 





grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación a un tema 
particular” (Fidias, 2012, p. 72).  
 
Su aplicación puede ser oral o escrita, es oral cuando se aplica mediante 
una entrevista y es escrita cuando se usa un cuestionario (Valderrama y León, 
2009, p. 88).  
 
El cuestionario es “un conjunto ordenado de preguntas destinado a obtener 
información relativa a los objetivos de la investigación” (Alarcón, 2013. p. 247). 
Pueden ser de diferente tipo: de elección forzada, de respuestas abiertas, 
dicotómicos, de comparación por pares y de alternativas múltiples (Sánchez y 
Reyes, 2015a). 
 
Se denomina autoadministrado ya que debe ser completado por el 
encuestado, sin intromisión del evaluador (Fidias, 2012, p. 74).  
 
Esto supone que se aplica, por lo general, en forma colectiva a pequeños 
grupos, requiere de instrucciones muy claras, precisas y de fácil comprensión. 
                                                                                                                                                                                                                                                      
2.7.2. Instrumentos 
 
2.7.2.1. Variable factores socioemocionales 
Para medir los factores socioemocionales se aplicó el Inventario de inteligencia 
emocional Conociendo mis emociones.   
 
Los inventarios son cuestionarios cuyo objetivo central está orientado a 
identificar datos sobre aspectos específicos, pueden ser de personalidad, de 
intereses, de hábitos de estudio, de conducta social, o de algún aspecto 
específico que se quiera evaluar (Sánchez y Reyes, 2015b).  
 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento : Test Conociendo   mis emociones 





Año    : 2004 
Tipo de instrumento : Inventario 
Objetivo : evaluar la inteligencia emocional de los niños a fin de 
identificar a aquellos que requieren de una oportuna 
intervención Psicopedagógica 
Población : niños del tercer grado   de primaria   hasta el   primer 
grado de secundaria (edades promedio de    8 a 12   
años) 
Número de ítem  : 40 
Aplicación   : individual y colectiva 
Tiempo de administración: de 15 a 25 minutos 
Normas de aplicación : el examinado selecciona entre las cinco alternativas la 
que más representa su manera típica de sentir, pensar y actuar. 
Niveles o rango  : Se proponen las siguientes normas de interpretación 
 
Tabla 11 
















35 a + 36 a + 34 a + 37 a + 35 a + Muy alto 
34 35 33 36 34 Alto 
29 29 28 31 30 Promedio 
24 23 24 27 25 Bajo 
19 17 19 22 21 Muy bajo 
Nota: Los instrumentos propuestos se presentan en el Anexo 2. 
 
Validez de constructo del Inventario conociendo mis emociones 
La validez de constructo somete a prueba un modelo teórico haciendo uso de 
sofisticados procedimientos estadísticos. Se refiere al grado en que un test mide 
la construcción teórica para la que fue elaborada. Un test posee validez de 
constructo teórico si el resultado obtenido mediante el análisis estadístico es el 






Por otra parte, Ruíz (2007) examinó la validez de constructo del Inventario 
de inteligencia emocional “Conociendo mis emociones”, a través del análisis 
factorial   exploratorio con base en el método de componentes principales con 
rotación Varimax, reportando una varianza total explicada de 65.10%, lo que 
indica que el instrumento es válido y permitirá medir cinco factores 
socioemocionales propuestos para el presente estudio. 
 
En esta investigación se encontraron las siguientes evidencias de la validez 
de constructo del inventario Conociendo mis emociones: KMO= 0.849, Test de 
Bartlett <0.05, y varianza acumulada de 63%. (Ver anexos). 
 
Asimismo, se analizó la validez de criterio del Inventario conociendo mis 
emociones. Según Supo (2013) cuando los resultados obtenidos con el nuevo 
instrumento son consistentes con los hallazgos alcanzados por otros instrumentos 
aplicados a la misma población, se denomina validez de criterio. Se refiere al 
estudio de los puntajes de la prueba analizada y un criterio externo, obteniéndose 
simultáneamente, por eso se le conoce como validez concurrente. Su propósito es 
establecer si las calificaciones del criterio se pueden sustituir por los puntajes 
obtenidos con la nueva prueba, es decir, se trata de sustituir a la medición 
utilizada como criterio por la nueva prueba (Delgado, Escurra y Torres, 2006). 
 
En este caso, se correlacionó el puntaje obtenido en el Inventario 
Conociendo mis emociones y el Inventario de Inteligencia emocional de Bar-on 
para niños y adolescentes. Verificando que los puntajes obtenidos en ambas 
pruebas alcanzan un Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.567, lo 
que constituye evidencia de validez de criterio. (Ver anexos). 
 
Confiabilidad del Inventario conociendo mis emociones 
Por otro lado, se calculó utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach (α), ya que 
requiere solo una aplicación y se interpreta como el promedio de la correlación 
entre todos los reactivos que componen un test. Se considera como uno de los 









Confiabilidad original del Inventario Conociendo mis emociones 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Prueba completa 0.86 40 
Socialización 0.79 8 
Autoestima 0.81 8 
Solución de problemas 0.77 8 
Felicidad-optimismo 0.75 8 
Manejo de emociones 0.79 8 
Nota: extraído de Ruíz (2007) 
 
 En la tabla 12, se evidenciar que todas las dimisiones de la variable factores 
socioemocionales muestran valores por encima de 0,70, lo que indica que el 
instrumento es confiable.  
 
 De modo similar, en este estudio se verificó la confiabilidad del Inventario 
Conociendo mis emociones, hallando valores de 0.89 para la prueba completa, 
0.66 para socialización, 0.73 para autoestima, 0.64 para solución de problemas, 
0.66 para felicidad-optimismo, y 0.65 para manejo de emociones.  (Ver anexos). 
 
2.7.2.2. Variable comprensión de textos escritos. 
Para medir la comprensión de textos escritos se usará una versión adaptada del 
sub-test 8 de la batería para la evaluación de los procesos lectores, revisada 
(PROLEC – R). A continuación se describe el instrumento: 
 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Sub-test de comprensión de textos escritos de la Batería 
para la evaluación de los procesos lectores revisada (PROLEC-R) 








Tipo de instrumento : Cuestionario 
Objetivo   : identificar el nivel de comprensión de textos escritos 
Población   : niños de 10 a 13 años 
Número de ítem  : 16 
Aplicación   : individual y colectiva 
Tiempo de administración : de 20 a 25 minutos 
Normas de aplicación : el sujeto escribirá la respuesta que considere correcta 
Niveles o rango  : Se proponen las siguientes normas de interpretación: 
 
Tabla 13 











ón literal  
Comprensió
n inferencial  
 
Nivel 
15 8 7 8 7 Normal 
12 7 5 6 6 Dificultad leve 
10 6 3 5 4 Dificultad 
severa 
Nota: Los instrumentos propuestos se presentan en el Anexo 2. 
 
Validez de contenido  
La validez de los instrumentos puede ser de contenido cuando está dada por el 
juicio de expertos y se corrobora cuando los instrumentos presentan resultados 
favorables según el criterio de conocedores del tema tratado. Comúnmente se ha 
recomendado este tipo de validez para la construcción o adaptación de pruebas 
de rendimiento, sobre todo en el ámbito escolar (Delgado et al., 2006). Por ello es 
conviene consultar a especialistas en educación, psicología, psicopedagogía, 
investigación y psicometría. 
 
 Para hallar evidencias de la validez de contenido se sometió la Prueba de 
Comprensión de Textos Escritos (PROLEC-R) versión adaptada al criterio de 





cada uno de los ítems que componen el instrumento, alcanzando un Coeficiente V 
de Aiken de 100 %, lo que indica que esta reúne evidencias de validez de 
contenido. (Ver anexos). 
 
Validez de criterio  
Para demostrar evidencias de la validez de criterio se correlacionó el puntaje 
alcanzado en la Prueba de Comprensión de Textos Escritos (PROLEC-R) versión 
adaptada y la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) versión abreviada en un grupo piloto de 20 estudiantes. 
Alcanzando un Coeficiente de correlación r de Pearson de 0.60, lo que constituye 
evidencia de validez de criterio. (Ver anexos). 
 
  En consecuencia, se concluye que la prueba de comprensión de textos 
escritos reúne suficientes evidencias de validez para su aplicación en estudiantes 
de sexto grado de primaria del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Confiabilidad de la prueba de comprensión de textos escritos 
La consistencia interna del instrumento para medir la variable comprensión de 
textos escritos se analizó a través dela Fórmula de Kuder-Richardson KR-20, ya 
que requiere de una sola aplicación y se utiliza cuando los reactivos son de tipo 
dicotómico u opción binaria, particularmente en pruebas de rendimiento donde las 
respuestas son forzadas, se califican como correctas o incorrectas y además no 
se posee la seguridad de que tienen semejante grado de dificultad. En este 
estudio se encontró un valor de 0.60 (Ver anexos).  
 
Al respecto, Guillén (2015, p.76), Valderrama (2015, p. 221) y Soto (2015, 
p. 73) coinciden al señalar que los valores a partir de 0.60 se interpretan como 
moderados y se consideran próximos a ser confiables. Por lo tanto, se puede 
afirmar que la prueba de comprensión de textos escritos reúne el requisito de 






 Por lo expuesto, hay evidencias suficientes que permiten afirmar que los 
instrumentos usados para este estudio reúnen adecuadas propiedades 
psicométricas, es decir, cumplen con los requisitos de validez y confiabilidad. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Terminada la fase de recolección de información, se depuraron los protocolos 
según los criterios de selección establecidos para el estudio. A continuación, se 
usó la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013 para elaborar la base de datos en 
la que se introducirán las respuestas de los participantes. Luego estos valores se 
exportaron al Paquete Estadístico para Ciencias Sociales SPSS versión 24.   
 
Posteriormente, se analizaron las variables de estudio y sus dimensiones 
teóricas, haciendo uso de la estadística descriptiva para identificar los niveles o 
categorías en las que se clasifican a los sujetos de la muestra de estudio. 
Posteriormente, se presentan los resultados ordenadamente en tablas y figuras 
que respondan a los objetivos propuestos en la investigación (Valderrama, 2015). 
 
Después, se sometieron los datos a la prueba de distribución normal 
utilizando el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y se constató que estos no se 
ajustan a la campana de Gauss (Alarcón, 2013).   
 
Finalmente, para la contrastación de hipótesis se usó el análisis de regresión 
logística multinomial. Este proporciona información referente a relaciones y 
efectos naturales entre variables medidas, sin la manipulación premeditada de 
variables e individuos (Hernández et al., 2014).  
 
El estadístico razón de verosimilitud, resulta fundamental para evidenciar el 
ajuste del modelo en su conjunto, cuando el valor p hallado es no excede de 0.05, 
la probabilidad de error es mínima, y se puede alegar que el modelo es de utilidad 
en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las categorías recogidas en la 






La calidad del ajuste en la regresión logística multinomial se calcula por medio 
de coeficientes de determinación conocidos como Pseudo R2. El primero es el 
coeficiente de Mc-Fadden, es usual considerar una buena calidad del ajuste 
cuando se encuentra entre 0,20 y 0,40 (Pando y San Martín, 2004).  El segundo 
es el R2 de Nagelkerke, cuyo rango es de 0 a 1, por eso puede descifrarse del 
mismo modo que el coeficiente de determinación de la regresión lineal tradicional, 
este coeficiente demuestra que la eficacia predictiva de la probabilidad de 
ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, lo cual revela al mismo 
tiempo que el porcentaje restante se debe a otras variables que no fueron 
consideradas en el modelo inicial (García et al., 2008). 
 
Luego, si al contrastar los datos de cada una de las variables independientes 
del modelo la significancia observada es menor al alfa asumido α= 0,05 se 
considera que la variable contribuye a la formación del modelo (García et al., 
2008). 
 
2.9. Aspectos éticos 
 
La Asociación Psicológica Americana (APA, 1995, 2002) propone cinco principios 
éticos y un código de conducta con el objetivo de desarrollar de un cuerpo fiable y 
válido de conocimientos científicos basados en la investigación y buscar la 
aplicación de estos conocimientos, cuando resulte apropiado, evitando caer en 
conflictos morales. (Delgado y Prieto, 2007, p. 98; Chamarro et al., 2007, p. 31-
35).  
 
A continuación, se exponen y explican brevemente cada una de estas pautas: 
 
Beneficencia y no maleficencia: se busca hacer el bien y evitar hacer el mal. 
Integridad: se debe actuar con honestidad y veracidad. 
 
Justicia: consiste en evitar el sesgo en favor o en contra de ciertos grupos y 






Respeto a los derechos de los individuos: busca salvaguardar el bienestar 
de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y respetar las diferencias 
individuales. 
 
Fidelidad y responsabilidad: implica el compromiso con las personas y evitar caer 
en conflicto de intereses. 
 
El cuerpo ético de la profesión psicológica está conformado por estas cinco 
máximas, que también recogen el consenso y la tradición filosófica relativos a los 
principios morales relevantes en la ética biomédica. Además, son idénticos a los 
que rigen todas las actividades del psicólogo, incluida la investigación científica.  
 
Según APA (2010), hay principios éticos y legales fundamentales que 
deben estar presentes en todo estudio científico y redacción académica, los que 
han sido elaborados para conseguir tres objetivos: garantizar la precisión del 
conocimiento científico, resguardar de los derechos y e intereses de los 
participantes en el estudio y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. 
 
En ese sentido, para asegurar la precisión del conocimiento científico en 
esta investigación, no se manipularán los resultados ni falsificarán los datos 
recogidos durante la fase de trabajo de campo. 
 
También para proteger de los derechos y garantías de los participantes en 
el estudio se procederá debidamente: en principio se solicitará a los directivos de 
las instituciones educativas el acceso para aplicación de los instrumentos de 
medición, presentando una carta a nombre de la Universidad César Vallejo. De 
esta manera, se le informará y preguntará a los alumnos sobre el asentimiento 
para su participación voluntaria en la investigación. Luego, antes de administrar 
las pruebas, se les especificará que los datos obtenidos se usarán bajo 
confidencialidad (anonimato), y se garantizará la privacidad de sus respuestas. 
Por último, se asumirá el compromiso de facilitar los resultados a los docentes y 






En último lugar, para proteger los derechos de propiedad intelectual, se 
considerarán las normas internacionales de la legislación vigente sobre derechos 
de autor en cuanto a los usos de información bibliográfica: tesis y libros, 
hemerográficas: artículos de diarios, revistas, folletos, dípticos, u otros., y fuentes 
virtuales: páginas de internet, correos electrónicos, revistas arbitradas en base de 
datos, etc.), asimismo, cuando se muestren tablas y figuras, se señalarán las 
fuentes de donde se obtuvieron citando autores y textos de acuerdo al estilo de 



































































Muy bajo 9 4,5 4,5 4,5 
Bajo 29 14,5 14,5 19,0 
Promedio 59 29,5 29,5 48,5 
Alto 69 34,5 34,5 83,0 
Muy alto 34 17,0 17,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
             Figura 4. Niveles de socialización en la muestra de estudio 
 
En la tabla 14 y la figura 4, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 9 se ubican en el nivel muy bajo, 29 en el nivel bajo, 59 en el nivel 









Niveles de autoestima en los estudiantes de la muestra de estudio 





Muy bajo 8 4,0 4,0 4,0 
Bajo 24 12,0 12,0 16,0 
Promedio 65 32,5 32,5 48,5 
Alto 51 25,5 25,5 74,0 
Muy alto 52 26,0 26,0 100,0 




Figura 5. Niveles de autoestima en la muestra de estudio 
 
En la tabla 15 y la figura 5, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 24 se ubican en el nivel muy bajo, 24 en el nivel bajo, 65 en el nivel 









Niveles de solución de problemas en los estudiantes de la muestra de estudio 





Muy bajo 7 3,5 3,5 3,5 
Bajo 31 15,5 15,5 19,0 
Promedio 62 31,0 31,0 50,0 
Alto 74 37,0 37,0 87,0 
Muy alto 26 13,0 13,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Niveles de solución de problemas en la muestra de estudio 
 
 
En la tabla 16 y la figura 6, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 7 se ubican en el nivel muy bajo, 31 en el nivel bajo, 62 en el nivel 











Niveles de felicidad-optimismo en los estudiantes de la muestra de estudio 





Muy bajo 9 4,5 4,5 4,5 
Bajo 30 15,0 15,0 19,5 
Promedio 63 31,5 31,5 51,0 
Alto 65 32,5 32,5 83,5 
Muy alto 33 16,5 16,5 100,0 





Figura 7. Niveles de felicidad optimismo en la muestra de estudio 
 
En la tabla 17 y la figura 7, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 9 se ubican en el nivel muy bajo, 63 en el nivel bajo, 63 en el nivel 









Niveles de manejo de emoción en los estudiantes de la muestra de estudio 





Muy bajo 7 3,5 3,5 3,5 
Bajo 25 12,5 12,5 16,0 
Promedio 82 41,0 41,0 57,0 
Alto 55 27,5 27,5 84,5 
Muy alto 31 15,5 15,5 100,0 




Figura 8. Niveles de manejo de emoción en la muestra de estudio 
 
 
En la tabla 18 y la figura 8, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 7 se ubican en el nivel muy bajo, 25 en el nivel bajo, 82 en el nivel 









Niveles de comprensión de textos escritos en los estudiantes de la muestra de 
estudio 







44 22,0 22,0 22,0 
Dificultad leve 123 61,5 61,5 83,5 
Normal 33 16,5 16,5 100,0 





Figura 9. Niveles de comprensión de textos escritos en los estudiantes de 
la muestra de estudio 
 
En la tabla 19 y la figura 9, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 44 se ubican en la categoría de dificultad severa, 123 en la 
categoría de dificultad leve y 33 en la categoría normal, respecto a la comprensión 








Niveles de comprensión de textos escritos narrativos en los estudiantes de la 












52 26,0 26,0 26,0 
Dificultad leve 83 41,5 41,5 67,5 
Normal 65 32,5 32,5 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Niveles de comprensión de textos escritos narrativos en los estudiantes 
de la muestra de estudio 
 
En la tabla 20 y la figura 10, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 52 se ubican en la categoría de dificultad severa, 83 en la categoría 










Niveles de comprensión de textos escritos expositivos en los estudiantes de la 
muestra de estudio 







35 17,5 17,5 17,5 
Dificultad leve 110 55,0 55,0 72,5 
Normal 55 27,5 27,5 100,0 





Figura 11. Niveles de comprensión de textos escritos expositivos en los 
estudiantes de la muestra de estudio 
 
En la tabla 21 y la figura 11, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 35 se ubican en la categoría de dificultad severa, 110 en la 
categoría de dificultad leve y 55 en la categoría normal, respecto a la comprensión 








Niveles de comprensión literal de textos escritos en los estudiantes de la muestra 
de estudio 







49 24,5 24,5 24,5 
Dificultad leve 113 56,5 56,5 81,0 
Normal 38 19,0 19,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Niveles de comprensión de literal de textos escritos en los estudiantes 
de la muestra de estudio 
 
En la tabla 22 y la figura 12, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 49 se ubican en la categoría de dificultad severa, 113 en la 
categoría de dificultad leve y 38 en la categoría normal, respecto a la comprensión 









Niveles de comprensión inferencial de textos escritos en los estudiantes de la 
muestra de estudio 







36 18,0 18,0 18,0 
Dificultad leve 89 44,5 44,5 62,5 
Normal 75 37,5 37,5 100,0 





Figura 13. Niveles de comprensión inferencial de textos escritos en los 
estudiantes de la muestra de estudio 
 
En la tabla 23 y la figura 13, se aprecia que de los 200 participantes de la 
investigación, 36 se ubican en la categoría de dificultad severa, 189 en la 
categoría de dificultad leve y 75 en la categoría normal, respecto a la comprensión 





3.2. Prueba de hipótesis 
 
Tabla 24 









Comprensión de textos escritos ,137 200 ,000 ,947 200 ,000 
Comprensión de textos escritos 
narrativos 
,249 200 ,000 ,846 200 ,000 
Comprensión de textos escritos 
expositivos 
,134 200 ,000 ,948 200 ,000 
Comprensión literal de textos 
escritos 
,211 200 ,000 ,907 200 ,000 
Comprensión inferencial de 
textos escritos 
,172 200 ,000 ,928 200 ,000 
Socialización ,073 200 ,012 ,983 200 ,017 
Autoestima ,077 200 ,005 ,976 200 ,002 
Solución de problemas ,065 200 ,039 ,991 200 ,260 
Felicidad-optimismo ,084 200 ,001 ,973 200 ,001 
Manejo de emociones ,064 200 ,043 ,987 200 ,056 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
En la tabla 24, se observa que en la mayoría de casos los datos de las variables 
de estudio no se ajustan a la distribución normal (p<0.05); por lo tanto, se decidió 
aplicar el modelo de análisis de regresión logística multinomial para determinar los 
factores socioemocionales que inciden en el nivel de comprensión de textos 
escritos.  
 
3.3. Contrastación de hipótesis  
 
3.3.1. Hipótesis general 
 
Hi: Existen factores socioemocionales que indicen en la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan 





H0: No existen factores socioemocionales que indicen en la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2016. 
 
Tabla 25 













Sólo la intersección 334,790    
Final 304,515 30,276 40 ,867 
 
En la tabla 25, se aprecia que el valor p hallado es mayor a 0.05, lo que 
indica que el modelo propuesto para explicar la variable dependiente comprensión 
de textos escritos es no plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente 
evidencia estadística para afirmar que no existen factores socioemocionales que 
inciden en el nivel general de comprensión de textos escritos.  
 
Tabla 26 
Pseudo R-cuadrado para la hipótesis general 




Igualmente, en la tabla 38 se aprecia que el valor de McFadden es de 
0.081, lo que no se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe ser 
de 0,20 a 0,40 para asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para 
explicar la variable dependiente comprensión de textos escritos. Por lo tanto, se 



















Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 304,515a 0.000 0   
Nivel de 
socialización 
311.057 6.542 8 .587 
Nivel de autoestima 309.396 4.882 8 .770 
Nivel de solución de 
problemas 
306.463 1.948 8 .983 
Nivel de felicidad 
optimismo 
312.139 7.624 8 .471 
Nivel de manejo de 
emociones 
309.418 4.904 8 .768 
 
En la tabla 27, se observa que se descartan los cinco factores: socialización, 
autoestima, solución de problemas, felicidad-optimismo y manejo de emociones 
(p>0.05), lo que indica que ninguno contribuye a explicar el nivel general de 
comprensión de textos escritos. 
 
3.3.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
Hi: Existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de 
San Juan de Lurigancho. Lima, 2016. 
 
H0: No existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión literal de 
textos escritos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria del 






















Sólo la intersección 442,242    
Final 338,914 103,328 80 ,041 
 
En la tabla 28, se aprecia que el valor p hallado es menor a 0.05, lo que 
indica que el modelo planteado para explicar la comprensión de textos escritos 
narrativos es plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia 
estadística para afirmar que existen factores socioemocionales que inciden en el 
nivel de comprensión de textos escritos narrativos.  
  
Tabla 29 
Pseudo R-cuadrado para la hipótesis específica 1 




Del mismo modo, en la tabla 41 se aprecia que el valor de McFadden es de 
0.204, lo que se encuentra dentro del rango aceptable, puesto que este debe 
encontrarse entre 0,20 y 0,40 para garantizar un adecuado de ajuste del modelo 
propuesto para explicar la comprensión de textos escritos narrativos. Igualmente, 
se observa el valor del coeficiente de Nagelkerke es de 0, 438, de lo que infiere 
que el modelo propuesto inicialmente permite explicar la comprensión de textos 




















Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 338,914a 0.000 0   
Nivel de socialización 366,859b 27.946 16 .032 
Nivel de autoestima 363.807 24.893 16 .072 
Nivel de solución de 
problemas 
355.100 16.186 16 .440 
Nivel de felicidad 
optimismo 
370.497 31.584 16 .011 
Nivel de manejo de 
emociones 
363,521b 24.608 16 .077 
 
En la tabla 30, se observa los factores socialización, y felicidad-optimismo son 
significativos (p<0.05), lo que indica que contribuyen a explicar el nivel de 
comprensión de textos escritos narrativos. Mientras que se descartan los factores 
autoestima, solución de problemas y manejo de emociones (p>0.05), ya que no 
aportan al modelo para explicar el nivel de comprensión de textos escritos 
narrativos. 
 
Hipótesis específica 2 
Hi: Existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos expositivos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de 
San Juan de Lurigancho. Lima, 2016. 
 
H0: No existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión de textos 
escritos expositivos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de 





















Sólo la intersección 344,845    
Final 297,850 46,995 40 ,208 
 
En la tabla 31, se aprecia que el valor p hallado es menor a 0.05, lo que 
indica que el modelo planteado para explicar la comprensión de textos escritos 
expositivos no es plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente 
evidencia estadística para afirmar que no existen factores socioemocionales que 
inciden en el nivel de comprensión de textos escritos expositivos. 
 
Tabla 32 
Pseudo R-cuadrado para la hipótesis específica 2 




Igualmente, en la tabla 32 se aprecia que el valor de McFadden es de 
0.119, lo que no se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe ser 
de 0,20 a 0,40 para asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para 
explicar el nivel de comprensión de textos escritos expositivos. En consecuencia, 
se infiere que el modelo propuesto inicialmente no permite explicar el grado de 





















Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 297,850a 0.000 0   
Nivel de 
socialización 
302.941 5.091 8 .748 
Nivel de autoestima 306.382 8.532 8 .383 
Nivel de solución de 
problemas 
301.353 3.503 8 .899 
Nivel de felicidad 
optimismo 
308.523 10.673 8 .221 
Nivel de manejo de 
emociones 
306.029 8.179 8 .416 
 
En la tabla 33, se observa que se descartan los cinco factores: socialización, 
autoestima, solución de problemas, felicidad-optimismo y manejo de emociones 
(p>0.05), lo que indica que no contribuyen a explicar la variable comprensión de 
textos escritos expositivos.  
 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión literal de 
textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Lima, 2016. 
 
H0: No existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión literal de 
textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San 

























   
Final 436,420 127,685 100 ,032 
 
En la tabla 34, se aprecia que el valor hallado p es menor a 0.05, lo que 
indica que el modelo planteado para explicar la comprensión literal de textos 
escritos es plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia 
estadística para afirmar que existen factores socioemocionales que inciden en la 
comprensión literal de textos escritos.  
 
Tabla 35 
Pseudo R-cuadrado para la hipótesis específica 3 




Del mismo modo, en la tabla 35 se aprecia que el valor de McFadden es de 
0.205, lo que se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe 
encontrarse entre 0,20 y 0,40 para garantizar un adecuado de ajuste del modelo 
propuesto para explicar el grado de comprensión literal de textos escritos. 
Igualmente, se observa el valor del coeficiente de Nagelkerke es de 0, 494, de lo 
que infiere que el modelo propuesto inicialmente permite explicar el grado de 






















Intersección 436,420a 0.000 0   
Nivel de socialización 462.567 26.147 20 .161 
Nivel de autoestima 460.860 24.440 20 .224 
Nivel de solución de 
problemas 
458.875 22.455 20 .316 
Nivel de felicidad-
optimismo 
467.829 31.408 20 .050 
Nivel de manejo de 
emociones 
463.288 26.868 20 .139 
 
En la tabla 36, se observa el factor felicidad-optimismo es significativo (p=0.05), lo 
que indica que contribuye a explicar la comprensión literal de textos escritos. 
Mientras que se descartan los factores socialización, autoestima, solución de 
problemas y manejo de emociones (p>0.05), lo que indica que no contribuyen a 
explicar el grado de comprensión literal de textos escritos.  
 
Hipótesis específica 4 
Hi: Existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión inferencial 
de textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de 
San Juan de Lurigancho. Lima, 2016. 
 
H0: No existen factores socioemocionales que inciden en la comprensión 
inferencial de textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria del 























Sólo la intersección 622,127    
Final 453,308 168,820 140 ,049 
 
En la tabla 37, se aprecia que el valor p hallado es menor a 0.05, lo que 
indica que el modelo planteado para explicar la comprensión inferencial de textos 
escritos es plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia 
estadística para afirmar que existen factores socioemocionales que inciden en la 
comprensión inferencial de textos escritos.  
 
Tabla 38 
Pseudo R-cuadrado para la hipótesis específica 4 




Del mismo modo, en la tabla 38 se aprecia que el valor de McFadden es de 
0.243, lo que se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe ser de 
0,20 a 0,40 para asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para 
explicar la comprensión inferencial de textos escritos. Igualmente, se observa el 
valor del coeficiente de Nagelkerke es de 0, 588, de lo que infiere que el modelo 
propuesto inicialmente permite explicar la comprensión de textos escritos 


















Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 453,308a 0.000 0   
Nivel de socialización 483,483b 30.175 28 .355 
Nivel de autoestima 494,870b 41.562 28 .048 
Nivel de solución de 
problemas 
32001,740b 31548.432 28 0.000 
Nivel de felicidad-
optimismo 
492,032b 38.724 28 .085 
Nivel de manejo de 
emociones 
497,294b 43.986 28 .028 
 
En la tabla 39, se observa los factores autoestima, solución de problemas y 
manejo de emociones son significativos (p<0.05), lo que indica que contribuyen a 
explicar el grado de comprensión inferencial de textos escritos. Mientras que se 
descartan los factores socialización y felicidad-optimismo (p>0.05), ya que no 



































La presente investigación tuvo como objetivo fundamental identificar los factores 
socioemocionales que inciden en la comprensión de textos escritos en 
estudiantes de sexto grado de primaria del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Lima, 2016. Seguidamente, se discuten los principales los hallazgos, 
comparándolos con los antecedentes nacionales e internacionales y el marco 
teórico revisado que sustenta el tema de investigación.  
 
En relación a la hipótesis general, se encontró que el modelo inicialmente 
propuesto para explicar la variable dependiente comprensión de textos escritos es 
no plausible (p>0.05). Igualmente, el valor de McFadden es de 0.081, lo que 
indica ratifica que el modelo no muestra un adecuado índice de ajuste. En tal 
sentido, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que no 
existen factores socioemocionales que inciden en el nivel general de comprensión 
de textos escritos.  
 
Estos hallazgos discrepan parcialmente de lo señalado por Castellano 
(2010), quien en su investigación denominada: “Inteligencia emocional y 
comprensión lectora en alumnos de sexto grado de primaria”, encontró que existe 
relación positiva débil (Hernández et al., 2014, p. 305) entre la puntuación 
obtenida en inteligencia emocional y la nota  (p<0.05; r = 0.220), así como con 
respecto a las dimensiones de adaptabilidad (p<0.05; r = 0.281) manejo del estrés 
(p<0.05; r = 0.210). Estas diferencias podrían explicarse por varias razones; sin 
embargo, el diseño correlacional-causal, bajo un modelo de regresión logística 
multinomial más que una simple asociación, supone relación de influencia entre 
variables, lo que parece inverosimil, ya que la magnitud de las correlaciones  
reportadas en el estudio de Castellano son muy bajas. Por otra parte, dese el 
punto de vista didáctico y pegadógico, habría que discutir el contenido de la 
currícula, en la medida que, aunque se declara explícitamente la importancia de la 
formación en habilidades socioemocionales,  la enseñanza sigue siendo 
tradicional y como consecuencia el aprendizaje responde a estos parámetros. 
Finalmente, siempre es recomendable replicar este tipo de estudios, utilizando 
otros instrumentos e incrementando eltamaño de la muestra, para para corroborar 





En cuanto a la hipótesis específica 1, se determinó que el modelo 
planteado para explicar la comprensión de textos escritos narrativos es plausible 
(p<0.05). Igualmente, el valor de McFadden es de 0.204, lo que indica ratifica que 
el modelo se ajusta. Luego, se observó que los factores socialización, y felicidad-
optimismo son significativos (p<0.05). En consecuencia, se concluye que hay 
suficiente evidencia estadística para afirmar que ambos factores 
socioemocionales inciden en el nivel de comprensión de textos escritos narrativos.  
 
Estos datos concuerdan en buena medida con lo señalado por Valdebenito 
(2012), quien en su estudio denominado: “Desarrollo de la competencia lectora, 
comprensión y fluidez, a través de un programa de tutoría entre iguales, como 
metodología para la inclusión, reportó mejoras en la comprensión lectora a partir 
de la aplicación de un programa de tutoria y asistencia entre compañeros de aula, 
lo que indica que la relación con los demás es de suma importancia en el proceso 
de aprendizaje.  También Sáenz (2012) realizó un estudio denominado: 
“Comprensión lectora y actitudes hacia la lectura en escolares del quinto grado de 
primaria del asentamiento humano Angamos – Ventanilla”, y halló que existe una 
relación positiva y significativa entre las variables Comprensión Lectora y 
Actitudes hacia la lectura (p>0.05, r=0.597), lo que muestra la importancia de 
aspectos no solo cognitivos sino ameocionales para la asimilación de 
conocimientos. En última instancia, desde el punto de vista psicológico, la lectura 
de textos narrativos genera emociones y requiere de empatía para vevenciar las 
aventuras de los personajes, lo que esta también en la base de la socialización 
(inteligencia interpersonal) y la felicidad-optimismo (estado de ánimo). 
 
En relación a la hipótesis específica 2, se encontró que el modelo 
inicialmente propuesto para explicar la variable dependiente comprensión de 
textos escritos es no plausible (p>0.05). Igualmente, el valor de McFadden es de 
0.119, lo que indica ratifica que el modelo no se ajusta. En tal sentido, se concluye 
que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que no existen factores 
socioemocionales que inciden en el nivel de comprensión de textos escritos 





los componentes cognitivos, por lo que de forma muy similar a lo expresado con 
respecto a la hipótesis general, se sugiere continuar investigando. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 3, se determinó que el modelo 
planteado para explicar la comprensión literal de textos escritos es plausible 
(p<0.05). Igualmente, el valor de McFadden es de 0.205, lo que indica ratifica que 
el modelo se ajusta. Luego, se observó que se observa el factor felicidad-
optimismo es significativo (p=0.05). En consecuencia, se concluye que hay 
suficiente evidencia estadística para afirmar que el factor felicidad-optimismo o 
estado de ánimo incide en el grado de comprensión literal de textos escritos. 
Desde el punto de vista neuropsicológico, la lectura literal requiere sobre de la 
utilización de estructuras cerebrales encargadas de la memoria a corto y largo 
plazo como el tálamo y el hipocampo respectivamente, pero estos circuitos 
neuronales pueden bloquearse cuando se encuentran sometidos a altos niveles 
de estrés, afectando consecuentemente el rendimiento intelectual, pero al formar 
parte del sistema límbico, que es el centro de las emociones, sucede lo contrario 
cuando se experimenta emociones positivas como la alegría intensa, entonces el 
aprendizaje se puede volver significativo y como menciona Andino (2015) en su 
investigación denominada: “Estudio de comprensión lectora y su influencia en el 
aprendizaje significativo de los alumnos de 6to año paralelo “A” de educación 
básica de la Unidad Educativa Brethren”, recíprocamente, la comprensión lectora 
incide en el aprendizaje significativo, por eso se sugiere establecer programas 
para su mejora, pues no ser atendida oportunamente puede afectar el desempeño 
en varias materias y degenerar en fallas de redacción, pobre vocabulario, bajo 
desarrollo del pensamiento analógico, etc. En suma, la felicidad-optimismo o 
también conocido como estado de ánimo es de vital relevancia en la base del 
aprendizaje, ya que facilita el funcionamiento de la memoria. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 4, se determinó que el modelo 
planteado para explicar la comprensión inferencial de textos escritos es plausible 
(p<0.05). Igualmente, el valor de McFadden es de 0.243, lo que indica ratifica que 
el modelo se ajusta. Luego, se observó que se observó que los factores 





(p<0.05). En consecuencia, se concluye que hay suficiente evidencia estadística 
para afirmar que estos factores inciden en el grado de comprensión inferencial de 
textos escritos.  
 
Respecto a estos resultados, diversos autores como Fuentes y Quilcate 
(2015), en su estudio denominado: “La comprensión lectora y la elección de la 
operación para la resolución de problemas aritméticos según el género en 
escolares que cursan el 4º grado de primaria en una escuela pública de Huaraz”, 
Díaz (2015), en su investigación titulada: “La comprensión lectora y la resolución 
de problemas algebraicos en alumnos de primer año de secundaria de una 
Institución Educativa Particular del Cercado de Lima”, y Bastiand (2012), en su 
tesis titulada: “Relación entre comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones 
educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina – 2011”, 
concluyen que la resolución de problemas (cognitivos) está asociada a la 
comprensión de lectura, se debe reparar en que los problemas por resolver en la 
vida cotidiana exije capacidad de autoanálisis, de reflexión sobre la propia 
conducta y la relación con los demás, para adaptarse a los cambios del medio 
ambiente. Aunque de modo similar, Castellano (2010) mostró relación entre la 
lectura y el manejo del estrés (p<0.05; r = 0.210), no encontró relación entre el 
nivel de comprensión lectora y las inteligencias intrapersonal e interpersonal 
(p>0.05). Por lo que se sugiere continuar con las indagaciones, usando otros 
instrumentos para la recolección de datos. 
 
En resumen, el análisis estadístico de los datos obtenidos durante el 
trabajo de campo evidencia que existen algunos factores socioemocionales que 
inciden en el grado de comprensión de textos escritos narrativos, así como en el 
nivel literal e inferencial de lectura de los estudiantes examinados. Lo que 
coincide parcialmente con los antecedentes presentados y la bibliografía revisada 
acerca del tema de estudio. No obstante, se debe insistir y motivar a la comunidad 
científica para continuar con la línea de investigación, de manera que esto permita 
identificar otros factores que pueden estar asociados a la lectura en los niños; 





los resultados y verificarlos en contextos similares, con miras a promover mejores 
aprendizajes para beneficio de la población estudiantil. 
 
 Finalmente, es necesario reflexionar sobre las serias contradicciones que 
se observan entre la teoría y la práctica, entre lo que señalan las publicaciones y 
lo que sucede en el día a día de las instituciones educativas. Como señala 
Palomo (2014), la escuela y el hogar, siguen siendo los principales escenarios 
para la formación de los niños y adolescentes, mientras que maestros y padres 
son actores fundamentales para que los menores sean emocionalmente más 
inteligentes, por eso el maestro se debe convertir en modelo de equilibrio 
emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva y justa de 
los conflictos interpersonales para sus alumnos. Y para que el niño se valga de 
estas capacidades dependerá mucho del cuidado que haya recibido por sus 
padres. Por lo tanto, los padres también deben proporcionar ese ejemplo de 
inteligencia emocional a sus niños, para que una vez que éstos comiencen su 
educación reglada, y estén provistos de un amplio repertorio de esas capacidades 
emocionalmente inteligentes. Sin embargo, el panorama actual dista muy lejos de 
lo planteado por la literatura científica y la buena voluntad de muchos, por eso la 















































De acuerdo a los hallazgos del estudio, se concluye lo siguiente: 
 
Primera:  Se determinó que ninguno de los cinco factores socioemocionales 
propuestos: socialización, autoestima, solución de problemas, 
felicidad-optimismo, y manejo de emociones incide en el nivel 
general de comprensión de textos escritos. 
 
Segunda:  Se determinó que los factores socialización y felicidad-optimismo 
inciden en el nivel de comprensión de textos escritos narrativos. 
Mientras que los factores autoestima, solución de problemas y 
manejo de emociones no contribuyen a explicar el nivel de 
comprensión de textos escritos narrativos. 
 
Tercera:  Se determinó que ninguno de los cinco factores socioemocionales: 
socialización, autoestima, solución de problemas, felicidad-
optimismo y manejo de emociones incide en el nivel de comprensión 
de textos escritos expositivos. 
 
Cuarta:  Se determinó que únicamente el factor felicidad-optimismo incide en 
el grado de comprensión literal de textos escritos. Mientras que se 
los factores socialización, autoestima, solución de problemas y 
manejo de emociones no contribuyen a explicar el grado de 
comprensión literal de textos escritos. 
 
Quinta:  Se determinó que los factores: autoestima, solución de problemas y 
manejo de emociones inciden en el grado de comprensión 
inferencial de textos escritos. Mientras los factores socialización y 
felicidad-optimismo no aportan para explicar el grado de 






























Según lo encontrado en la presente investigación, se brindarán algunas 
sugerencias: 
 
Primera:  Se sugiere a las autoridades de la UGEL 05 de Lima, los directores, 
docentes, auxiliares y psicólogos educativos promover programas de 
intervención que incentiven la mejora de las competencias 
socioemocionales como la socialización, la autoestima, la solución 
de problemas, la felicidad-optimismo, y el manejo de emociones, con 
la finalidad de contribuir a mejorar la comprensión de textos escritos 
narrativos y elevar los niveles de lectura literal e inferencial en los 
estudiantes antes de concluir la educación primaria. 
 
Segunda:  Se recomienda a los maestros que al diseñar sus sesiones de 
aprendizaje incorporen en su práctica docente la motivación, las 
actividades lúdicas, el arte, dinámicas grupales, deporte, etc., con el 
propósito de mejorar la comprensión de textos escritos. 
 
Tercera:  Se sugiere a futuros investigadores replicar esta experiencia, 
ampliando el tamaño de la muestra, utilizando otros instrumentos de 
medición y abordando el tema desde otras perspectivas teóricas 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Factores socioemocionales en la comprensión de textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria. San Juan de Lurigancho, 2016 





¿Cuáles son los factores 
socioemocionales que 
inciden en la comprensión 
de textos escritos en 
estudiantes de sexto grado 
de primaria del distrito de 









¿Cuáles son los factores 
socioemocionales que 
inciden en la comprensión 
de textos escritos narrativos 
en estudiantes de sexto 
grado de primaria del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2016? 
 
 
¿Cuáles son los factores 
socioemocionales que 
inciden en la comprensión 
de textos escritos 
expositivos en estudiantes 
de sexto grado de primaria 
del distrito de San Juan de 






Determinar los factores 
socioemocionales que inciden 
en la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de 
sexto grado de primaria del 
distrito de San Juan de 




OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 
 
Determinar los factores 
socioemocionales que inciden 
en la comprensión de textos 
escritos narrativos en 
estudiantes de sexto grado de 
primaria del distrito de San 





Determinar los factores 
socioemocionales que inciden 
en la comprensión de textos 
escritos expositivos en 
estudiantes de sexto grado de 
primaria del distrito de San 







Existen factores socioemocionales que 
indicen en la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de sexto grado de 
primaria del distrito de San Juan de 







Existen factores socioemocionales que 
indicen en la comprensión de textos 
escritos narrativos en estudiantes de sexto 
grado de primaria del distrito de San Juan 




Existen factores socioemocionales que 
indicen en la comprensión de textos 
escritos expositivos en estudiantes de 
sexto grado de primaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Lima, 2016. 
Variable 1:   Factores socioemocionales  







amistosas y se siente a  gusto 
 
 
1–  5  - 13  -  17 – 


















Se quiere  y acepta   con sus  
fortalezas y  debilidades 
 
2 -  6 – 10  -  14 -  






Identifica problemas y genera 
soluciones  potencialmente 
efectivas 
 
4 -  7  -  12 –15  –






Mantiene una actitud positiva 
ante las adversidades y mira 
siempre el lado bueno de la 
vida 
 
3-  8 – 11  - 16  - 
20  - 23  -   28    - 
37 
 
Manejo de la 
emoción 
 
Afronta de forma positiva 
situaciones difíciles y siente 
que puede controlarse 
emocionalmente 
 
9 -  21  -  25 -  30 -  
32 -  33 -   35 – 40 
Variable 2:  Comprensión de textos escritos 






Extrae el significado del texto 
leído 

















Integra en su la memoria el 
contenido del texto revisado 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16 
Comprensión  
literal 
Responde con propiedad a las 
preguntas que se le formulan 






Realiza deducciones lógicas 





2, 4, 5, 8, 10, 11, 











TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
 
 

















10,112 estudiantes de sexto 
grado de primaria de 
Instituciones educativas 
Públicas del distrito de San 
Juan de Lurigancho.  
 
 
TIPO DE MUESTRA 
 





TAMAÑO DE MUESTRA:  
 
200 estudiantes de sexto 
grado de primaria 
 





Instrumentos:    
Autor:      César Ruíz Alva 
 
Año:  2004 
Ámbito de Aplicación: educativa, clínica e 
investigación 
Forma de Administración: Directa 
 
 





Instrumentos:    Prueba de comprensión 
de textos escritos 
 
Autor:      adaptado de Cuetos, Rodríguez, 
Ruano y Arribas (2007); y Cayhualla, 
Chilón y Espíritu (2011). 
 
Año: 2016 
Ámbito de Aplicación: Institución 
Educativa. 





Medidas de tendencia central: media, mediana, y moda; medidas de dispersión: desviación 
típica y varianza; y medidas de posición: puntajes percentiles para identificar los niveles o 
categorías en las que se clasifican a los sujetos de la muestra de estudio. Los resultados se 






Intervalo de confianza: 95% 
Nivel de Significación: 0.05 
Pruebas de normalidad K-S 
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TEST CONOCIENDO MIS EMOCIONES 
Nombre: ________________________________________________________________________________________ 
 
Edad: _____Sexo:________Grado:_____Sección_____Fecha:_______________Colegio: ________________________ 
 
INSTRUCCIONES: a continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y actuar. Lee cada una 
con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay 
respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  
Nº PREGUNTAS S CS AV CN N 
1. Me resulta difícil hablar frente a un grupo. S CS AV CN N 
2. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de cómo ahora soy yo. S CS AV CN N 
3. Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de las situaciones  S CS AV CN N 
4. Frente a varias dificultades que tengo las intento solucionar una por una. S CS AV CN N 
5. Soy una persona popular entre los chicos y chicas de mi edad. S CS AV CN N 
6. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera (mi carácter, mi   manera   de   
contestar, etc.) 
S CS AV CN N 
7. Ante un problema me pongo nervioso y no sé cómo enfrentarlo. S CS AV CN N 
8. Considero que soy una persona alegre y feliz. S CS AV CN N 
9. Si me molesto con alguien se lo digo. S CS AV CN N 
10. Pienso que mi vida es muy triste.  S CS AV CN N 
11. Soy optimista (pienso que todo me va a salir bien) en todo lo que hago. S CS AV CN N 
12. Confío en que frente a un problema sabré como darle solución S CS AV CN N 
13. Me resulta fácil hacer amigos. S CS AV CN N 
14. Tengo una mala opinión de mí mismo S CS AV CN N 
15. Antes de resolver un problema, primero pienso como lo haré.  S CS AV CN N 
16. Estoy descontento con la vida que tengo. S CS AV CN N 
17 Mis amigos confían bastante en mí. S CS AV CN N 
18. Pienso que soy una persona fea comparada con otras(os). S CS AV CN N 
19. Al solucionar un problema cometo muchos errores. S CS AV CN N 
20. Rápidamente me pongo triste por cualquier cosa.  S CS AV CN N 
21. Me siento contento (a) con casi todos mis  amigos(as) S CS AV CN N 
22. Creo que tengo más defectos que cualidades.  S CS AV CN N 


























24. Para resolver un problema que tengo me doy cuenta rápido de la solución.  S CS AV CN N 
25. Me da cólera y tengo ganas de explotar cuando no me salen las cosas como yo quiero. S CS AV CN N 
26. Los demás son más inteligentes que yo S CS AV CN N 
27. Me es difícil decidirme por la solución de un problema que tengo. S CS AV CN N 
28. Me tengo rabia y cólera a mí mismo. S CS AV CN N 
29. Me resulta difícil relacionarme con lo demás.  S CS AV CN N 
30. Me molesta que los demás sean mejores que yo. S CS AV CN N 
31. Tengo bastantes amigos(as) que me buscan y me aprecian. S CS AV CN N 
32. Yo me sé controlar cuando los profesores me llaman la atención. S CS AV CN N 
33. Si un compañero me insulta yo voy y le hago lo mismo. S CS AV CN N 
34. Tomar decisiones es difícil para mí.  S CS AV CN N 
35. Me pongo nervioso(a) si los profesores me hacen una   pregunta en la clase.  S CS AV CN N 
36. Me llevo bien con la gente en general. S CS AV CN N 
37. Soy una persona que confía en lo que hace. S CS AV CN N 
38. Me siento feliz y estoy contento con mi cuerpo. S CS AV CN N 
39. Los demás opinan que soy una persona sociable (tengo amistades, estoy   en  grupo, 
participo  con   los  demás) 
S CS AV CN N 










Estimado alumno (a): 
La presente prueba tiene por objeto conocer el nivel de comprensión lectora que muestran los 
alumnos del sexto grado de primaria, para una investigación que se viene realizando. A cada 
pregunta le corresponde una sola respuesta correcta. Te vamos a agradecer que respondas las 




Enseguida lee el siguiente texto. 
TEXTO 1: CARLOS 
 
Carlos quería ir al cine con sus amigos, pero sus padres no le dieron permiso. 
Muy molesto entró en su habitación, abrió la alcancía donde guardaba sus 
ahorros y sacó varias monedas. Durante unos momentos estuvo pensando en 
bajar por la ventana, pero sus padres se iban a molestar mucho, así que no lo 
hizo. Buscó el teléfono y llamó a sus amigos que lo estaban esperando. Después 
estuvo un rato echado sobre la cama hasta que se le pasó el enojo y ya más 
alegre se fue a ver la televisión con sus padres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Si terminaste de leer el texto, a continuación responde correctamente las siguientes 
preguntas. 
 





























Enseguida lee el siguiente texto. 
 
TEXTO 2: CUMPLEAÑOS DE MARISA 
 
Era el cumpleaños de Marisa y allí estaban todas sus amigas esperando a que empezara 
la fiesta. De repente, oyeron un ruido que venía desde la cocina y se fueron todas 
corriendo hacia allá. Cuando entraron vieron la torta de cumpleaños tirada en el suelo y a 
un gato escapando por la ventana. Marisa se puso a llorar porque ya no podría apagar 
las velas y pedir un deseo como en otros años. Sus amigas trataban de consolarla con 
bromas y chistes pero ella seguía muy triste. De repente, sonó el timbre de la puerta y 
cuando abrieron se encontraron con el padrino de Marisa que venía con una gran torta de 
chocolate. Todas se pusieron muy contentas y la madre de Marisa enseguida colocó las 
ocho velas en la hermosa torta de chocolate. 
 
Si terminaste de leer el texto, a continuación responde correctamente las siguientes 
preguntas. 
 
























Enseguida lee el siguiente texto. 
 
 
TEXTO 3: LOS OKAPIS 
 
Los okapis son animales mamíferos que viven en las selvas de África. Son casi 
tan grandes como las jirafas y tienen rayas como las cebras. Tienen un hocico 
fuerte y con su lengua pueden limpiarse hasta las orejas. Se alimentan de las 
ramas de los árboles y de zanahorias que arrancan de las huertas de los 
campesinos. No soportan temperaturas muy frías ni vientos muy fuertes. Son muy 
tímidos y no son fáciles de ver. 
 
Si terminaste de leer el texto, a continuación responde correctamente las siguientes 
preguntas. 
 
































TEXTO 4: LOS INDIOS APACHES 
 
Los indios apaches vivían en las grandes praderas de Norteamérica. Allí había 
hierba alta y abundante que servía de alimento para muchos animales. Ellos 
vivían de la caza y su presa preferida eran los bisontes que se desplazaban en 
grandes manadas. Los indios los cazaban provocando estampidas para que las 
manadas corran hacia los desfiladeros que terminaban en precipicio. A menudo 
mataban tantos bisontes que no podían comer toda su carne, entonces la 
secaban y guardaban para el invierno. La piel la utilizaban para hacer sus 
vestidos y cubrir las tiendas donde dormían. Puesto que dependían de la caza, no 
vivían en lugares fijos sino que iban siguiendo a los animales en sus 
desplazamientos. Era una vida dura porque tenían que transportar todas sus 
cosas de un lado para otro. Por eso, cuando llegaron los caballos su calidad de 
vida mejoró notablemente. 
 




































Respuestas de la Prueba de comprensión de textos   
 
Estas opciones de respuesta han sido elaboradas mediante la aplicación del 
instrumento a un grupo piloto de veinte estudiantes se sexto grado de primaria a 
los que se les entrevistó para verificar su validez empírica. Además, se comparó 
la versión original del sub-test de comprensión de textos del PROLEC – R de 
Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) y la versión adaptada para Lima 
metropolitana de Cayhualla, Chilón y Espíritu (2011). Se propone otorgar un punto 
si la respuesta se aproxima a alguna de estas alternativas; sin embargo, el 
evaluador debe considerar su propia experiencia y criterio al momento de calificar. 
 
1. ¿Por qué estaba molesto Carlos? 
 Porque sus padres no le dejaban salir con sus amigos 
 Porque no lo dejaban ir al cine 
 Porque sus padres no le dieron permiso para salir 
 
2. ¿Para qué sacó varias monedas de la alcancía? 
 Para ir al cine 
 Para pagar la entrada al cine 
 Para comprar la entrada al cine 
 Para irse con sus amigos al cine a escondidas 
 
3. ¿Por qué no bajo por la ventana? 
 Porque sus padres se iban a enfadar 
 Porque sus padres se iban a molestar 
 Porque sabía que sus padres se molestarían 
 
4. ¿Para qué llamó a sus amigos? 
 Para decirles que no lo esperasen 
 Para decirles que no iría al cine 
 Para decirles que no iba a ir 
 Para avisarles que no iba a air al cine 




5. ¿Qué era el ruido que oyeron en la cocina? 
 La torta cayendo al suelo 
 De la torta que tiró el gato 
 El gato derribando la torta 
 El de un gato tirando la torta 
 Era la torta que se había caído 
 Que se cayó la torta  
 Es que la torta de María se había caído 
 
6. ¿Quién había tirado la torta al suelo? 
 El gato 
 
7. ¿Por qué no podía Marisa pedir un deseo? 
 Porque ya no tenía torta y velas 
 Porque no tenía torta para ponerle velas 
 Porque su torta se había arruinado 
 Porque se malogró su torta 
 Porque la torta con las velas se había caído 
 Porque la torta estaba aplastada y tirada en el suelo 
 Porque su torta se había caído al suelo 
 
8. ¿Cuántos años cumplía Marisa? 
 Ocho años 
 
9. ¿Por qué los Okapis viven en las zonas donde hay árboles? 
 Porque se alimentan de ramas (hay alimentos, frutos) 
 Porque comen las ramas de los árboles 
 
10. ¿Por qué los campesinos africanos se enfadan con los Okapis? 
 Porque se comen sus zanahorias  
 Porque arrancan las zanahorias de sus huertos y se las comen 





11. ¿Por qué no podrían vivir los Okapis en el polo norte? 
 Porque no soportan el frío 
 Porque no soportan temperaturas muy frías 
 Porque no soportan temperaturas bajas 
 Porque no soportan esas temperaturas 
 No soportan temperaturas frías 
 
12. ¿Cómo es la lengua de los Okapis? 




13. ¿Por qué vivían los indios apache en las grandes praderas? 
 Porque había muchos animales 
 Porque allí hay muchos animales 
 Para poder cazar bisontes 
 Para cazar sus presas 
 
14. ¿Cómo mataban a los bisontes? 
 Haciéndoles caer por un precipicio 
 Provocando estampidas hacia el precipicio 
 Se caían por los precipicios 
 Los hacían caer por un precipicio 
 
15. ¿Por qué se estaban moviendo continuamente de un lugar para otro? 
 Para seguir a los bisontes 
 Para cazar bisontes 
 Siguiendo a los animales para cazarlos 
 Para perseguir a sus presas 
 Para poder cazar 
 Porque iban siguiendo a los animales 
 Porque dependían de la caza 




16. Por qué mejoró su calidad de vida cuando llegaron los caballos? 
 Porque les servía como medio de trasporte 
 Porque les ayudaba a llevar sus cosas 
 Porque tenían a los caballos para trasladarse 
 Porque llevaban sus cosas 
 Porque podían desplazarse mejor 

































































































Análisis de las propiedades psicométricas del Inventario de inteligencia 
emocional Conociendo mis emociones 
 
Validez de constructo 
Enseguida se presentan las evidencias de la validez de constructo del Inventario 
Conociendo mis emociones halladas en esta investigación. 
 
Tabla 40 
KMO y prueba de Bartlett para el Inventario Conociendo mis emociones 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,849 
Prueba de esfericidad de Bartlett 




En la tabla 40 se observa que el valor del KMO es cercano a la unidad y el 
Test de esfericidad de Bartlett es significativo, por lo que es factible realizar el 
análisis de componentes principales con rotación Varimax. 
 
Tabla 41 
Varianza total explicada del Inventario conociendo mis emociones 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción 
Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 
1 3,163 63,261 63,261 3,163 63,261 63,261 
2 ,606 12,112 75,373    
3 ,500 10,006 85,379    
4 ,399 7,989 93,368    
5 ,332 6,632 100,000    
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
En la tabla 41 se aprecia que los cinco factores que componen el 
instrumento en conjunto explican el 63 % de la varianza, lo que indica que hay 
evidencias de la validez de constructo de la prueba.  





Análisis de correlación ítem-test del Inventario conociendo mis emociones 
 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
C1 144,84 383,301 ,303 ,883 
C2 144,54 377,446 ,357 ,883 
C3 144,19 386,383 ,315 ,883 
C4 144,17 384,812 ,344 ,883 
C5 145,45 391,896 ,116 ,887 
C6 145,60 376,403 ,381 ,882 
C7 145,10 370,911 ,564 ,879 
C8 143,82 387,194 ,310 ,883 
C9 144,94 399,036 -,009 ,889 
C10 144,16 373,100 ,557 ,879 
C11 144,54 379,225 ,420 ,881 
C12 144,17 382,711 ,434 ,881 
C13 144,25 383,967 ,301 ,883 
C14 144,32 371,937 ,537 ,879 
C15 143,95 384,776 ,367 ,882 
C16 144,06 376,137 ,468 ,880 
C17 144,36 383,396 ,356 ,882 
C18 143,94 374,111 ,561 ,879 
C19 144,81 384,690 ,340 ,883 
C20 144,76 385,201 ,253 ,884 
C21 143,80 382,244 ,420 ,881 
C22 144,74 384,527 ,293 ,884 
C23 144,45 371,675 ,578 ,878 
C24 144,58 387,472 ,281 ,884 
C25 145,08 379,200 ,384 ,882 
C26 144,95 377,023 ,461 ,881 
C27 144,83 386,527 ,294 ,883 
C28 143,87 378,550 ,499 ,880 
C29 144,36 375,949 ,506 ,880 
C30 144,08 377,330 ,486 ,880 
C31 144,30 379,899 ,419 ,881 
C32 143,92 385,083 ,318 ,883 
C33 144,33 382,894 ,320 ,883 




C35 144,98 378,537 ,407 ,881 
C36 144,07 380,276 ,496 ,880 
C37 143,92 384,390 ,430 ,882 
C38 143,58 384,738 ,436 ,881 
C39 144,18 383,234 ,371 ,882 
C40 144,22 387,177 ,309 ,883 
 
En la tabla 42, se considera que de los 40 ítems que componen el instrumento la 
mayoría alcanza valores por encima de 0.20, a excepción de los números  5 y  9, 
Sin embargo, se decidió mantenerlos porque su eliminación no afecta la 
consistencia interna y para no alterar la estructura original de la prueba.  
 
Finalmente, se analizó la correlación dimensión-test: 
 
Tabla 43 


























































Sig. (bilateral) .000 
 















Sig. (bilateral) .000 .000 
 




















































Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 
 
 
N 200 200 200 200 200 200 





En la tabla 43, se evidencia que las cinco dimensiones correlacionan 
significativamente entre sí y con respecto a la prueba completa, por lo que se 
deduce que contribuyen a medir los factores incluidos en la inteligencia 
emocional.  
 
Validez de criterio 
También se analizó la validez de criterio, pero primero se verificó si los datos 
cumplen con el supuesto de normalidad para utilizar el coeficiente de correlación 
producto momento de Pearson.  
 
Reglas de decisión 
Hi: Los datos de la variable de estudio difieren de la curva normal 
H0: Los datos de la variable de estudio no difieren de la curva normal 
Intervalo de confianza: 95 % 
Nivel de significación: 0.05 
Prueba estadística: Shapiro-Wilk 
Tabla 44 






Estadístico gl Sig. 





Inventario de inteligencia emocional Bar-on N.A .065 200 .038 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se observa en la tabla 44, el valor p (Sig.) hallado en el caso del 
puntaje obtenido en el Inventario de inteligencia emocional Bar-on N.A es menor a 
0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que 
los datos se no ajustan a la curva de distribución normal.  
 
En ese sentido, para correlacionar el puntaje obtenido en las dos pruebas 




Correlación Rho de Spearman. A continuación se procedió a determinar 
asociación entre los resultados de ambas pruebas en el grupo piloto. 
 
Reglas de decisión 
Hi: Los puntajes de ambas pruebas se correlacionan significativamente 
H0: Los puntajes de ambas pruebas no se correlacionan significativamente 
Intervalo de confianza: 95 % 
Nivel de significación: 0.05 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
 
Tabla 45 
Correlación entre los puntajes de las pruebas de inteligencia emocional 
  
Inventario de inteligencia 
emocional Bar-on N.A 
Rho de 
Spearman 
Inventario de inteligencia 







Sig. (bilateral) .000 
N 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
  
En la tabla 45, se aprecia que los puntajes obtenidos en ambas pruebas 
alcanzan un Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.567, lo que 





Figura 14. Gráfico de dispersión de puntos los puntajes de las pruebas de 
inteligencia emocional 
 
En consecuencia, existe suficiente evidencia para señalar que los ítems y 
las dimensiones que conforman la prueba contribuyen a medir los factores 




Análisis de confiabilidad por consistencia interna del Inventario Conociendo mis 
emociones  
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Prueba completa 0.88 40 
Socialización 0.66 8 
Autoestima 0.73 8 
Solución de problemas 0.64 8 
Felicidad-optimismo 0.66 8 
Manejo de emociones 0.65 8 
Nota: elaboración propia 




 Como se observa en las tablas 18 y 19, el Inventario Conociendo mis 
emociones demuestra coeficientes de consistencia interna aceptables.  
 
Análisis de las propiedades psicométricas de la prueba de comprensión de 
textos escritos 
Validez de criterio 
Se verificó la validez de criterio de la prueba de lectura; sin embargo, antes se 
verificó si los datos cumplen con el supuesto de normalidad para utilizar el 
coeficiente de correlación producto momento de Pearson.  
 
Reglas de decisión 
Hi: Los datos de la variable de estudio difieren de la curva normal 
H0: Los datos de la variable de estudio no difieren de la curva normal 
Intervalo de confianza: 95 % 
Nivel de significación: 0.05 
Prueba estadística: Shapiro-Wilk 
 
Tabla 47 
Pruebas de normalidad para los puntajes de las pruebas de comprensión de 
textos escritos y comprensión lectora 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Puntaje en la Prueba de Comprensión de Textos 
Escritos (PROLEC-R) adaptada 
0.955 20 0.456 
Puntaje en la Prueba de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) abreviada 
0.920 20 0.099 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
  
 Como se observa en la tabla 23, el valor p (Sig.) hallado en ambos casos 
es mayor a 0.05, lo que indica que se no rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 





En ese sentido, para correlacionar el puntaje obtenido en las dos pruebas 
se utilizó la prueba estadística paramétrica, en este caso el coeficiente de 
Correlación de Pearson. A continuación se procedió a determinar si existe 
asociación entre los resultados recolectados con ambas pruebas de lectura en el 
grupo piloto. 
 
Reglas de decisión 
Hi: Los puntajes de ambas pruebas se correlacionan significativamente 
H0: Los puntajes de ambas pruebas no se correlacionan significativamente 
Intervalo de confianza: 95 % 
Nivel de significación: 0.05 
Prueba estadística: r de Pearson 
 
Tabla 48 
Correlación entre los puntajes obtenidos en las pruebas de lectura 
  
Puntaje en la Prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) versión abreviada 
Puntaje en la Prueba de Comprensión de 






Sig. (bilateral) 0.005 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 En la tabla 24, se aprecia que los puntajes obtenidos en ambas pruebas 
están asociados; además, alcanzan un Coeficiente de correlación r de Pearson de 





Figura 15. Gráfico de dispersión de puntos para la prueba de comprensión de 
textos escritos y la prueba de comprensión lectora 
  
Asimismo, en la figura 15, se observa que entre ambos puntajes existe una 
relación directa, lo que corrobora que estos instrumentos tienden a medir la 
misma variable.  
Validez de contenido 




Validez de contenido por medio de criterio de jueces expertos para la prueba de 
comprensión de textos escritos 
 Ítem 1º Juez  2º Juez  3º Juez  4°Juez  5°Juez     
N° P R C P R C P R C P R C P R C Aciertos 
V. de 
Aiken 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 




8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
      No está de acuerdo = 0  Sí está de acuerdo = 1   /    Criterios de calificación: P = Pertinencia  R = Relevancia  C = Claridad 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
 
 En la tabla 49, se aprecia que los cinco jueces expertos consultados 
coinciden en manifestar su acuerdo con respecto a las preguntas que se formulan 
en la prueba de lectura, alcanzando un Coeficiente V de Aiken de 100 %, lo que 
indica que esta reúne evidencias de validez de contenido.  
 
En concordancia con lo antes señalado, en la siguiente tabla se detallan los 




Relación de jueces expertos para la Validez de contenido del instrumento 
Validador Especialidad Resultado 
Dr. Juan Bautista Caller Luna Educador y psicólogo Aplicable 
Dr. Ignacio de Loyola Pérez Díaz Educador y psicólogo Aplicable 
Dr. Luis Córdova Gonzáles Educador y psicólogo Aplicable 
Dr. Gimmy Roberto Asmad Mena Educador  Aplicable 
Dr. Walter Cappa Luque Psicólogo Aplicable 
 Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento  
  
 Como se observa en la tabla 22, se buscó conocer la opinión de 
educadores y psicólogos involucrados en la docencia universitaria, la 









Análisis de confiabilidad por consistencia interna de la prueba de comprensión de 
textos escritos 
KR-20 N de elementos 
,65 16 
  
 En la tabla 50, se aprecia que el Coeficiente de consistencia interna KR-20 
encontrado muestra un valor de 0.65. Si bien lo esperable es que esta cifra se 
acerque a la unidad, esto depende de varios factores, principalmente del número 
de datos con los que se calcula, como por ejemplo la cantidad de ítems del 




























































































































































Factores socioemocionales en la comprensión de textos escritos en estudiantes de sexto 
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3. RESUMEN 
El presente estudio se realizó desde el enfoque cuantitativo, utilizando un diseño no 
experimental, transeccional y correlacional-causal. La muestra estuvo conformada por 
200 estudiantes, 105 mujeres y 95 varones, de 10 a 13 años de edad, a quienes se les 
aplicó el sub-test de comprensión de textos escritos extraído de la batería Prolec-R, 
adaptado para esta investigación y el Inventario Conociendo mis emociones.  Los 
principales resultados señalan que ninguno de los cinco factores socioemocionales 
propuestos: socialización, autoestima, solución de problemas, felicidad-optimismo, y 
manejo de emociones incide en el nivel general de comprensión de textos escritos ni en el 
nivel de comprensión de textos expositivos; sin embargo, se encontraron evidencias de la 
incidencia de la socialización y felicidad-optimismo en el nivel de comprensión de textos 
escritos narrativos, la incidencia la felicidad-optimismo en el grado de comprensión 
literal de textos escritos y de la autoestima, la solución de problemas y el manejo de 
emociones en el grado de comprensión inferencial de textos escritos.  Por lo tanto, existe 
evidencia estadística para afirmar que hay factores socioemocionales que inciden en la 
comprensión de textos escritos.  
4. PALABRAS CLAVE 




The master's thesis entitled "Socio-emotional factors in the comprehension of texts written 




quantitative approach, using a non-experimental, transectional and correlational-causal 
design. The sample consisted of 200 students, 105 females and 95 males, from 10 to 13 
years of age, who were given the written text comprehension sub-test extracted from the 
Prolec-R battery and adapted for this research and the Inventory “Conociendo mis 
emociones”, for collecting data. Subsequently, the multivariate analysis was performed 
with the SPSS 24 statistical package. The main results indicate that none of the five 
proposed social-emotional factors: socialization, self-esteem, problem solving, happiness-
optimism, and emotional management affect the general level Comprehension of written 
texts or the level of understanding of expository texts; However, we found evidence of the 
incidence of socialization factors and happiness-optimism in the level of understanding of 
written narrative texts, the incidence of the happiness-optimism factor in the degree of 
literal comprehension of written texts and the self-esteem factors, solution of Problems and 
handling of emotions in the degree of inferential comprehension of written texts.  Finally, 
the study concluded that there is statistical evidence to affirm that there are socio-
emotional factors that influence the comprehension of written texts. 
 
Key words: socio-emotional factors, comprehension of written texts, sixth grade students 
of primary education. 
7.  INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación titulado: Factores socioemocionales en la comprensión 
de textos escritos en estudiantes de sexto grado de primaria, San Juan de Lurigancho, 2016. 
Fue desarrollado con un diseño No experimental de corte transversal y de tipo 
correlacional-causal.  Se demostró que ninguno de los cinco factores socioemocionales 
propuestos: socialización, autoestima, solución de problemas, felicidad-optimismo, y 
manejo de emociones incide en el nivel general de comprensión de textos escritos ni en el 
nivel de comprensión de textos expositivos; aunque la socialización y la felicidad-
optimismo si inciden en el nivel de comprensión de textos escritos narrativos, mientras que 
la felicidad-optimismo inciden en el grado de comprensión literal de textos escritos y de la 
autoestima, la solución de problemas y el manejo de emociones inciden en el grado de 
comprensión inferencial de textos escritos.   
 




Respecto a la metodología, se utilizó el método hipotético deductivo. En ese sentido, 
Sánchez y Reyes (2015) refieren que este procedimiento se funda en la aceptación de que 
existe determinado ordenamiento en los objetos, procesos y fenómenos del mundo, lo que 
permite descubrir regularidades, tendencias y leyes, las cuales se adelantan en forma de 
hipótesis para extraer de ellas conclusiones particulares. 
Por su finalidad, la presente investigación es el tipo aplicada, ya que busca conocer 
la realidad para plantear soluciones concretas, reales, factibles y necesarias a los problemas 
educativos (Valderrama, 2015; Sánchez y Reyes, 2015). Este tipo de investigación surge 
de la necesidad de mejorar, perfeccionar u optimizar el funcionamiento de los sistemas, los 
procedimientos, normas, reglas tecnológicas actuales a la luz de los avances de la ciencia y 
la tecnología (Ñaupas, Mejía, Novoa Y Villagómez, 2013). Adicionalmente, Carrasco 
(2015) agrega que para ejecutar investigaciones aplicadas es muy importante considerar el 
aporte de las teorías científicas, que son producidas por la investigación básica y 
sustantiva. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño de investigación es no 
experimental con corte transversal. Es no experimental porque se observan los fenómenos 
tal y como se dan en su contexto natural, para analizarlos sin manipular deliberadamente 
las variables. Igualmente, es de corte transversal, pues tiene como finalidad describir 
variables y analizar su incidencia en un momento dado (Hernández et al., 2014). Por eso se 
recolectan datos durante ese periodo de tiempo.  
De acuerdo a Hernández et al., (2014) el diseño es correlacional-causal, dado que 
representa relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado en términos de la relación causa-efecto. En estos diseños, las causas y los 
efectos ya sucedieron en la realidad u ocurren durante el desarrollo del estudio, y el 
investigador los observa y reporta (Hernández et al., 2014, pp. 157-159). 
Para el análisis de datos se empleó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 
SPSS versión 24.  Posteriormente, se analizaron las variables de estudio y sus dimensiones 
teóricas, haciendo uso de la estadística descriptiva para identificar los niveles o categorías 
en las que se clasifican a los sujetos de la muestra de estudio. Posteriormente, se presentan 
los resultados ordenadamente en tablas y figuras que respondan a los objetivos propuestos 
en la investigación (Valderrama, 2015). Después, se sometieron los datos a la prueba de 
distribución normal utilizando el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y se constató que 




contrastación de hipótesis se usó el análisis de regresión logística multinomial. Este 
proporciona información referente a relaciones y efectos naturales entre variables medidas, 
sin la manipulación premeditada de variables e individuos (Hernández et al., 2014). 
RESULTADOS 
Tabla 1 
Información del ajuste del modelo para explicar la comprensión de textos escritos 
 
Modelo 
Criterio de ajuste 
del modelo 
Contrastes de la razón de verosimilitud 
-2 log verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 334,790    
Final 304,515 30,276 40 ,867 
 
En la tabla 1, se aprecia que el valor p hallado es mayor a 0.05, lo que indica que el 
modelo propuesto para explicar la variable dependiente comprensión de textos escritos es 
no plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para 
afirmar que no existen factores socioemocionales que inciden en el nivel general de 
comprensión de textos escritos.  
 
Tabla 2 
Pseudo R-cuadrado para la hipótesis general 




Igualmente, en la tabla 37 se aprecia que el valor de McFadden es de 0.081, lo que 
no se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe ser de 0,20 a 0,40 para 
asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para explicar la variable dependiente 
comprensión de textos escritos. Por lo tanto, se infiere que el modelo propuesto 
inicialmente no permite explicar la variable dependiente. 
 
Tabla 3 





Contrastes de la razón de verosimilitud 







Intersección 304,515a 0.000 0   
Nivel de socialización 311.057 6.542 8 .587 
Nivel de autoestima 309.396 4.882 8 .770 
Nivel de solución de problemas 306.463 1.948 8 .983 
Nivel de felicidad optimismo 312.139 7.624 8 .471 
Nivel de manejo de emociones 309.418 4.904 8 .768 
 
En la tabla 3, se observa que se descartan los cinco factores: socialización, autoestima, 
solución de problemas, felicidad-optimismo y manejo de emociones (p>0.05), lo que 
indica que ninguno contribuye a explicar el nivel general de comprensión de textos 
escritos. 
Hipótesis específica 1 
 
Tabla 4 




Criterio de ajuste 
del modelo 
Contrastes de la razón de verosimilitud 
-2 log verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 442,242    
Final 338,914 103,328 80 ,041 
 
En la tabla 4, se aprecia que el valor p es menor a 0.05, lo que indica que el modelo 
planteado para explicar la comprensión de textos escritos narrativos es plausible. En tal 
sentido, se concluye que hay evidencia estadística para afirmar que existen factores 
socioemocionales que inciden en el nivel de comprensión de textos escritos narrativos.  
Tabla 5 
Pseudo R-cuadrado para la hipótesis específica 1 




Del mismo modo, en la tabla 40 se aprecia que el valor de McFadden es de 0.204, 
lo que se encuentra dentro del rango aceptable para garantizar un adecuado de ajuste del 




se observa el valor del coeficiente de Nagelkerke es de 0, 438, de lo que infiere que el 
modelo propuesto explica la comprensión de textos escritos narrativos en un 43, 8%.  
 
Tabla 5 










Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 338,914a 0.000 0   
Nivel de socialización 366,859b 27.946 16 .032 
Nivel de autoestima 363.807 24.893 16 .072 
Nivel de solución de problemas 355.100 16.186 16 .440 
Nivel de felicidad optimismo 370.497 31.584 16 .011 
Nivel de manejo de emociones 363,521b 24.608 16 .077 
 
En la tabla 5, se observa los factores socialización, y felicidad-optimismo son 
significativos (p<0.05), lo que indica que contribuyen a explicar el nivel de comprensión 
de textos escritos narrativos. Mientras que se descartan los factores autoestima, solución de 
problemas y manejo de emociones (p>0.05), ya que no aportan al modelo para explicar el 
nivel de comprensión de textos escritos narrativos. 
Hipótesis específica 2 
 
Tabla 6 
Información del ajuste del modelo para explicar la comprensión de textos expositivos 
 
Modelo 
Criterio de ajuste 
del modelo 
Contrastes de la razón de verosimilitud 
-2 log verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 344,845    
Final 297,850 46,995 40 ,208 
 
En la tabla 6, se aprecia que el valor p es menor a 0.05, lo que indica que el modelo 
planteado para explicar la comprensión de textos escritos expositivos no es plausible. En 
tal sentido, se concluye que hay evidencia estadística para afirmar que no existen factores 





Pseudo R-cuadrado para la hipótesis específica 2 




Igualmente, en la tabla 7 se aprecia que el valor de McFadden es de 0.119, lo que 
no se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe ser de 0,20 a 0,40 para 
asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para explicar el nivel de 
comprensión de textos escritos expositivos. En consecuencia, se infiere que el modelo 
propuesto no permite explicar el grado de comprensión de textos escritos expositivos.  
 
Tabla 8 










Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 297,850a 0.000 0   
Nivel de socialización 302.941 5.091 8 .748 
Nivel de autoestima 306.382 8.532 8 .383 
Nivel de solución de problemas 301.353 3.503 8 .899 
Nivel de felicidad optimismo 308.523 10.673 8 .221 
Nivel de manejo de emociones 306.029 8.179 8 .416 
 
En la tabla 8, se observa que se descartan los cinco factores: socialización, autoestima, 
solución de problemas, felicidad-optimismo y manejo de emociones (p>0.05), lo que 
indica que no contribuyen a explicar la variable comprensión de textos escritos 
expositivos.  
Hipótesis específica 3 
 
Tabla 9 
Información del ajuste del modelo para explicar la comprensión literal de textos  
 
Modelo 
Criterio de ajuste 
del modelo 






Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 564,105    
Final 436,420 127,685 100 ,032 
 
En la tabla 9, se aprecia que el valor hallado p es menor a 0.05, lo que indica que el 
modelo planteado para explicar la comprensión literal de textos escritos es plausible. En tal 
sentido, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que existen 
factores socioemocionales que inciden en la comprensión literal de textos escritos.  
 
Tabla 10 
Pseudo R-cuadrado para la hipótesis específica 3 




Del mismo modo, en la tabla 10 se aprecia que el valor de McFadden es de 0.205, 
lo que se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe encontrarse entre 0,20 y 
0,40 para garantizar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para explicar el grado de 
comprensión literal de textos escritos. Igualmente, se observa el valor del coeficiente de 
Nagelkerke es de 0, 494, de lo que infiere que el modelo propuesto inicialmente permite 
explicar el grado de comprensión literal de textos escritos en un 49, 4%.  
 
Tabla 11 
Contrastes de la razón de verosimilitud  
Efecto 
Criterio de ajuste 
del modelo 




Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 436,420a 0.000 0   
Nivel de socialización 462.567 26.147 20 .161 
Nivel de autoestima 460.860 24.440 20 .224 
Nivel de solución de problemas 458.875 22.455 20 .316 
Nivel de felicidad-optimismo 467.829 31.408 20 .050 





En la tabla 11, se observa el factor felicidad-optimismo es significativo (p=0.05), lo que 
indica que contribuye a explicar la comprensión literal de textos escritos. Mientras que se 
descartan los factores socialización, autoestima, solución de problemas y manejo de 
emociones (p>0.05), lo que indica que no contribuyen a explicar el grado de comprensión 
literal de textos escritos.  
 
Hipótesis específica 4 
 
Tabla 12 
Información del ajuste del modelo para explicar la comprensión inferencial de textos  
 
Modelo 
Criterio de ajuste 
del modelo 
Contrastes de la razón de verosimilitud 
-2 log 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 622,127    
Final 453,308 168,820 140 ,049 
 
En la tabla 12, se aprecia que el valor p hallado es menor a 0.05, lo que indica que 
el modelo planteado para explicar la comprensión inferencial de textos escritos es 
plausible. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para afirmar 




Pseudo R-cuadrado para la hipótesis específica 4 




Del mismo modo, en la tabla 13 se aprecia que el valor de McFadden es de 0.243, 
lo que se encuentra dentro del rango aceptable, ya que este debe ser de 0,20 a 0,40 para 
asegurar un adecuado de ajuste del modelo propuesto para explicar la comprensión 




es de 0, 588, de lo que infiere que el modelo propuesto inicialmente permite explicar la 















Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 453,308a 0.000 0   
Nivel de socialización 483,483b 30.175 28 .355 
Nivel de autoestima 494,870b 41.562 28 .048 
Nivel de solución de problemas 32001,740b 31548.432 28 0.000 
Nivel de felicidad-optimismo 492,032b 38.724 28 .085 
Nivel de manejo de emociones 497,294b 43.986 28 .028 
 
En la tabla 14, se observa los factores autoestima, solución de problemas y manejo de 
emociones son significativos (p<0.05), lo que indica que contribuyen a explicar el grado de 
comprensión inferencial de textos escritos. Mientras que se descartan los factores 
socialización y felicidad-optimismo (p>0.05), ya que no aportan al modelo para explicar el 
grado de comprensión inferencial de textos escritos.  
 
9. DISCUSIÓN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los factores 
socioemocionales que inciden en la comprensión de textos escritos en estudiantes de sexto 
grado de primaria del distrito de San Juan de Lurigancho. Lima, 2016. Seguidamente, se 
discuten los principales los hallazgos, comparándolos con los antecedentes nacionales e 
internacionales y el marco teórico revisado que sustenta el tema de investigación.  
 
En relación a la hipótesis general, se encontró que el modelo inicialmente propuesto 




(p>0.05). Igualmente, el valor de McFadden es de 0.081, lo que indica ratifica que el 
modelo no se ajusta. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia estadística 
para afirmar que no existen factores socioemocionales que inciden en el nivel general de 
comprensión de textos escritos.  
En cuanto a la hipótesis específica 1, se determinó que el modelo planteado para 
explicar la comprensión de textos escritos narrativos es plausible (p<0.05). Igualmente, el 
valor de McFadden es de 0.204, lo que indica ratifica que el modelo se ajusta. Luego, se 
observó que los factores socialización, y felicidad-optimismo son significativos (p<0.05). 
En consecuencia, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que 
ambos factores socioemocionales inciden en el nivel de comprensión de textos escritos 
narrativos. 
En relación a la hipótesis específica 2, se encontró que el modelo inicialmente 
propuesto para explicar la variable dependiente comprensión de textos escritos es no 
plausible (p>0.05). Igualmente, el valor de McFadden es de 0.119, lo que indica ratifica 
que el modelo no se ajusta. En tal sentido, se concluye que hay suficiente evidencia 
estadística para afirmar que no existen factores socioemocionales que inciden en el nivel 
de comprensión de textos escritos expositivos. 
En cuanto a la hipótesis específica 3, se determinó que el modelo planteado para 
explicar la comprensión literal de textos escritos es plausible (p<0.05). Igualmente, el valor 
de McFadden es de 0.205, lo que indica ratifica que el modelo se ajusta. Luego, se observó 
que se observa el factor felicidad-optimismo es significativo (p=0.05). En consecuencia, se 
concluye que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que el factor felicidad-
optimismo o estado de ánimo incide en el grado de comprensión literal de textos escritos. 
En cuanto a la hipótesis específica 4, se determinó que el modelo planteado para 
explicar la comprensión inferencial de textos escritos es plausible (p<0.05). Igualmente, el 
valor de McFadden es de 0.243, lo que indica ratifica que el modelo se ajusta. Luego, se 
observó que se observó que los factores autoestima, solución de problemas y manejo de 
emociones son significativos (p<0.05). En consecuencia, se concluye que hay suficiente 
evidencia estadística para afirmar que estos factores inciden en el grado de comprensión 
inferencial de textos escritos. 
En resumen, el análisis estadístico de los datos obtenidos evidencia que algunos 
factores socioemocionales inciden en la comprensión de textos escritos narrativos, así 




presentados y la bibliografía revisada acerca del tema de estudio. A pesar de ello, se incita 
a la comunidad científica a continuar con la línea de investigación para señalar otros 
factores que pueden estar asociados a la lectura en niños; además, resulta conveniente 
replicar esta experiencia para brindar consistencia a los resultados y verificarlos en 




Se determinó que ninguno de los cinco factores socioemocionales propuestos: 
socialización, autoestima, solución de problemas, felicidad-optimismo, y manejo de 
emociones incide en el nivel general de comprensión de textos escritos. 
 
Se determinó que los factores socialización y felicidad-optimismo inciden en el 
nivel de comprensión de textos escritos narrativos. Mientras que los factores autoestima, 
solución de problemas y manejo de emociones no contribuyen a explicar el nivel de 
comprensión de textos escritos narrativos. 
Se determinó que ninguno de los cinco factores socioemocionales: socialización, 
autoestima, solución de problemas, felicidad-optimismo y manejo de emociones incide en 
el nivel de comprensión de textos escritos expositivos. 
Se determinó que únicamente el factor felicidad-optimismo incide en el grado de 
comprensión literal de textos escritos. Mientras que se los factores socialización, 
autoestima, solución de problemas y manejo de emociones no contribuyen a explicar el 
grado de comprensión literal de textos escritos. 
Se determinó que los factores autoestima, solución de problemas y manejo de 
emociones inciden en el grado de comprensión inferencial de textos escritos. Mientras los 
factores socialización y felicidad-optimismo no aportan para explicar el grado de 
comprensión inferencial de textos escritos. 
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Base de datos del grupo piloto para la prueba que mide comprensión de textos escritos 
 
 
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Prueba de comprensión de textos escritos (adaptada) Prueba de compresión lectora CLP (Resumida) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 13 21 
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 14 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 21 
4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 8 10 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 21 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10 15 
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 11 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 16 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 17 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 15 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 17 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 12 15 
13 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 11 6 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14 19 
15 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 11 21 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14 17 
18 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 9 
19 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 11 6 





Base de datos de la prueba que mide factores socioemocionales 
 
 




































































1 1 3 3 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 5 5 3 28 35 32 34 32 
2 3 3 5 4 2 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 25 27 23 28 23 
3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5 34 40 37 37 32 
4 5 4 3 5 2 1 4 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 3 1 4 3 4 3 3 29 28 27 26 25 
5 3 1 3 5 3 1 2 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 32 30 29 34 28 
6 1 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 33 38 33 38 39 
7 2 1 3 3 1 1 5 5 1 3 5 4 5 5 5 2 5 4 5 1 5 5 5 5 2 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 32 28 32 31 29 
8 1 1 3 3 3 1 2 3 2 1 3 4 5 1 1 3 1 1 2 3 3 4 1 3 2 1 3 1 5 1 3 5 4 3 1 2 3 5 2 3 22 15 21 20 21 
9 5 3 3 3 2 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 1 5 3 5 3 1 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 31 28 28 30 27 
10 2 1 3 5 3 1 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 35 21 32 34 34 
11 5 5 4 5 3 2 3 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 3 3 3 5 5 5 5 5 3 1 4 5 5 5 3 3 36 34 26 38 29 
12 3 5 4 3 2 1 5 3 1 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 1 5 1 3 3 1 1 1 5 3 3 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 31 24 28 29 24 
13 5 5 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 34 36 34 35 37 
14 5 1 3 3 4 1 3 5 3 1 3 2 5 1 3 2 3 3 2 5 2 4 3 4 4 1 4 1 1 3 5 5 5 1 1 5 5 3 5 5 33 15 22 27 28 
15 3 1 3 4 4 1 3 4 3 1 5 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 5 4 5 3 3 4 5 4 3 5 5 3 5 26 24 28 33 30 
16 1 5 5 4 1 1 2 5 1 3 3 4 1 2 3 5 3 3 2 1 4 5 3 4 5 2 3 5 2 3 4 1 5 3 1 4 4 3 3 4 19 24 25 31 24 
17 3 3 4 1 3 5 3 5 3 5 3 3 3 4 5 5 2 5 4 3 5 3 4 3 3 2 3 5 3 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 3 25 32 25 33 30 
18 5 3 5 3 2 1 3 5 3 3 5 4 3 3 5 3 4 3 3 2 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 3 4 3 28 23 27 34 30 




20 5 5 5 3 1 3 5 3 4 5 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 3 5 5 5 1 3 5 3 5 5 5 5 3 3 27 35 33 34 32 
21 3 1 3 3 1 1 3 4 1 5 2 5 1 1 5 5 1 5 5 5 4 5 1 5 3 3 5 5 5 5 1 5 1 3 3 4 5 5 5 5 21 26 34 30 27 
22 5 5 4 3 5 3 1 5 3 2 5 1 5 1 3 3 1 5 1 5 4 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 5 1 5 22 25 15 29 19 
23 3 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 25 28 24 28 28 
24 4 5 4 3 1 1 2 5 3 5 3 3 4 5 3 5 3 5 3 2 5 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 2 5 5 5 3 3 30 32 24 31 29 
25 2 5 3 2 1 2 5 3 1 5 3 2 3 4 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 3 1 3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 19 29 24 29 22 
26 3 3 3 3 2 3 4 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 5 3 3 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 24 34 26 32 29 
27 3 3 3 3 3 3 1 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 1 1 5 5 3 5 5 30 28 24 34 30 
28 3 3 3 3 1 1 3 4 1 3 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 1 3 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 24 26 28 30 32 
29 5 5 5 5 1 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 28 38 32 38 36 
30 3 4 4 5 1 3 3 5 5 5 2 5 1 4 5 5 3 5 4 3 5 3 3 3 1 3 4 5 5 5 3 5 3 3 4 5 4 5 3 3 24 32 32 31 31 
31 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 5 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 27 33 26 29 28 
32 5 5 5 5 3 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 36 40 36 39 35 
33 3 5 4 3 3 2 3 4 2 3 5 3 4 4 3 5 3 4 2 2 3 4 3 4 4 5 3 4 5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 30 24 30 23 
34 5 5 4 5 5 2 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 35 33 40 36 35 
35 5 3 5 4 1 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 35 34 35 34 37 
36 3 2 4 4 3 5 4 3 2 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 2 5 3 4 5 5 4 3 5 3 3 4 5 5 5 3 3 30 35 30 33 31 
37 5 4 5 3 2 3 4 5 2 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 4 5 5 3 3 4 5 3 5 5 5 3 5 3 3 3 5 2 2 26 34 30 36 28 
38 5 2 3 3 4 1 4 5 5 3 4 2 5 3 1 2 5 2 2 5 5 2 3 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 3 5 4 39 20 21 31 38 
39 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 2 3 4 3 5 4 3 4 2 4 3 4 5 4 5 5 3 36 35 26 35 28 
40 5 4 4 5 4 3 2 5 4 5 2 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 4 1 3 4 5 1 3 5 5 5 5 2 5 4 5 4 1 34 33 30 35 26 
41 2 3 3 5 3 5 3 4 2 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 2 3 3 5 5 4 5 5 5 3 2 4 4 5 5 3 32 34 31 34 28 
42 4 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 34 36 35 40 37 
43 3 5 5 5 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 5 30 32 36 39 36 
44 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 2 3 3 4 5 3 3 27 31 23 30 30 
45 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 35 38 36 39 34 
46 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 2 3 20 28 25 28 30 




48 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 2 3 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 25 24 30 31 23 
49 4 3 5 4 4 2 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 2 2 5 2 4 5 1 3 5 4 3 5 5 5 3 1 5 3 4 4 3 4 30 27 30 32 33 
50 5 1 5 3 1 1 1 4 2 1 5 5 2 1 3 1 5 1 1 5 5 4 3 5 1 1 3 5 2 1 5 1 1 3 1 5 5 5 3 4 28 15 24 33 16 
51 3 5 5 3 1 1 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 5 4 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 30 28 27 35 31 
52 4 3 5 5 3 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 3 4 4 3 3 3 5 5 4 5 29 32 32 38 34 
53 5 1 5 5 4 1 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 38 29 32 39 37 
54 5 1 5 5 2 1 5 5 2 4 2 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 27 35 29 30 
55 1 5 5 3 3 1 1 5 3 2 4 3 5 1 5 3 3 2 4 2 5 2 1 3 1 3 2 4 2 3 4 3 1 4 4 4 5 4 4 3 26 20 25 29 23 
56 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 23 20 25 24 26 
57 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 37 36 33 38 38 
58 5 5 1 1 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 40 30 34 38 
59 3 5 5 3 1 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 3 5 3 5 5 3 5 26 36 34 40 37 
60 2 3 3 4 4 1 3 5 2 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 4 5 4 2 3 2 3 3 3 5 4 2 3 4 4 3 4 4 5 5 4 32 30 28 27 27 
61 5 5 5 5 1 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 32 36 36 40 36 
62 3 5 4 3 3 5 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 1 3 4 5 5 4 1 5 5 3 3 5 4 5 5 4 32 34 32 31 32 
63 2 5 4 4 3 5 3 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 4 3 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 31 35 27 31 26 
64 2 5 3 5 1 3 3 3 3 5 5 4 4 2 5 5 5 5 2 2 5 5 2 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 28 35 31 30 38 
65 5 5 5 4 4 1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 2 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 36 36 32 38 35 
66 3 5 2 4 1 1 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 4 3 2 3 4 5 5 4 3 5 3 4 3 3 5 5 5 3 29 32 29 32 30 
67 2 5 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 5 2 3 3 3 5 2 3 3 27 32 29 34 28 
68 3 1 4 2 3 3 2 2 3 4 2 1 2 1 2 3 4 2 3 4 2 3 1 3 3 1 1 4 2 5 2 3 4 3 4 3 2 4 3 2 22 19 17 22 26 
69 5 1 5 5 2 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 4 5 1 5 4 5 5 5 4 34 34 30 39 34 
70 3 3 5 5 1 5 2 5 1 3 3 5 5 2 5 5 3 5 2 1 5 3 2 3 2 3 5 5 1 3 5 5 5 3 1 4 5 5 3 4 25 29 30 31 26 
71 3 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 2 34 38 32 36 34 
72 1 2 3 3 1 1 1 4 3 1 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 5 4 5 3 1 2 3 1 3 3 3 5 2 3 4 3 3 5 3 5 19 21 21 27 28 
73 1 5 4 4 3 1 2 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 3 3 2 5 4 5 4 5 32 34 24 38 33 
74 5 4 2 5 3 5 5 2 3 3 1 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 1 4 3 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 4 5 3 5 30 34 38 23 36 




76 3 5 5 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 2 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 36 38 34 31 36 
77 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2 2 5 5 4 5 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 25 23 27 25 
78 3 4 5 2 2 2 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 4 5 3 3 5 5 5 3 5 3 2 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 4 4 29 34 24 38 36 
79 5 2 4 4 2 1 4 5 4 3 4 4 5 2 4 3 3 2 3 5 4 4 3 4 2 2 4 2 5 2 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 30 20 30 30 25 
80 3 5 4 5 1 5 1 4 1 5 2 4 3 5 5 5 3 5 3 1 3 2 3 3 1 3 2 5 2 3 4 5 5 2 3 4 5 5 3 2 23 35 25 29 23 
81 5 5 4 5 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 30 32 30 32 32 
82 5 2 4 4 4 1 2 5 1 5 4 5 1 4 5 5 2 3 3 5 4 3 5 4 4 2 3 5 2 5 3 2 5 3 4 5 5 5 5 4 27 25 29 38 29 
83 2 5 2 5 1 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 2 5 3 2 3 4 3 2 5 3 3 5 5 5 3 2 5 4 5 3 4 29 32 28 28 32 
84 4 5 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 33 28 30 32 
85 3 5 5 5 3 3 1 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 4 2 3 3 5 5 3 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 34 32 30 40 31 
86 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 36 36 31 35 38 
87 3 5 5 5 1 1 5 5 4 4 1 4 3 5 5 5 4 3 2 3 5 2 2 4 5 2 1 3 5 5 5 5 1 3 3 4 2 5 4 3 29 27 29 26 31 
88 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 38 40 36 38 
89 5 2 5 5 3 2 3 5 1 3 4 5 5 3 5 3 5 4 2 3 5 3 4 5 3 2 1 3 2 5 5 5 2 3 3 5 4 4 5 5 35 23 29 31 29 
90 2 1 3 5 3 1 1 4 5 4 5 5 5 1 4 1 4 1 1 1 5 1 1 5 1 4 1 2 3 1 4 4 5 1 1 5 4 2 2 2 28 15 23 21 24 
91 3 5 3 2 1 1 2 4 3 5 2 4 3 5 5 5 3 3 2 1 5 2 1 1 1 1 2 5 5 3 3 1 5 1 1 3 4 5 4 4 25 27 19 25 23 
92 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 27 29 30 31 28 
93 1 3 4 3 3 1 1 4 5 3 1 2 3 1 4 1 5 3 5 5 5 3 5 3 1 1 3 2 1 3 4 5 3 3 1 3 4 5 1 3 21 20 24 26 26 
94 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 32 29 31 32 
95 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 33 39 38 40 35 
96 3 3 4 5 3 3 3 5 5 5 5 4 3 3 4 5 3 1 4 3 5 3 3 3 1 3 2 3 4 2 4 5 4 2 3 5 5 3 3 4 28 24 27 33 29 
97 2 5 4 4 3 3 1 5 3 2 2 3 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 2 1 3 4 5 3 4 3 3 5 3 4 3 4 5 4 3 25 29 25 35 26 
98 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 1 5 5 1 5 1 1 5 3 3 1 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 1 40 22 29 28 24 
99 5 5 3 4 3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 2 4 3 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 5 4 3 34 34 28 35 33 
100 5 3 4 5 5 1 4 5 3 4 3 3 5 5 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 3 4 5 5 5 5 5 1 3 3 5 2 5 5 2 38 30 29 32 26 
101 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 5 5 3 5 3 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 37 32 34 38 35 
102 3 5 5 4 3 5 4 5 1 5 5 3 2 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 33 39 33 38 34 




104 1 5 3 4 1 3 5 5 3 3 3 4 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 5 2 3 3 3 5 5 4 5 22 31 34 28 30 
105 1 3 5 4 1 1 2 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 1 5 3 3 3 1 3 2 5 2 3 5 3 3 3 1 3 5 5 4 3 22 26 25 32 22 
106 5 5 4 5 4 2 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 3 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 36 33 33 33 34 
107 4 3 3 4 4 3 2 5 1 3 3 3 5 4 3 5 5 5 3 1 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 3 38 30 25 28 28 
108 2 3 3 4 4 2 1 5 4 3 3 4 5 3 5 2 5 4 3 3 5 3 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 1 1 5 4 3 4 4 33 24 24 26 24 
109 3 1 4 4 1 1 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 4 2 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 23 27 27 31 29 
110 3 5 4 5 1 5 3 5 3 4 1 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 4 3 2 1 3 3 5 2 5 4 3 2 5 3 5 5 5 23 34 31 28 32 
111 3 3 5 5 4 1 3 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 35 27 32 39 36 
112 3 3 5 4 3 1 2 4 3 2 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 2 4 5 2 4 2 5 4 4 3 5 5 4 3 3 4 5 4 5 26 26 30 33 31 
113 4 3 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 34 35 36 34 38 
114 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 37 39 40 37 
115 3 5 5 5 5 1 2 5 1 4 4 3 4 5 5 5 4 5 2 2 3 2 3 5 1 2 1 5 4 3 4 3 3 4 5 5 3 5 3 3 32 29 27 32 22 
116 2 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 1 5 5 5 3 5 3 5 1 1 3 3 2 5 1 1 5 5 5 1 5 3 27 26 18 32 30 
117 1 2 5 3 1 1 2 5 5 2 3 3 5 3 4 2 4 3 2 1 5 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 5 5 3 1 4 5 5 5 3 24 19 22 25 26 
118 4 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 36 30 29 30 34 
119 1 5 5 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 1 5 3 5 5 3 3 5 2 3 4 3 2 3 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 5 4 5 31 28 31 32 32 
120 4 5 4 5 3 4 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 36 39 37 38 34 
121 2 3 3 4 3 5 2 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 1 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 5 4 34 32 27 32 27 
122 2 1 3 4 2 1 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 23 19 27 27 28 
123 3 5 5 4 3 1 3 5 2 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 27 28 27 32 29 
124 5 3 4 3 4 1 2 5 1 3 4 5 4 2 5 3 5 5 3 2 2 2 1 3 4 5 1 3 4 4 4 2 3 2 5 2 4 5 5 3 33 26 24 26 24 
125 3 3 2 4 5 5 2 1 5 4 3 4 2 5 2 2 3 1 4 3 1 2 3 4 4 1 3 4 2 4 3 5 5 3 2 2 3 4 1 3 21 25 26 21 29 
126 3 1 5 4 1 2 2 3 3 3 4 4 3 5 5 4 1 5 5 1 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 5 1 3 5 5 5 4 24 29 34 32 30 
127 3 4 5 3 1 1 3 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 1 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 30 29 30 34 32 
128 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 3 5 1 5 1 3 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 1 38 33 30 38 30 
129 3 3 3 5 3 3 1 5 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 4 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 3 5 32 30 27 36 31 
130 3 5 5 5 1 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 28 38 28 34 32 




132 4 1 4 5 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 5 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3 5 3 3 25 23 29 25 28 
133 5 5 5 3 1 5 1 3 2 5 3 4 1 3 5 2 3 5 3 1 5 5 4 2 3 5 4 3 3 5 3 5 1 3 5 3 5 5 5 3 24 38 25 26 29 
134 5 5 5 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 35 31 27 35 29 
135 3 5 5 4 3 1 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 1 5 4 5 4 1 4 3 3 2 2 5 2 1 1 5 3 4 3 3 5 28 31 30 31 26 
136 2 3 1 3 5 3 5 1 5 1 1 5 5 1 3 2 1 2 5 3 1 1 5 3 3 5 5 4 5 4 5 3 5 4 3 4 5 5 5 4 32 21 33 22 28 
137 3 5 5 5 4 3 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 32 36 35 40 36 
138 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 5 5 5 2 2 5 4 5 5 3 35 36 31 36 32 
139 3 3 2 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 5 3 3 3 5 2 3 5 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 5 3 3 1 3 3 5 3 3 22 28 23 23 24 
140 5 5 5 4 3 3 4 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5 4 1 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 31 33 33 37 31 
141 1 3 4 5 4 1 1 3 5 3 1 5 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 5 5 21 19 26 17 25 
142 5 5 4 5 4 3 3 5 2 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 4 2 3 1 4 5 5 3 4 3 5 4 3 27 30 28 30 26 
143 1 5 4 3 1 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 2 5 3 4 3 3 3 3 5 3 5 1 4 5 2 3 3 4 5 3 3 18 31 24 30 31 
144 3 3 5 4 2 1 3 5 4 5 1 2 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 2 2 3 2 4 5 5 4 26 25 22 29 25 
145 5 1 3 2 4 1 3 5 2 3 3 2 3 4 5 5 3 1 3 5 4 2 3 5 3 3 1 3 2 4 5 5 3 1 4 3 4 5 3 3 28 20 22 31 28 
146 3 5 3 3 5 5 2 2 4 5 3 5 3 2 5 5 3 4 5 5 5 1 4 4 4 3 3 5 3 5 5 5 5 2 3 3 4 5 5 5 30 30 29 31 36 
147 5 1 5 5 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 1 5 1 1 3 4 5 5 3 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 35 26 27 38 26 
148 3 5 4 2 1 1 3 3 1 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 5 5 3 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 26 28 28 29 26 
149 3 1 5 2 3 2 3 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 36 30 33 37 29 
150 2 3 5 5 4 3 1 4 5 1 1 3 5 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 1 3 4 3 4 3 3 4 2 3 5 27 19 27 23 26 
151 5 5 5 4 1 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 1 5 5 5 5 5 34 40 27 40 30 
152 3 1 3 2 2 1 2 4 5 3 5 4 3 3 5 3 3 1 1 2 5 1 1 4 1 1 2 3 4 3 2 5 1 2 4 4 5 4 4 5 25 15 22 26 29 
153 2 1 3 5 1 1 1 5 1 3 3 2 3 3 4 3 3 5 2 3 5 5 1 5 1 3 3 4 3 5 3 3 4 3 2 5 3 5 3 4 23 26 25 25 25 
154 1 1 3 4 1 1 1 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 4 1 2 5 3 4 3 3 5 2 5 4 1 4 4 5 3 5 4 22 22 19 25 32 
155 1 5 4 5 2 2 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 2 4 3 4 1 5 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 3 4 28 25 32 31 32 
156 2 3 3 3 5 5 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 5 5 3 5 5 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 27 30 28 22 26 
157 5 3 3 4 5 1 1 5 4 3 1 3 2 3 3 3 5 5 1 3 5 1 3 5 1 1 3 3 3 3 3 3 5 3 1 4 5 5 5 5 32 22 23 26 27 
158 3 5 4 3 5 2 1 5 2 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 1 2 3 2 3 3 3 2 4 5 4 1 3 5 3 5 4 5 5 29 27 25 32 27 




160 3 5 5 5 5 5 2 2 5 3 4 4 5 2 1 1 2 3 4 3 5 4 5 5 3 2 3 5 5 1 5 2 4 5 3 5 5 5 3 5 33 29 29 30 28 
161 3 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4 2 5 3 4 4 5 4 2 2 4 4 5 4 4 29 37 27 33 31 
162 5 5 3 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 4 5 1 1 3 5 5 5 4 4 34 35 33 36 32 
163 4 5 3 5 4 4 3 4 1 3 3 4 2 5 4 5 2 3 2 5 4 4 5 2 3 1 3 5 2 4 1 3 5 2 5 4 5 5 5 3 24 30 25 35 28 
164 3 4 4 5 4 5 3 5 2 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 2 5 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 5 3 5 5 4 3 31 34 29 31 32 
165 3 3 2 3 2 5 4 5 3 2 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 31 29 27 32 30 
166 3 2 4 4 1 3 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 1 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 5 5 4 27 29 30 27 33 
167 3 1 4 4 3 2 3 3 2 5 3 3 4 5 3 5 3 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 3 2 3 5 5 4 3 5 4 4 28 30 28 30 28 
168 4 5 4 5 3 3 4 3 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 2 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 33 34 32 32 32 
169 3 5 4 5 4 2 3 4 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 31 33 31 35 28 
170 3 3 4 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 37 30 33 35 34 
171 3 3 5 3 4 2 3 5 4 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 4 3 3 2 4 5 3 2 5 5 5 3 3 5 4 5 3 5 31 30 25 36 32 
172 3 3 2 2 1 2 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 1 3 4 4 2 3 5 4 5 5 3 29 29 27 30 25 
173 3 3 5 4 4 3 2 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 1 2 4 3 2 2 3 5 3 5 5 5 4 2 5 4 5 3 4 35 28 30 30 30 
174 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 4 5 4 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 1 3 5 3 5 5 5 5 3 33 32 31 34 30 
175 3 4 4 5 3 3 1 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 2 3 4 1 2 3 1 3 3 3 3 1 2 1 3 4 5 5 4 28 29 28 26 21 
176 3 4 3 2 4 5 3 4 2 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 30 34 29 31 30 
177 4 3 5 5 3 3 3 4 1 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 4 30 33 33 33 31 
178 3 4 4 5 1 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 1 4 3 4 2 5 4 4 3 2 3 5 2 4 1 5 4 5 3 2 5 5 1 3 13 27 30 31 27 
179 1 5 3 3 1 2 2 5 2 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 3 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 4 2 5 4 5 5 4 29 33 31 30 32 
180 4 3 3 4 3 1 3 5 2 4 3 4 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 2 5 3 3 4 3 5 2 1 4 2 3 4 3 3 3 30 26 28 31 18 
181 1 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 1 4 1 3 5 1 5 5 5 5 2 5 2 1 5 5 5 3 5 28 26 25 31 27 
182 5 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 4 2 1 3 3 4 2 2 4 4 3 1 2 3 1 3 4 1 2 1 2 2 3 3 19 16 18 12 25 
183 1 5 3 2 1 1 1 4 2 5 4 5 2 3 5 5 3 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 2 5 2 5 5 5 2 4 4 1 5 1 4 22 30 26 28 30 
184 4 1 3 5 1 1 1 3 3 1 2 2 5 2 3 2 5 1 2 1 4 1 3 2 1 1 3 4 1 3 3 5 5 2 2 5 3 3 2 4 26 11 20 21 27 
185 2 5 1 4 5 1 1 3 5 3 1 4 1 1 2 2 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 3 5 29 22 23 23 32 
186 1 5 5 5 1 1 3 5 5 4 1 3 5 5 4 5 4 5 5 3 2 3 4 4 5 3 5 5 3 4 5 2 4 2 1 4 4 5 3 5 26 31 31 32 28 




188 4 2 5 5 1 1 2 5 5 4 3 3 4 3 3 5 3 5 3 1 5 3 5 3 1 5 3 5 5 5 4 5 5 3 2 5 3 5 5 3 31 28 25 32 31 
189 5 5 5 5 3 1 3 5 5 3 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 34 31 34 36 35 
190 5 5 5 5 2 1 3 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 3 5 3 5 4 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5 5 32 32 28 38 33 
191 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 34 40 40 37 36 
192 4 4 5 3 3 2 4 5 3 5 5 3 2 4 3 5 4 5 3 3 5 2 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 30 32 27 36 32 
193 2 5 5 4 1 3 3 5 3 2 1 5 2 2 3 5 3 1 2 1 1 3 2 3 1 3 2 5 1 4 1 1 4 2 3 2 5 5 4 5 16 24 24 29 22 
194 2 1 3 5 1 1 5 3 5 3 4 5 4 3 5 5 5 5 4 1 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5 5 31 28 33 31 31 
195 4 5 3 1 5 1 1 3 4 5 1 3 5 3 2 5 3 5 3 2 5 5 3 3 1 5 1 5 5 5 3 5 3 1 1 5 3 5 5 5 35 34 15 25 29 
196 3 5 4 3 5 1 3 5 4 3 2 3 4 3 5 2 5 5 1 2 5 2 3 3 2 2 3 2 4 3 5 5 3 2 2 5 5 5 4 5 35 26 23 25 29 
197 2 1 3 5 1 1 5 3 5 3 4 5 4 3 5 5 5 5 4 1 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5 5 31 28 33 31 31 
198 5 2 5 3 3 1 3 4 1 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 2 5 1 3 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 4 3 5 2 5 29 25 32 32 30 
199 3 4 4 3 1 2 2 5 5 5 5 5 1 2 5 1 1 2 5 3 5 3 3 5 1 1 3 3 1 1 4 5 5 3 1 3 1 3 3 3 17 22 31 25 26 












Base de datos de la prueba que mide comprensión de textos escritos 
 




















1 Tomás Alva Édison 12 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11 7 4 5 6 
2 Tomás Alva Édison 12 Hombre 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9 6 3 4 5 
3 Tomás Alva Édison 12 Mujer 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 9 5 4 4 5 
4 Tomás Alva Édison 12 Mujer 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 9 6 3 5 4 
5 Tomás Alva Édison 11 Mujer 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 9 5 4 5 4 
6 Tomás Alva Édison 11 Mujer 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 4 4 5 3 
7 Tomás Alva Édison 12 Hombre 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 6 1 3 4 
8 Tomás Alva Édison 12 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 10 7 3 5 5 
9 Tomás Alva Édison 11 Mujer 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 6 2 4 4 
10 Tomás Alva Édison 11 Hombre 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3 2 
11 Tomás Alva Édison 11 Mujer 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 6 3 5 4 
12 Tomás Alva Édison 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9 7 2 4 5 
13 Tomás Alva Édison 11 Mujer 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 6 5 6 5 
14 Tomás Alva Édison 12 Mujer 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 4 2 
15 Tomás Alva Édison 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 7 7 6 8 
16 Tomás Alva Édison 11 Mujer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 7 5 7 5 
17 Tomás Alva Édison 12 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 9 7 2 5 4 
18 Tomás Alva Édison 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 11 8 3 5 6 
19 Tomás Alva Édison 13 Hombre 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 6 5 5 6 
20 Tomás Alva Édison 11 Hombre 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 8 5 3 4 4 
21 Tomás Alva Édison 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 12 7 5 5 7 




23 Tomás Alva Édison 11 Mujer 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 10 6 4 6 4 
24 Tomás Alva Édison 12 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13 7 6 7 6 
25 Tomás Alva Édison 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 13 8 5 7 6 
26 Tomás Alva Édison 11 Mujer 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 10 5 5 5 5 
27 Tomás Alva Édison 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 11 8 3 5 6 
28 San Marcos 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14 8 6 7 7 
29 San Marcos 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 7 5 6 6 
30 San Marcos 11 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 12 7 5 6 6 
31 San Marcos 12 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 10 7 3 6 4 
32 San Marcos 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
33 San Marcos 11 Mujer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 6 7 8 5 
34 San Marcos 11 Hombre 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 9 5 4 6 3 
35 San Marcos 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13 7 6 7 6 
36 San Marcos 11 Hombre 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8 5 3 4 4 
37 San Marcos 12 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
38 San Marcos 11 Mujer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 6 6 8 4 
39 San Marcos 13 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 7 6 7 6 
40 San Marcos 12 Hombre 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 6 1 4 3 
41 San Marcos 12 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 7 7 8 6 
42 San Marcos 11 Hombre 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 7 7 7 7 
43 San Marcos 10 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 13 8 5 5 8 
44 San Marcos 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 8 6 7 7 
45 San Marcos 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 13 8 5 7 6 
46 San Marcos 11 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 12 7 5 6 6 
47 San Marcos 12 Mujer 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 9 5 4 7 2 
48 San Marcos 12 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
49 San Marcos 12 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 7 6 7 6 




51 San Marcos 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 8 2 5 5 
52 San Marcos 12 Mujer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12 7 5 7 5 
53 San Marcos 11 Mujer 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 11 6 5 7 4 
54 San Marcos 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 7 6 6 7 
55 San Marcos 12 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 7 3 5 5 
56 San Marcos 11 Hombre 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 6 6 6 6 
57 San Marcos 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 8 7 7 8 
58 San Marcos 12 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 12 7 5 6 6 
59 San Marcos 11 Mujer 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 11 7 4 6 5 
60 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10 6 4 4 6 
61 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 11 6 5 6 5 
62 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 8 5 6 7 
63 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 13 8 5 7 6 
64 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14 8 6 8 6 
65 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 7 4 6 5 
66 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 12 8 4 7 5 
67 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 8 7 7 8 
68 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 7 6 6 7 
69 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 7 7 7 7 
70 Héroes del Cenepa 10 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14 8 6 7 7 
71 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 5 8 7 6 
72 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 5 2 4 3 
73 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14 8 6 7 7 
74 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 12 7 5 7 5 
75 Héroes del Cenepa 10 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 13 8 5 7 6 
76 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 8 7 7 8 
77 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9 6 3 6 3 




79 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 11 7 4 6 5 
80 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 8 6 8 6 
81 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
82 Héroes del Cenepa 11 Hombre 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10 6 4 5 5 
83 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 6 6 7 5 
84 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 10 7 3 6 4 
85 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 7 3 5 5 
86 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 12 8 4 6 6 
87 Héroes del Cenepa 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 12 8 4 5 7 
88 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 12 8 4 6 6 
89 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 7 7 7 7 
90 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 8 8 8 8 
91 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 8 5 6 7 
92 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 7 7 7 7 
93 Héroes del Cenepa 10 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12 7 5 7 5 
94 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 13 8 5 6 7 
95 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 7 7 7 7 
96 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 8 3 6 5 
97 Héroes del Cenepa 10 Hombre 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 11 6 5 5 6 
98 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 12 7 5 6 6 
99 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 8 4 6 6 
100 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 6 6 7 5 
101 Héroes del Cenepa 12 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 7 6 8 5 
102 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12 7 5 7 5 
103 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 10 6 4 6 4 
104 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 6 7 8 5 
105 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13 7 6 7 6 




107 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 8 8 8 8 
108 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12 7 5 6 6 
109 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
110 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
111 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 7 4 6 5 
112 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 7 4 6 5 
113 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 12 7 5 6 6 
114 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 7 6 6 7 
115 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 5 4 6 3 
116 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 7 1 4 4 
117 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12 6 6 7 5 
118 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 7 7 8 6 
119 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 9 6 3 5 4 
120 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 6 6 5 7 
121 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 12 7 5 5 7 
122 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13 7 6 7 6 
123 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 12 7 5 7 5 
124 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14 7 7 7 7 
125 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 7 2 5 4 
126 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12 7 5 7 5 
127 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 11 8 3 4 7 
128 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 7 7 7 7 
129 Héroes del Cenepa 12 Hombre 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 10 6 4 6 4 
130 Héroes del Cenepa 13 Mujer 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 6 7 7 6 
131 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 6 6 6 6 
132 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 6 4 5 5 
133 Héroes del Cenepa 12 Hombre 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13 7 6 6 7 




135 Héroes del Cenepa 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14 8 6 7 7 
136 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 8 7 8 7 
137 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 8 7 7 8 
138 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
139 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 8 8 8 8 
140 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 8 7 7 8 
141 Héroes del Cenepa 12 Hombre 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 11 6 5 5 6 
142 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 8 8 8 8 
143 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
144 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14 8 6 8 6 
145 Héroes del Cenepa 11 Hombre 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 7 4 5 6 
146 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 7 6 8 5 
147 Héroes del Cenepa 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 8 8 8 8 
148 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 8 6 7 7 
149 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 13 8 5 7 6 
150 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 7 7 8 6 
151 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 9 5 4 6 3 
152 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 8 7 8 7 
153 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11 6 5 6 5 
154 Héroes del Cenepa 12 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
155 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 8 7 8 7 
156 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14 8 6 7 7 
157 Héroes del Cenepa 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 8 7 8 7 
158 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14 8 6 7 7 
159 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 7 2 5 4 
160 Héroes del Cenepa 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 8 7 7 8 
161 Héroes del Cenepa 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 8 7 8 7 




163 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 8 7 7 8 
164 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 8 7 8 7 
165 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 7 6 7 6 
166 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 8 5 7 6 
167 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 12 8 4 7 5 
168 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 13 8 5 6 7 
169 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 7 6 6 7 
170 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14 8 6 6 8 
171 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 11 8 3 5 6 
172 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 8 7 7 8 
173 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14 8 6 6 8 
174 Javier Heraud Pérez 12 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 10 7 3 6 4 
175 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 13 8 5 6 7 
176 Javier Heraud Pérez 13 Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 8 7 
177 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 8 8 8 8 
178 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 7 7 7 7 
179 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 6 1 5 2 
180 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 8 7 7 8 
181 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13 7 6 7 6 
182 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 8 6 7 7 
183 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 12 7 5 6 6 
184 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 12 7 5 7 5 
185 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 8 8 8 8 
186 Javier Heraud Pérez 13 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 7 6 7 6 
187 Javier Heraud Pérez 13 Mujer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 6 8 8 6 
188 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10 7 3 6 4 
189 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 11 7 4 7 4 




191 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 8 7 8 
192 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 8 4 5 7 
193 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 7 7 7 7 
194 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 7 7 8 6 
195 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 7 7 7 7 
196 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 13 8 5 5 8 
197 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 11 6 5 6 5 
198 Javier Heraud Pérez 12 Hombre 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 11 6 5 6 5 
199 Javier Heraud Pérez 11 Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 9 7 2 5 4 
200 Javier Heraud Pérez 11 Hombre 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 11 6 5 5 6 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
